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IRMO L A 
La Universidad de Ginebra 
confiere un titulo ai presi-
dente Wilson 
El rey de Bélgica entrando en el edificio de la Conferencia de 
U Pai. 
Asuntos del dia 
Para evitar las huelgas y, cuan-
o no sea posible evitarlas, para 
resolverlas, no se ha encontrado 
hasta ahora entre nosotros medio 
mejor que proponer la creación de 
un cargo de Comisionado del Tra-
bajo, con el haber mensual de 
seiscientos pesos. 
No seiscientos: seis mil podrían 
pagarse, sin protesta de nadie y 
con beneplácito de todos, con tal 
que el remedio fuest eficaz; es 
decir, si la cuantía del sueldo que 
hubiese de disfrutar el Comisiona-
do del Trabajo constituyese un 
elemento decisivo para prevenir o 
siquiera para solucionar armónica-
mente los conflictos entre patro-
nos y obreros. 
El proyecto—porque se trata 
de un proyecto de ley presentado 
en la Cámara de Representantes, 
—establece que el Comisionado 
se pondrá en relación con obreros 
y patronos en caso de huelga, pa-
ra invitarles a que sometan sus 
diferencias a la decisión de un 
tribunal de arbitramcatto com-
puesto de dos obreros y dos pa-
tronos y además de un presidente 
designado por los cuatro árbi-
tros. 
Esa invitación la ha venido ha-
ciendo hasta áhora, en una u en 
otra forma, el Secretario de Agri-
cultura, o el Subsecretario. Por lo 
visto los autores del proyecto es-
U L E Y D E L 
R E T I R O 
Promulgada la Ley del Re t i ro C K i l 
conocedores como somos de los va 
''osos trabajos y gestiones rea l iza ' 
para que tuese aprobada esa m'»-
'da legislat iva por nuest ro am'go ol 
^ ' l o r Eduardo Colón , an t iguo y con. 
Petent ís lmo empleado de la Secretarfa 
': Hacienda, a é l nos d i r ig ia .os (-Mi 
a m a ñ a n a de hoy con objeto de en-
OC:er su o p i n i ó n en asunto para él 
an conocido y que reviste traacen-
emal impor tanc ia para la numerosa 
_ ase a que pertenece; y nuestro amt 
» . amablemente como es su costum-
accecti6 a darnos sus impresio-
> en la manera franca y s i n t é t i c a 
i " * acostumbra. 
reitf"108, pueR' la 85ntesis de lo q u « 
Ro««ectJ? a la hey Re t i ro piensa el 
8e|;0r Colón. 
asnfr ^na no9 diJ0' ^ue l lena ,a* 
Udñ rfC10neR úe los empiea^os del Es-
'nsnit. Ü Ia P rov ínc ia ' Y del M u n i c i p i o 
a ^ Ü , e" las Bases acordadas 
¿ a i b,eaa celebradas en esta Ca-
w í 0 1 " ^ ̂ P r e s e n t a c i ó n de los de 
«es R e p ú b l i c a , cuyas pa lp i t acm-
vertft recoPpr el au tor de' P n v 
*cuerd 0r ^ " " e 1 V i l l a l ó n , de 
• t B n r ^ en ;llSU"os puntos, erm s 
i(ent,am0nes nile con el ci tado Reorc-
Secreta fCambÍ'; ,11süntas veces en la 
ele» y on ^"e presto mis serv.-
Ver^\en 103 Pasillos de la Cámar . -
a tiltim03 uagrcK6 el Reñor Co lón , que 
^as m h ^ ^ a Re i n t r o d u l e r o n alp:n-
^'taclftn acionos flue" Por la P ^ 0 1 ' 
dieron <:0n que 8,1 hicleron( no p « -
' ' a d e r a m ^ estudiadas. las que ver-
aci6n f rec|'),eren ""a r á p i d a al-
virhiBi<^ . Rp quierp mantener la 
p r i n c i p i o nue i n s p i r é 
dación 
^ « d a d dA' 
u ^ « a c c i ó n ; v 
freo que el lo se lia* 
f r a í a a la plana 6; columna l) 
timan que tendrá más fuerza y 
producirá mejores resultados si la 
hace en lo sucesivo un alto fun-
cionario cuya misión se reduzca 
en lo esencial a eso: a invitar, y 
cuyo cargo, con fijación precisa 
del sueldo, haya sido creado por 
el Congreso de la República. 
¿En quién se habrá pensado ya 
para desempeñar la Comisaría del 
Trabajo? Porque nada de particu-
lar tendría que ese extremo se 
hubiese tenido en cuenta antes de 
redactar el proyecto; por supues-
to, con todo desinterés y poniendo 
únicamente la mira en el bien pú-
blico. 
9fr 9$ 9p 
Cornelias, el autor dramático 
famoso—famoso por lo malo—sa-
tirizado por Moratín, replicó a és-
te con otra sátira. Moratín, me-
nos aplaudido qué Cornelias, por-
que entonces el gusto del público 
era deplorable, pretendía refor-
mar el teatro español y al efecto 
que le nombraran censor, .para r-ur 
la reforma tuviera la debida efi-
cacia. A esto aludía Cornelias en 
su comedia satírica, donde el pre-
tendiente a reformar y otro per-
sonaje hablan de este modo 
—Se pone all í un director . 
— S i n duda quiere usted serlo. 
— I P o r q u é ? 
—Porque el f in p r imar io 
de todo el que da proyectos, 
es el de tener él 
el empleo de m á s sueldo. 
Cornelias era, indudablemente, 
un poetrastro; pero que conreía 
el paño ¿cómo dudarlo después 
de leer los versos anteriores? 
A veces el proyectista no pien-
sa en sí mismo—no siempre es 
posible acumular funciones diver-
sas—para "el empleo de más 
sueldo;" pero entonces se piensa 
en algún amigo. . . 
La amistad, la gratitud, la 
clientela, el interés político tienen 
exigencias cuya satisfacción es, en 
ocasiones, indeclinable. 
¡Si fuese posible dar solución 
por medio del nombramiento de 
un alto Comisario al conflicto o r i -
ginado por la falta de agua, ya a 
estas horas, y desde hace años, 
el mal habría tenido remedio! 
Porque dicho conflicto surge 
invariablemente todos los veranos, 
desde hace veinte años, y cada 
vez con caracteres más graves. 
E invariablemente también, se 
anuncia durante seis meses que 
el Ayuntamiento va a hacer, que 
la Sanidad va a acontecer, que 
las Obras Públicas van a resol-
ver . . . 
Y pasado octubre, hasta el ve-
rano próximo. 
L l F I S M 1 D E L T R A T A D O 
Torsa l les , Jnnlo 21. 
El t ra tado de paz con Alemania se 
f i r m a r á m a ñ a n a a las tres de la tarñe 
en e l h i s t ó r i c o s a l ó n de los espejos, i 
ca&todiado por cuarenta y cinco sen-
dados americanos, franceses e i ng l e - ' 
ses, los verdaderos ^artesanos de la j 
paz", l a cua l se ha venido discut ier -
de dorante varios meses en la Con i 
ferencia celebrada en P a r í s . 
Mariscales y Generales o c u p a r á i y 
los asientos p re fe ren tes» destinados a 
las personalidades invi tadas a pro I 
senciar la ceremonia; pero cada uno ! 
de los grupos de quince soldados en 
viados por los pr incipales e j é r c i t o s 
o c u p a r á su puesto dentro del círonlo 
reservado para los p l e n l p o í e n c i a r i o s j 
y al tos funcionarios de la Coníeren 
c ía . como seña l visible del papel qi<c ' 
han d e s e m p e ñ a d o en el es tab lec íml 'Mi-
lo de una nuera Enrupa. 
Se ha Introducido una Begnndfl me 
d i í l c a c l ó n en el programa, debido " 
la ac t i tud del Gobierno, prensa y pu • ; 
blo alemanas hacia la ejecncldn y ; 
validez del t ra tado. Los plenipotencia- ' 
r í o s alemanes, en vez de ser eons: 
derados como representantes de una 
n a c i ó n , que fué amiga y con la cua l 
se han reanudado l«s relaciones d> 
p l o m á t i c a s . s a l d r á n del s a l ó n por la 
misma p n e n i por donde en t ra ron , s in i 
reuni rse con los demais delegados en i 
la ter raza del ( as t i l lo , para presen-j 
ciar e l jueuro de agua de íh c é l e b r e 
í i i cn te de Yersalles. Para ellos l a p*»/j 
s e r á u n he.-ho tan pronto la r a t i í ¡ - ¡ 
qnen los al*jnanes; puesto que e l (fy-
hlerno ha manifestado ouc solo t ' Irm , . | 
ra él t ra tado bajo protesta, y los Te-
fes po l í t i co s alemanes han declarado 
sus intenciones de echar abajo í a s j 
disposiciones del t ra tado. 
L a ceremonia de f i r m a r el t r a t i d o ! 
s e r á m á s I reve de lo qne se esp-r i 
raba, en vista de qne la mayor par-
te de los plenipotenciar ios solo ten 
d e á n que f i r m a r dos reces, el t r a tado 
y el protocolo con las modif icaciones 
e interpretaciones del Ins t rnmento 
o r i m o r d i a l . Ls probable oue no todftS 
los setenta y dos p len ipo tem ¡a rh ; • 
f i r m e n el tratado, en r l s ta de qne los 
chinos Jmn manifestado qne Be dpo-
•»en a f i n n ' r l o debido a la s o l u c i ó n 
une se ¡i ha dado a l asunto de Shjni 
tnng . 
S e g ú n el programa de la s e s i ó n , e l i 
t ra tado s e r á entregado a M . C leme i r j 
ceau, a l Presidente W i l s o n y a L l o y . l l 
George, por W i l l i o m .Mart ín , maestro | 
o f i c i a l de ceremonias y ^ a t t a c h é ' ' de l | 
M i n i s t e r i o f r a n c é s de Relaciones Kv- ; 
t e r lo res . U n a r ez colocado sobre l a 
mesa s e r á f i rmado por los d e m á s pie- ¡ 
n ipo tenc la r los en orden a l f a b é t i c o d e ' 
los respect l ros p a í s e s . ( 
El d í a de m a ñ a n a lia sido dec la rado : 
fest ivo escolar en honor de la f i r m a ¡ 
del t r a tado . « 
4 U l t i m a H o r a 
l \ H O , \ O K I S CAUSA 
P a r í s , J n l l o 27. 
La L n l v e r s l d a d de Ginebra ha otor-
gado a l Presidente W i l s o n el grado 
de l )o< to r en Leyes " H o n o r i s Causa''. 
ORDEN DE K E A N Ü D A B BL T K A B A -
JO 
«t- r l í n . Junio 27. 
t i l í lnhtro .de Defensa, l i e r r Gas-
fav Noske, ha ordenado a los em 
picados de los f e r roca r r i l e s qne se 
ha l la»! »'n huelga, qne m i n " d < ' n sns 
t r á b a l o s , el s á b a d o a m á s t a r d a r . 
LOS P L L M P O T K M L U l l O S 4 L E M A -
NES PARA F I R M A R F.f, T R A T A -
DO. 
Versales, j u n i o 2S. 
H e r r Mue l l e r y Her r Be l l , nombra-
dos por el Gobierno a l e m á n p lenipo-
tenciar ios para f i r m a r el t r a tado de 
paz. H e l a r o n esta m a ñ a n a . 
Presentadas por dichos p len ipoten-
ciar ios sus respectivas credenciales, 
é s t o s han sido acei tados p o r ia ( ' o n í c -
reucla «le l a Paz 
SF F I R M O E L T R A T A D O I U . PAZ 
Wash ing ton , j u n i o í*8. 
A la d e c r e t a r í a de Estado se le h i , 
comnnlcado of ida l rncule desde Versa-1 
l ies que los p len ipotenc iar ios alema-
nes M u e l l e r y R e l l firmaron ya e l t r a -
tado de paz con Aleman ia . 
E l R ú o , P a d r e 
D . P e d r o A b a d , 
R e c t o r d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
A las numeroBaa personas que nos; 
p regun tan si el ac tua l Rector del Co | 
legio de B e l é n celebra s-us d í a s el I!?] 
del ac tua l , fes t iv idad de los Santos ¡ 
A p ó j i o l . s San Pedro y San Pablo , ! 
tenemos e l gusto de i n f o r m a r l e s que; 
no. Nues t ro I l u s t r e y respetable jlíuV 
go el Rvdo . Padre ü . Pedro Abad. S i 
J. celebra su o n o m á s t i c o po'" .a t^fc' | 
t i v í d a d del Beato Pedro C a ñ i s t a . S. J . i 
que la Ig les ia conmemora en A b r í . I 
H U E L G A I F R R O V I A H I A F> BER-
L I N 
B e r l í n , Jun io 27. 
Veinte m i l obreros de ios ta l leres y 
patios de los f e r roca r r i l e s se ha l l nn 
en huelga. 
K l s e r v í M o de j renes al Este y Nor-
deste e s t á casi para l izado. 
K pesar de las amonestaciones de 
los func ionar los de la Federac 6n de 
Obreros f e r r o v i a r i o s y de la orden de 
H e r r Noske. Be teme que ya no es 
posible d o m i n a r l a huelga, debido a 
las actividades c o m n n í s t i c a s . 
P R O M E S A S DI"L M l > ESTRO DE KL 
R R O P A R R I L F S EN A L L M A M A 
Londres , J u n i o 28. 
Sem'm despacho de Be r l í n a li« 
Agenc ia de Rente r e l M i n i s t r o alv-
m á n de F e r r o c a r r i l e s , en t r a t o co r 
los obreros acerca de la huelga, !•> 
m a n i f e s t ó ayer a é s t o s que no er.: 
posible acceder a sus pretensiones 
debido n l a s l t n a c i ó n eco«ónU«va del 
p a í s . S in e m b a r g ó , les p r o m e t i ó qne 
e l p r ec io de los comestibles se rebaja-
rá y que se a r r e g l a r á n las raciones en 
toda l a n a c i ó n , manifes tando a d e m á n 
one el Gobierno e m p l e a r á 1«500.000.00^ 
de tustrrcrs duran te el p r ó x i m o t v -
mestre para me jo ra r la s i t u a c i ó n re-
laclonada con los comcstlbley. 
u. a. ornciAL pmotoqr*ph 
Los Reyes de Bélgica con el general Per&hing. 
Noticias del puerto 
Los equipajes de bodega de ios pasajeros del "Al fonso X t l P ' s e r á n 
evaminados el lunes.—Los que l l e g a r o n y los que e m b a r c a r o n . — ^ l á s 
ganada para l a matanza. 
VICTORIA CANADIENSE EN E L ES 
TA DIO HE PLR8HIN G 
Estadio de Persh ing , Franc ia , Ju 
n í o 27. 
E l c lnh canadiense de base ha l l d •• 
¡ r o t ó a i c lub americano, por i . ' i >co 
re dé 2 por 1. 
Fsta fué la ú n i c a contienda (¡iie se 
e f e c t u ó hoy. 
L o s s u f r a g i o s d e l a P r i m e r a y T e r c e r a 
O r d e n d e S a n F r a n c i s c o p o r e l a l m a d e l 
E x c m o . S r . D . N i c o l á s R i v e r o y M u n í z 
Bien es sabido que ú n i c a m e n t e p'/,"» 
mot ivos de noble piedad y por causas 
aaexas a l cul to es que l a m u y ve-
nerable P r imera y Tercera Orden d-ai 
San Francisco de la Habana rompe ta 
s i lente obra rel igiosa que rea l iza y 
a l t e r a la callada cruzada de bien y 
fe rvor que l leva a cabo para bien de 
la humanidad y g lo r ia de nues t ro c > 
fio re l ig ioso, la subl ime Doc t r ina d?l 
Redentor. 
Y a s í esta m a ñ a n a , respondiendo a 
la piadosa i n v i t a c i ó n que h i c i i u a 
p ú b l i c a en nuestra e d i c i ó n a n t e r i o r 
y tes t imoniando la i d e n t i f i c a c i ó n 
efectiva y de c o n s i d e r a c i ó n que m o l ' 
vó e l acto a que nos hemos de re-
f e r i r , el sagrado rec in to del t emplo 
de San Francisco a l b e r g ó , en amable 
ofrenda piadosa y de conf ra te rn idad 
d e l i c a d í s i m a a todos los que pertene-
cen a la hermandad que evoca el be¡i-
flco Padre de l a Iglesia . 
A las honras f ú n e b r e s que habr^ 
dispuesto en u n c á l i d o rasgo de ca-
r i ñ o f ra te rna l por nuestro i n o l v i d d -
ble don N i c o l á s — m á s reverenciado en 
nuest ro recuerdo a cada nueva hor0 — 
por e l Hermano de la Orden Excmo. 
Sr. Conde del Rivero a s i s t i ó t a m b i é i 
con emocionante espontaneidad t n u í -
t ip les elementos de las diversas c u -
ses sociales, a g r u p á n d o s e el h u m i l d e 
y el poderoso, el obrero y el i n t ? -
t c t u a l ante el enlutado a l t a r en q'je 
severo t ú m u l o a d v e r t í a la solemnida-l 
j i c l i g i o s a a l l í dispuesta. 
L a bien amada y venerable Orden 
| de San Francisco suno—como sien:-
i p re—real izar los f ú n e b r e s oficios can 
I la suntuosidad del r i t u a l y la solem-
ne d i spos i c ión de los var ios oficios 
que con amaiosidad m u y agradecid ' t 
por deudos h a b í a organizado en su-
f ragio del alma del que fué n u e s t n 
fji ierido Director . 
Con la asistencia de los f ami l i a re s 
del ex t in to , que rodeaban amorosa-
mente a la n o b i l í s i m a dama que f ví* 
su c o m n a ñ e r a ejemplar, hoy a t n b a -
lai 'a s e ñ o r a Condesa v iuda de- v i v e -
ro y presididos ñ o r nuest ro quer id i* 
r i m o Admin is t rador , y su d i s t ingu ida 
espo? i 
Completaba el g m p o de al legado1 
todos los que laboran en el D.APUO 
D E LA M A R I N A con nues t ro « a r o 
D i r e c t o r al frente, el doctor J o s é I g -
nacio Rivero, y el Subdirec tor don 
L u c i o S. Sol ís . 
Vimos en un grupo a í n t i m o s ami-
gos de esta casa y miembros de la D i -
rec t iva del D I A R I O D E L A M A R I N A 
cor el Vlce-Presidente, s e ñ o r J o s é l u -
c l á n ; nues t ro estimado amigo, en 
funciones de Presidente po r he.llara> 
rec lu ido a ú n t n el lecho el s e ñ o r Sa-
i'as E de A l v a r é . i gua lmen te es t ima 
do, que es el t i t u l a r . 
L a Sagrada C o m u n i ó n , dispuesta 
para i nc i a r las memorables honra*, 
fué rec ib ida con la u n c i ó n in igua la -
ble de seres que t an e n t r a ñ a b l e m e n t e 
amaban a D o n N i c o l á s . 
Los re l ig iosos de San Franc isco ce-
lebra ron t res misas previas a las 7 y 
media, 8 y 8 y media of ic iando i u 
ellas los Reverendos Padres F r a y 
Casiano Zubia , V i d a l L a r r a z y M a r í n -
no A u d o i n O. T . M . respect ivamente 
E l sagrado Oficio solemne tuvo l u -
gar a las nueve, cuando ya la amp l i a 
R i ñ a e n u n a i m -
p r e n t a d e l a c a -
l l e O ' R e i l l y 
I N OBUKnO DIO A UN OOMPA5JE-
l ' O DOS NAVAJAZOS, INSCUUSTAN-
r.OL,K U N PEDAZO DK >CERO BX L.V 
CAlUvZA.—EL HERIDO FUE OPBUA-
DO EN EMERO ENCIAS. —EL AXJTOK 
DETENIDO 
En la lrai>renta rto OJeda, situadn en 
la oasn rpim;ro (, de la cnl),' de O'Rfi l lv , 
soctuvienm una riña esta mañana loa t i -
pógrafos Guataro P u l ñ o m s , vecino «le 
Indio, 30, y Justo Arocha. doralciliaUo 
(n .Tesñs <lel Monte. 
La cuestión originó por diforenctas 
en el trabajo, y Arocha, con una n.i-
vf,ja barben que portaba, dió dos m -
MijiizoH a su co<npañcro, liiriéndolo gra-
vemente. 
Intervinieron "n l . i riñ¡i los agrente* 
do ia Jud ic l i l Idelfonso Milá y Manuel 
,S< mozB, .pue dotuvioron al «greisor y 
conduieion el herid » al primer centro 
fie Socorros. En dicho establecimiento, 
<: médico de guardia, doctor Es-'undolt, 
psist ió . i P-iifiones de una herida Inci-
sa como le seis centímetros de exten-
Hón, en la (abe/a, v otra de d»K-e con-
t(metro» ¿n la mejilla l«<iu'erda. 
I ' n peilnzo de la hoja de la navaja. 
*(• le quedó Inscrust-ido en Ip herida de 
Ih cabeza, por lo que el herido fué tras-
iM'lndo d-'spuís ni Hospital de FmTgen-
das parn practicarle una operación y 
i Niraérselo. 
l ' .I aBeale M i l i levantó acta de lo ocu-
rrido, Eaebíni 'i entrega de las actuaccl)-
r.e» ol I ' i \ ' , de Insiiiu-cíou de la Se--
rión Primer i . que so cons t i tuyó en el 
(entro de t-^eorros. tomándole deolara.-
c l íñ al beri lo. 
Arochn fnA instruido de rargT>s y re-
mitido . i l \ ivac 
nave del t e m p l o T e r c i a r i o estaba ocu-
pada por numerosas damas y caballe , 
ros , que a s í r e s p o n d í a n a la piadosa y 
con f r a t e rna l i n v i t a c i ó n de lo? R R . 
F r a y J o s é A n t p n i o U r q u i o l a , Comi-
sario de los Franciscanos en Cuba. 
F r a y M a r i o Cuende. G u a r d i á n det 
Convento de San Franc i sco y F r a v 
Juan Pujana, comisar io de la Ordeu 
Terce ra , con el j u r i s c o n s u l t o doctor 
C r i s t ó b a l B idegaray , M i n i s t r o de la 
Venerable Orden Tercera , todos a l l í 
presentes. 
E n i a solemne Misa o f i c i a ron el M 
R. P. F r a y J o s é A n t o n i o Urqu io l í i 
F r a y Mac<o Cuende y el S u b d . á c o r o 
del Convento de S. Franc isco R. P-
F r a y V i d a l A r r a z a . 
F u é i n t e rp re t ada l a Misa de Pero-
si a voces y ó r g a n o , con t r ibuyendo la 
doble a r t í s t i c a f o r m a a dar mayo r re-
lieve a l solemne acto, que o f r e c i ó to-
dos los caracteres de una ofreuda t a i . 
c r i s t i ana como devotamente rea l iza-
da. 
Fue ron partes in tegrantes de, la 
mag i s t r a l e j e c u c i ó n del D i v i n o Ofio.<o 
el o rgan i s t a del T e m p l o R. P. F r a } 
Cas imi ro Zubia , por el Convento i 
San F r a n c i s c o c o n c u r r i e r o n los c á r -
teres Reverendos Padres Pujana 
A r r o n a t e g u i , Basterrechea y e l tafr-
cia'-io s e ñ o r A n s e l m o G a r c í a Barrosa . 
Por el Coavento de Guanabacoa los 
Padres A r m e Sesma y Garay. 
De la Residencia Franc iscana 
Candelar ia , R. P. L á z a r o y de la dei 
M a r i e l R. P. M a n u e l Castor A p r a i s . 
Podemos asegurar , exentos de pa-
s ión , en aras de l a es t r ic ta verdad qa'1 
era de admi ra r se la c o n j u n c i ó n de loa 
elementos de esta m a ñ a n a pa ra el 
m i s b r i l l a n t e resul tado de las e x -
quias c e l e b n d a s por los RR. F r a n c l f -
canos, por e l e terno descanso d*1 
H e i m a n o que a ú n l l o r amos a q u í . •?! 
P ' .cmo. S e ñ o r D o n N i c o l á s R i v e r o y 
Muf i iz , Conde del R ive ro . Cabal lerc 
d a n Cruz de Al fonso X V y Co-
mendador de la Orden Pon t i f i c i a de 
San Gregor io el Magno. 
Hemos tenido cuantos acudimos á 
esef re l ig ioso t r i b u t o , afect ivo y p K 
d. so, la i nena r r ab l e s a t i s f a c c i ó n de 
ver como es genera l e l cu l t o r o r la 
memor ia i c nues t ro Ino lv idab le D i -
rec tor . 
Aj c n n c l u i r las solemnes exequias 
(Pasa a la p lana 4; co lumiv» 1) 
E l , M A S C O T T E 
Procsdeute de Key Wect h.i l legado 
e l vapo r amer icano " M á s e o s t e ' ' que 
t r a j o carga general 112 ñas»í--;ros en-
tre ' !los los seño-i Eduardo K. < 'as-a-
sy y f a m i l i a , R i t a Bacal lao , V i c t o r i ; • 
no M a r t í n e z y s e ñ o r a , Dion i s io S u á -
reZ' y f a m i l i a . A n d r é s de la Gua rd i a 
e h i jo , Lucrec ia Q u i ñ o n e s , Ar tu r r . 
Santos, Cl i iudio Díaz , Spencn G. G r i i -
t o n , Juan Estakes, L u i s R a m í r e z , T . 
O. M o r g a n , Gabr ie l Ca rdón , ! , J u l i o C. 
Carreras y s e ñ o r a , A l b e r t o .Angulo y 
s e ñ o r a . 
T r a j o el Mascot te 14 chinos qu^ 
ffueron remi td ios a T r i r c c i i i i a para 
ver s í t i enen derecho a desembarcar 
en Cuba. 
E l C a s i n o E s p a -
ñ o l y e l D o c -
t o r J o v e r 
LTna C o m i s i ó n del "Casino", con?-
l i t u l d f por los Sres. don A r m a n d o F 
Rio Cuervo, don Br . ldomero Chico y 
e l Secretar io , nues t ro c o n i p a ñ e r o 
« e ñ o r A r m a d a T e i j e i r o — e l s e ñ o r Ma-
c i á qiic d e b í a p res id i r la C o m i s i ó n 
n o pado e f e c l r a r l o por encontrarse 
enfe rma de a l ( íún cuidado una n ie te -
c i t a suya—se t r a s l a d ó ayer ta rde a i 
H o t e l T e l é g r a f o , res idencia acciden" 
t a l del doc tor Jover , para c u m p l i r 
cerca do su s e ñ o r a esposa, la d i s t i n -
gir ida dama d o ñ a A n g e l a G o n z á l e z 
de Jover , u n acuerdo que enaltece a l 
* C a s i r o " , haciondo entrega, a d e m á n -
a l bien quer ida doctor , del T i t u l o de 
Tocio de M é r ; ^ j ene en p remio a lo« 
relevantes y ex t r ao rd ina r io s se rv i -
cios prestados por él a la Sociedad, 
le o t o r g ó , por a c l a m a c i ó n , la Jun ta 
D i r e c t i v a . 
E n manos de la s e ñ o r a Ange la 
G o n z í l e z de Jover puso la C o m i s i ó n -
(orno recuerda de las Bodas de Oro 
del "Casino"' una a r t í s t i c a medal la 
do oro macizo con l a imagen de l a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n — p a t r ó n : » , d i 
E s p a ñ a — e n el anverso, y l a insc r ip -
c ^ n : * 'Casino B s p a ñ d l . 1869-:L919", 
en el reverso ; obra a r t í s t i c a , t roque-
lada m Nueva Y o r k , que momentos 
» 'esp ' iés de serle entregada fijó en su 
pecho l a honorab le s e ñ o r a , expresan-
do a l a Comis íCn que h a b r í a de obs-
t e n t r r l a i n s t a n t e m e n t e como j o y a 
inapreciable , de a l t a est ima para e l la 
v sus fami l ia res todos. 
E l doc to r Jov^r , contestando a d is -
cursea de los s e ñ o r e o Cuervo y C b i 
co, p r o n u n c i ó hermosas frases de 
g r a t i t u d a l "Cas ino" por el T í t u l o 
de Socio de M é r i t o que le fuera o to r 
gado, of rec iend > cooperar con e l ma-
v o r entusiasmo y d e c i s i ó n a cuan to 
s ign i f loue pare, l a Sociedad é x i t o s y 
t r i u n f o s como los que a d ia r io regis-
t r a en sus ana'es. 
O b s e q u i ó d-;.-.pués con champagne 
a las d i s t inguidas damas que enal -
tec ie ron aquel acto, rodeando a la 
s e ñ o r a G o n z á l e z de Jover, y a la Co 
t . í s íó í ) del "Cas ino" ; y a l levantarse 
tú a: to las copas p r o n u n c i ó Jover 
u n b r i nd i s que por lo sentido y her-
moso hizo renovar los elogios y con-
^ra tu 'ac iones que momentos antes 
se le h a b í a n t r i b u t a d o , entre a b r a z o , 
y expiesiones de anhelo por l a f e l i -
t i d a d del viaje a la Madre P a t r i a que 
el l u r e s h a b r á de emprender , con sa 
f a m i l i a , el ex Pres idente del Casino 
F u é un acto de co rd ia l idad , t a n 
opor tuno como celebrado y merecido. 
. E L C I T Y GF F I L A D E L PIA 
Procedente de K e y West ha l legado 
el vapor nmericano Ci ty o f Fi ladel f ia , 
que t r a jo cargamento do g a j a ^ n va* 
cuno en n ú m e r o Sí o >-;i f, 
E L H E N R Y M . F L A G L F R 
De K e y West ha l legado el f e r r y 
! H e n r y M . F l ag l e r que .tra'D c-argi 
' ger.ernl en 26 wagones. 
LOS Q U E E M B A R C A N 
En e! vapor Mascotte e m b a r r a r o n 
• los s e ñ o r e s H e n r y M . F o r d . Josc 'R. 
Renedo, E n r i q u e Renedo- Edgardo 
Cas t i l lo y s e ñ o r a , Cumers inda A r m e n -
teros, Tomá-s J. S á n c h e z , nues t ro com-
p a ñ e r o en l a prensa s e ñ i r V í c t o r M u -
ñ o z * 
M a n u e l P é r e z Benftez y f a m i l i a . 
La - i r a A n g u l o . A n t o n i o Ba l s i rde , Ro-
sar io A m e l i a , Rafaela Caballos. Gus-
tavo Bals iude. Rober to T. T i a n t y u 
h i j o Franc isco , Franc isco Garsba y f̂ ». 
m i l j a , J o s ú s M e n d o v i l l a m i l , Ju l i o F 
D í a z . A g u s t í n S e g u r ó l a , Vféfor Es t ra -
da. J o s é M . V ie t a L u i s Est rada, A n -
ton io H . Bo<di y f a m i l i a , A n t : n i o Dau-
m y e h i j a . 
Oscar Haro . Laureano y L e a n d r o 
Pensol , J o s é E . O b r e g ó n , Fernando 
Muj>oz, Vicíente G o n z á l e z A b r e u . A l -
fonso Rey, Lorenzo A r a n g u r e n , H e r i -
be r to Lobo y f a m i l i a , Clemencia B a -
t i s t a , M a r í a C. G o n z á l e z , T r i n i L la j ioz , 
J o s é Lombardo , E n n a P. M a r t í n e í . 
L u i s L c r t l d é Mola y f ami l i a , I sabe l 
A l v a r e z . L u i s P é r e z , H o r a c i o y V i o g l -
l io Rayan , Eugen io S á n c h e z y ot r - ' s , 
E L M O N T E V I D E O • 
S e g ñ n not ic ias r e c i b i d i ' : p.^r «l 
[ ñ o r Manae l Otaduy, se sabe que o l 
i vapor co r reo e s p a ñ o l Moñlcriéec l i a 
I l legado sin novedad a Cád iz el d í a 2.Í 
de! cor r ien te , 
l 
ETj V E N E Z U E L \ 
A las 10 y 30 de la m i ñ i m de b o y 
l ha zarpado para C o r n ñ a y Sainl N n -
i / a i r e el vapor f r a n c é s "Venezn-ela.*"' 
| que l leva carga general y m á s de «OO. 
¡ p a s a j e r o s cuyos nombres ya p u b l i c a -
mos. 
E L E Q U I P A J E D E LOS P A S A J E R O S 
D E L " A L F O N S O X I I Í 
Se h a dispuesto que Io« f-quipales-
de bodega de los pasajei'os del v a p o r 
e s p a ñ o l Alfonso X I I I no sean inspe-c-
clonados po r l a p o l i c í a de l«i m o n e d a 
hasta e l p r ó x i m o lunes po r que antes; 
t ienen que ser revisados lo1; del V a > 
b a ñ e r a . 
E l O n o m á s t i c o 
d e n u e s t r o P r e -
l a d o . 
Invitación 
Celebrando nuest ro venerable Pre -
'ado su f iesta o n o m á s t i c a m a ñ a n a 
domingo 29. fes t iv idad de los A p ó s 
t .les ^an Pedro y San Pablo, el Ca-
¡ifJdo Catedra l y la A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t i r ' m o establecida en nuestr ' ) 
n r i m e r templo diocesano, i n v i t a n po r 
»,ste raedio a las Venerables O r d e n e » 
Terceras . C o n d e n a c i ó n de la A n u n -
ciata, A r c h i c o f r a d í a s y d e m á s aso-
eiacioros c a t ó l i c a s de la Habana, a s í 
como a los f ¡ e ; e s en general , a '.a 
."'.lisa de C o m u r i ó n que en la S. I . 
Catedral celebrará D. m., el Excmo. 
Sr, Obispo Diocesano en ¡a m a ñ a n a 
del domingo ?9, a las 7 a. m. . ro-
gando a Dios por su Excelencia R m a 
y por el bienestar de l a d iócec i s de 
Tan C r i s t ó b a l de la Habana. 
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B A T U R R I L L O 
Ea Revis ta B imes t r e Cubsna quP | H o n o r a quien h o n o r se debe, 
m t h l i c a n Fe rnando Or t i z y Rar t i i ro Ca- i — 
b í e r a en m i s i ó n educat iva d« l a Con- Y pues hablo inc iden ta lmen te del 
ciencia n a c i o n a l recordando techos y proceder y a n q u i , ap laudo a L a L u c h a 
dolores v ansias de oste pue-; po r l a p u b l i c a c i ó n de u n r e t r a t o , se-
b o en ' o t ros d í a s , en su n ú m e r o 6. c u i d o de u ^ jus to nomenaje de admi -
voKPne- X I I I que ahora rec ibo. I n n í c i ó n y c a r í u o , del M a y o r General de 
s e r t a a c o n ü n u a c i ó n de do^umentoo los (Estados Unidos Leonarao W o o d . 
e x i ' t e n es en l a Sociedad E c o n ó m i c a ! Gobernador Genera l y A d m i n i s t r a d o r 
dese r ib ie rdo l a t o m a de l a Habana I h o n r a d í s i m o do los intereses p ú b l i c o s 
! de Cuba, a ra iz del cese de E s p a ñ a . 
P0Y Stó abf^rende l a nueva «teñera-1 N u n c a m e he sent ido candado de 
] Si f u ¿ efect ivo e l t r i u n f o de ' e s c r i b i r con encomio el nombre de c i ó n que 
las a rmas b r i t á n i c a s , y efectiva l a 
a d h e s i ó n de los nat ivos a su m e t r ó p o 
l i , f r en te a c ie r tos h e r o í s m o s de esta 
banda hubo exigencias e incor recc io-
nes de l a o t r a banda. 
Con efecto, s a l i é n d o s e el vencedor 
d e l marco de las est ipulaciones d.-"! 
t r a t ado de en t rega de l a plaza, e l te-
n ien te corone l de a r t i l l e r í a S. Clea-
ve land e x i g i ó l a entrega de todas las 
campanas de las iglesias, conventos, 
ingenios de hacer a z ú c a r y o t ras de 
propiedad p a r t i c u l a r , o en cambio de 
ellas una c rec ida can t idad : 30.000 pe-
sos. Luego de regateos ent r^ el ven-
cedor y el Obispo, se m o l i f i c ó la exi-
gencia y se p a g ó 
ese estadista, de ese admi rab l e re-
presentante del e s p í r t t u nac iona l nor-
te amer icano , m u y o t ro^de la i d i o t i n -
cras ia europea, e s p í r i t u generoso a 
cuya merced nues t ro pueblo es todo 
lo l i b r e e independiente que puede y 
debe ser. 
Y asi t e r m i n a el t r aba jo de " L a 
L u c b a : " 
T-l gonoru l >Vood que pudo haber lo 
todo en Cuba, que dispuso como q u i -
so de l a r iqueza cui>aiia, que m a n e j ó 
l i b r emen te e l tesoro, que una o rden 
suya era una ley , y que pa ra n i n g u n a 
de sus resoluciones ¿uto co r tap i sa do 
su gobierno, se f ué pobre de Cuba. 
No era bastante . Y con fe,-ha 19 d3 i s in m á s capital que e l que s ignif icaba 
oc tubre de 1762 e l m i smo Conde d.» í e l sueldo de su a l t a cn tegorL ' m i l i t a r . 
A l b e r m a r l e d i r i g i ó a l prelado . , t ra Cv.-1 cambio, hoy v a n a l gobie rno 
m u n i c a c i ó n r ec lamando de la Ig les ia nuestros hombres adeudados e i n s o l - j 
c a t ó l i c a que aquel representaba, ua1 ventos, y a los cua t ro nfios lo aban 
dona t ivo de c ien m i l duros "para oí i donan contando su haciendo p o r m i 
General en Jofe del E j e r c i t o conquis 
t a d o r : " a s í dice el documento 
Has t a no r e c i b i r nueva e d i c i ó n dft 
l lenes. 
¿ P o r q u é río dec i r lo s i es verdad? 
la Revis ta B imes t re , no r a b r é en 1 U n e x t r a ñ o , u n ave de paso, u n m i l i -
c u á n t o q u e d ó fijada a l cabo la can t i - t a r perteneciente a l n ú c l e o vencedor, 
dad ex ig ida po r e l conquis^rdor . no m a n e j ó a guisa de poder absoluto los 
a l a n o c i ó n vencida, no a E s p a ñ a , s i - ' negocios cubanos, y m a r c h ó a su p a í s 
no a u n a i n s t i t u c i ó n de c s r i c t e r es-1 c j a t r o - a ñ o s d e s p u é s pobre pero con 
p i r i t u a l que no h a b í a provocado l a i todo e l p res t ig io de l a honradez, 
gue r r a n i t en ia nada que ver con los I Y en cambio : "van a l gobierno cu-
asuntos p o l í t i c o s de las naciones e n , b a ñ o s ppbres. insolventes , l lenos 
guer ra . , deudas, y cuando cesan son r icos , po-
Como se ve p o r estos datos riguro-1 derosos, m i l l o n a r i o s , aunque no hayan 
s á m e n t e h i s t ó r i c o s , s iempre el verc t ; - ! s ido precisamente Jefes del Esitaxlo* 
d o r se ha sa l ido del marco a la ho- ¡ basta con que hayan sido asesores y 
r a de impone r su v o l u n t a d a l c a í d o , * j comi l i tones de Palacio ." 
s iempre, a ú n siendo pueblo cu l to y i L a m o r a l d é v esto es t r te te , per»/ 
g rande el i n g l é s , s iempre el fuerte ha 1 es fa ta lmente evidente. 
exagerado sus demandas, no ya coa-
t r a e l vencido s ino con t r a l a p o r c i ó n U n cable de P a r í s que leo en E l Co-
no gue r r e ra del pueblo dominado. merc io dico que l o mi smo conservado-
. Po r eso cuando he v i s to condena- res que l ibera les e s t á n inconformes 
clones a i radas con t ra l a raza a que con el T ra t ado de Paz, creyendo i n -
pertenezco, y a porque los l ibe r tado- suficientemente p ro teg ida a F r a n c i a 
res comet i e ron fal tas en su a f á n do c o n t r a nuevas acometidas alemanas, 
a r b i t r a r recursos pa^a las r . ' vo luc io - ¿ C ó m o ? ¿ T o d a v í a ? N o ; no puQde ser 
nes, y a c o n t r a E s p a ñ a porque en su esa l a o p i n i ó n de los estadistas f r an -
nombre se r ea l i za ron in jus t i c ias sobre ceses, m u y seguros del v a l o r de ou 
los cubanos n o combatientes , he pon- l pueblo y de "la dureza del cas t igo 
sado que desconocen la h i s t o r i a d e í ap l icado a A l e m a n i a ; esa debe ser 
i numlo - l e s « u e no saben íqut; s i empre , o p i n i ó n de Un cairresponsal medroso, 
el Ine r te y el vencedor fueron duros , i Porque si despojada A l e m a n i a de 
y .siempre en todas las guerras . ín-1 sus colonias , de la vas ta p o r c i ó n d d 
ternacionales y c iv i les , hubo afcusob j R h i u occidenta l , de todo lo que era 
y d e m a s í a s . ¡ Po lon ia , de su a rmada poderosa, de 
A h o r a m i s m o se dice que c o n t r a l o s ' su Cana l de K i e l , l i m i t a d o su e j é r -
n á u f r a g o s mar inos alemanes que ¡ c i t o , empobrecida, h a m b r i e n t a y des-
h u í a n de sus buques luego de hundi r -
los por orden de sus jefes <m la ba-
h í a de Scappa F l o w , los soldados b r i -
t á n i c o s d i spa ra ron c a ñ o n e s v fusiles. 
Y eso, que la i n d i g n a c i ó n por la 
organizada po r e l anarqu ismo, toda-
v í a es u n pe l ig ro , entonces h a b r á que 
confesar que era y es sob rena tu ra l su 
poder. 
Y en el mundo nada, n i l a sol ida ' 
b u r l a del a r m i s t i c i o expl ica , eso no ¡ r i d a d alemana, es sino s implemente 
es ú n i c o caso en los anales de las ¡ n a t u r a l y humana , quebradiza y mor -
g í i ie r ras del m u n d o ; e x c e p c i ó n hecha t a l . 
de cuando en Santiago se rirfdíó la 
d33trozada escuadra de Cervera . E n -
tonces si a l g ú n t i r o imprudert^e c a y ó 
sobre los botes n á u f r a g o s , ese u r o no 
p a r t i ó de fusi les amer icanos ; a l con-
t r a r i o , el vencedor y a n q u i a d m i r ó el 
v a l o r y l a a b n e g a c i ó n de los mar inos 
e s p a ñ o l e s , y Cervera fué paseado en 
t r i u n f o por los Estados Unidos como 
e jempla r m a g n í f i c o de h e r o í s m o y 
v a l e n t í a . 
Muchas gracias a l sevíor E d u a r d o 
A n i l l o po r este e j empla r de-^u t raba-
j o p remiado por l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de Clehfuegos con o c i s i ó n de l 
centenar io de la opu len ta c iudad del 
Ca r ibe ; t raba jo desc r ip to r de los pro-
gresos pasados y el lamentable esta-
c ionamiento de l a hermosa Pe rnand i -
na de Jagua, segunda p o b l a c i ó n cu 
b a ñ a . 
J . N . A R A M B U R U . 
o c 
OUA 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G A 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
2 0 c e n t a v o s l a m e d i a b o t e l l a . 
E S L A M A S C A R A i 
B a s e B a l l 
P l l E Í I H » S O C I A L 
Los Clubs Cen t ro Gallego y L i co -
r e r a r;e «nt'r». l i t a r á n m a ñ a n a , d o m i n -
go en A l u i o n d r r e s P a r k , a las nue-
ve de la maiu .na , para d i s c u t i r e¡ 
C í i m r e o n a t o de l a L i g a S o c i a l . 
E;:-ste g r a n embu l lo en t re lo.5 
fans r a r a a s i s t i r a ese d e s a f í o , q u j 
promete ser m u y r e ñ i d o . 
E l L i c o r e r a , como siempre, esta-
cá :"nderrotablo. 
Pero el Cent; o Gallego, que desea 
ir c o £ i e n d o b i ' eu puesto en el Cam 
peonato es casi seguro que i r á con 
• u te&m re fo rmado , dispuesto a o b t » 
ne r 1? p r imeva v i c t o r i a en la t em-
porada . 
Por l a t a rde , en los te r renos de l 
F e r r o v i a r i o , en L u y a n ó , m e d i r á n sus 
fuerzan las novenas F o r t u n a y Fe-
r r o v i r r i o . 
Los muchachos de l F o r t u n a h a n 
rec ib ido una a renga de Fe rnando 
Ortega, en l a oue les d i jo que h a b í i 
que hacer bueno aquel lo de ' ' cam-
peones de m a r 3r t i e r r a " pa ra que 
' r ab ien de r a b i a " muchos " a m i g o s " 
d»» l a Inv i c t a sociedad del p a b e l l ó n 
b 'anco y neg ro . 
Los F e r r o v i j r ' o s , que s e g ú n e l ve-
verano y quer ido Mendoza, no son 
mancos, l u c h a r á n f ie ramente hasta o) 
ú l t i m o m o m e n u paraf d e r r o t a r a l o i 
fo r tun i s t a s , que ' h a n resa l t ado u n 
poco duros de pe la r . 
Si a todo esto se agrega que hft 
o romet ido as i s t i r el " c í c l o p e abande 
rado" I s i d r í u L ó p e z , el de l a f amo-
s í s i m a y r e s p o í a b l e zurda " a c a ñ o n a 
zada", queda p lenamente demostrado 
que la t a rde del domingo , en los te-
r renos del F e r r o v i a r i o , s e r á famosa 
en la h i s t o r i a de l Campeonato So-
c i a l . . . s i es que se escribe su his-
t o r i a 
A I Z . 
Suscríbase a l DIARIO DE LA M A -
RINA y a n a n c i é s e en el DIARIO D E 
LA MARINA 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita.i 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedade's de la Sangre y de Señoras, 
Consultas: de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
1Ü070 so ja t 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
V e r a n e o E l e g a n t e . 
DE ARROYO D E L PLATANAL 
X o he dicho nada de lo que m 
A r r o y o del P l a t a n a l como p o b l a c i ó n : 
y debo deci r a lgo, por m á s que A r r o -
yo de l P l a t a n a l t iene lo m i s m o quo 
t ienen todos los pueblos de Cuba, o 
casi todos. Es decir , t iene una ca l le , 
que es l a p r i n c i p a l , que se l l a m a ' Ca-
l l e M á x i m o G ó m e z " , y t iene o t ras dos 
que l a s iguen en i m p o r t a n c i a , que son 
las cal les da Maceo y de M a r t í . 
A r r o y o de l P l a t a n a l t iene , a lgo qu*» 
j u s t i f i q u e en par te su n o m b r e : t iene 
u n r í o que parece u n a r r o y o , o t a l v r ^ 
u n a r r o y o que parece u n r í o : y en 
una e x t e n s i ó n de la o r i l l a exis te u n 
paseo l l amado pomposamente M a l e -
c ó n . E l paseo no t iene nada de par -
t i c u l a r ; n i t iene g lo r i e t a , lo cua l me 
hace suponer que en A r r o y o del Pla-
t a n a l no h a b r á r e t re ta . 
L a ca l le M á x i m o G ó m e z d iv ide por 
gala en dos l a p o b l a c i ó n : es u n ^ OS* 
He l a r g a y bastante ancha, r ep le ta de 
t iendas de todas clases. Las m á s I n • 
josas, las m á s l l ama t ivas , son las f ar-
macias. L o mi smo que en San Jos<S 
del F a r o , l o mi smo que en l a H a b ' -
na. 
H a y hasta t res c a f é s - c o n f i t e r í a s . 
N a t u r a l m e n t e , me he colado en e l 
que me ha parecido m e j o r y m á s l i m -
p i o : es decir , menos sucio porque 
l a y ! las moscas y moscardones cam-
peaban p o r sus respetos en todos, y 
no pudiendo cebarse en la v i d r i e n , 
de dulces que p a r e c í a , po r l a aglo-
m e r a c i ó n , u n t ea t ro en d í a de f u n c i ó n 
de conv i t e , se cebaban en las tazas, 
copas, bote l las , e t c . . . . y en l a ca lva 
de los pa r roqu ianos que no t e n í a n ca-
be l lo . 
P e d í u n v e r m o h u t , y e l camare ro , 
vamos a l l a m a r camare ro a u n ser 
que se a c e r c ó receloso, me d i jo que 
si me d a r í a lo m i s m o t o m a r u n r e -
fresco de p i ñ a . 
De momen to me c r e í en pleno Ol l en -
d o r f . . . " ¿ T i e n e us ted f a m i l i a ? . . . " 
"No, s e ñ o r , pero tengo u n r e l o j , que 
da l a hora . " 
—^Hombre, di je .adoptando u n a i r e 
b e n é v o l o y t o l e r a n t e . . . yo qu i s i e ra 
u n v e r m o h u t , como ape r i t i vo . 
— N o hay . 
—Cla ro , con las aguas del m a n a n -
t i a l no hace f a l t a a b r i r e l a p e t i t o . - . 
Pero t e n d r é i s " r o n " bueno, ¿ e h ? . . . y 
agua de seltz, ¿ n o ? 
— S i quiere gaseosa, v escarcha 
d o . . . 
—'Muchas gracias . 
Y me m a r c h é , bendiciendo la hora 
de m i l legada a A r r o y y o del Platar-
na l porque , p e n s é , en t a l pueblo por 
fuerza s e r é abstemio y ¡ q u é d i a n t r o : 
un raes seco no v e n d r á m a l . 
C a m i n é s in r u m b o f i jo que es l a 
manera de conoc(/ p r o n t o una po-
b l a c i ó n desconocida, y v i que en A r r o -
yo de l P l a t a n a l h a b í a Tea t ro , Colo-
n ia E s p a ñ o l a . L iceo , y C í r c u l o Maceo. 
Ig les ia , Cementer io . Casa A y u n t a -
mien to , Casa de Socor ro ; v i , a d e m á s , 
a l g u n / j casas de c i e r t a apar ienc ia ha 
hitadas po r "gente b ien" , hasta o í el 
eco de a l g ú n p iano, m u y desafinado 
por c i e r t o , y de m á s de u n g r a f ó f o n o 
E n u n a ca l le s o l i t a r i a me p a r e c í 5 
o i r v ^ a l i z a r a una m u j e r : t a l voz 
fuese el canto de u n ga l lo o e l yx-
careo de una g a l l i n a . . . pero yo j u - j 
r a r í a que o í vocal izar a una mujer , i 
E n A r r o y o de l P l a t a n a l he v in to ! 
una cosa que en la Habana solamente 
se ve en el Parque, en Prado , cu 
M a l e c ó n y cerca del Palacio P res iden-
c ia l : he v i s to p o l i c í a , y l a he v i s t o eu 
var ios s i t ios , v ig i l ando , d e j á n d o s e ver , 
dando fe de v ida . Pa ra m í e l espec-
t á c u l o ha sido algo nuevo: ¡ l l e v o t an -
to t i empo s in pasear por Prado , Par-
que y M a l e c ó n , que, la verdad , u n u n i -
fo rme de p o l i c í a me sorprende! 
E n u n c a f é he vis to u n coche, u n a 
Vic to r i a , bastante nuevo. E n e l pen-
cante u n l e t r e r o : y e l l e t r e r o dice 
a s í : 
— " R i f a au to r i zada—El bole to v e i n -
te centavos." 
E n una t ienda m i x t a de l a ca l le 
M a r t í he v i s to u n fo t ingo expuesto-
no expuesto a un percance, no, p o i -
que estaba parado y s in chofer. E x -
puesto s implemente : y con u n l e t r e r o 
t a m b i é n , que d e c í a : 
— R i f a au tor izada—A benef ic io de l 
Hosp i t a l—Cincuen ta centavos. 
H e c r e í d o por u n momento que es-
taba en la Habana, que es l a c i u d a d 
" l u m i e r e " de Cuba pese a que no h « y 
o t r a peor a lumbrada , salvo Prado , 
M a l e c ó n y Pa rque : pero ¡ a y ! estaba 
en A r r o y o del P la t ana l , condenado ' i 
E M P R E S A S 
I E E C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRAL PASTORA. S. A. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
Secretaría. 
Se convoca por este medio a 
los señores accionistas de la So-
ciedad Anónima CENTRAL PAS-
TORA, para la Junta General or-
dinaria que habrá de celebrarse 
el día treinta de Junio del co-
rriente año, a las diez de la ma-
ñana, en el domicilio de la So-
jeiedad, Compostela, número 65, 
. Habana, a fin de someter a la 
: consideración de la misma el Ba^ 
| lance acompañado de la Memoria 
»del Consejo expresiva de las ope-
raciones realizadas y estado de 
I la Sociedad, durante el año social 
j que expira en esa propia fecha, 
según lo preceptuado en el Ar-
(tículo 8o. de los Estatutos porque 
| se rige la misma, 
j Y para general conocimiento 
j se hace público en la forma que 
dispone el artículo 13 de los re-
feridos Estatutos. 
Habana, Mayo. 31 de 1919. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Consejero-Secretario. 
C 4eK., 8lt Sd-lo. 
no poder t o m a r un m í s e r o v e r m o u t h . 
He seguido m i paseo, s in r u m b o ) 
creo que he r eco r r ido toda l a pobia 
c i ó n . T iene buen aspecto. No hay agn^ 
apenas, hay mucho p o l v o : los mos-
qu i tos abundan . Tiene buen aspec'o 
A r r o y o del P l a t a n a l . 
Cuando l lego a l g r an Hote1 , m i 
amigo A n d r é s Melena me presenta a 
sus c o m p a ñ e r o s de t r e s i l l o que son 
don A g a p i t o P i to , don A n t o n i o B u l a 5 
don P l á c i d o P é r e z . 
E l primero, , a d e m á s de tener u n 
n o m b r e que pide a g r i tos la cabeza 
de l p a d r i n o , m á x i m e teniendo en 
cuenta e l ape l l ido , t iene el defecto d3 
soplar , efecto del ahogo y del ca lor 
A su lado no es posible encender u n 
c i g a r r o . E l segundo, el s e ñ o r B u l a , ea 
u n e r u d i t o : enseguida me d i cuenta 
de e l lo porque apenas nos presenta-
r o n , me d i j o : 
—Us ted viene en busca de v ida bu-
c ó l i c a . 
— A l g o hay de e so . . . 
— B i e n se e x p l i c a : l a p é ñ o l a debe 
co lga r se ; bastante t iempo h a tenido 
us ted que pasar po r las horcas c lan-
dinas de l t r aba jo m e n t a l y fantaseoso. 
¡ H a y que bucol lzarse! 
E l s e ñ o r P l á c i d o P é r e z es u n s e ñ o r 
g rac ioso y o c u r r e n t e : é l a s í lo cree, y 
hace lo posible para que lo creamos 
todos. Pero no lo logra . 
Sus chistes son r e í d o s po r com 
p r e m i s o , y va lga que é l es e l p r i m e -
r o que los r í e , ru idosamente . A las 
dog pa labras que cambiamos, c r e í 
que me desmayaba. ¡ C u á n t a ton te -
r í a -
— Y ¿ q u é t a l por l a Habana?—me 
d i jo . 
— P s é . . . b ien . 
— ¿ Y c ó m o fué que v ino? 
— P o r el e s t ó m a g o . 
— ¡ Y o c r e í que por e l e l é c t r i c o ! 
Y e n s e g u i d a . . . ¡ j u á . . . ¡ ¡ j a á . . - r 
¡ j e ! . . . ¡ j e . . . ! g r a n carcajada del 
in teresado, de P é r e z : y . c l a ro , nos-
o t ros , po r c o r t e s í a re imos t a m b i é n 
en vez de so l t a r l e dos t i r o s en m i t a ' l 
de l a b a r r i g a . 
—Pasado m a ñ a n a — d i c e e l d u e ñ o 
de l " G r a n H o t e l " a c e r c á n d o s e a no ;-
t r o s — l a oasa e s t a r á l l ena . H a b r á 
empezado l a "saisson" de f in i t lvamea-
te . ; 
— O i g a usted—le dice Melena—ha 
ga e l f avo r de sentarnos a m í y 
a m i g o C o l l lejos de s e ñ o r P i t o . Yo 
no puedo comer a su l ado : sopla t a r -
to que me e n f r í a l a comida , y , ade-
m á s , es una p o r q u e r í a eso de sop la i 
l a cara , y los pleitos, y t o d o . . . 
—Es c i e r t o . . . ya no s é donde co-
loca r a l s e ñ o r P i t o : nadie quiere es-
t a r j u n t o a é l . L a s e ñ o r a de Cuehco 
dice que l a a c a t a r r ó con t an to 30 
p i í d o . . . ¡ Q u é c o m p r o m i s o ! 
Nos l l a m a n a la mesa y no hay quo 
hacerse esperar . 
M a ñ a n a M e l é n d e z me l l e v a r á a l ma« 
n a n t i a l y b e b e r é e l p r i m e r vaso " a l 
pie de l a mata . " 
Y p a s a d o . . . ¡ en plena "saisson": 
Has t a la p r ó x i m a car ta que supon 
go l l e g a r á con g r a n re t raso : ¡ l o s di i 
r í o s l l egan a q u í con cua t ro fechas de 
a t r a so ! 
Enrigtic COLL. 
¿ C t i i l es «I p o r l M h » ma-
yor rfxculactón? E l X f t Á R l O 
D E LÁ. M A R I N A . 
N O M A S D E S O R D E N E S D I G E S T I V O S 
C ú r e s e c o n , l M a g n e s ú r i c o , , y t e n d r á e n e r g í a . 
Repercu te necesar iamente en su 
-3Stórr>ago ese t raba jo m e n t a l excesi-
vo quo us ted U.dos los d í a s hace, t a n 
p r o n t o acaba do comer. 
Es preciso quo ayude ese ó r g a n o 
encardado de da r l e las e n e r g í a s ne-
cesariaf: para l a l u c h a por la v:da 
L a base de ju s negocios es t r iba hoy 
en au e s t ó m a g o ; s i e s t á desarregla-
CINES CORRECCIONALES 
F u f i c i ó f t C o r r i d a 
A u n q u e hay suegras de T r u j i l l o 
las hay t a m b i é n de A l v a r a d o , 
porque esta a que me re f i e ro 
es á n g ^ l bueno del sandio 
Kafae l i t o , u n J I m c n o 
de paco t i l l a , casado 
con su h i j a ' a consecuencia, 
s e g ú n parece, de u n r ap to 
Rafae l i to no t i ene 
t r a s de q u é caerse, es c l a ro , 
y d e d i c ó s e a la b ú s q u e d a 
de una jeunc f i l i e con cuar tos , 
cuar tos para / los bo l s i l l o s , 
pa ra d o r m i r , pa ra b a ñ o , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a , h a l l á n d o l a 
en Manr ique , Campana r io 
o Lea l t ad , Una de esas 
calles, cua lqu ie ra . F u é el case 
que a l t ropezar a la n i ñ a 
Rafae l i to A l v a r a d o , 
supo que t e n í a d ine ro , 
bienes r ú s t i c o s y urnanos , 
y m a d r e v iuda ,%)or muer te 
de su espoos, s in hermanos 
n i m á s nada. L a in te r fec ta 
era a d e m á s como u n r a m o 
de c l á v e l a s , pero boba, 
y esto f a v o r e c i ó t an to 
a Rafae l que, en seguida 
de ponerse u n t ra je b lanco 
con los calzones de pesca, 
medias blancas y zapatos 
del p rop io color de nieve, 
con el pa j i l l a calado 
t hasta la nuca, y la n i ñ a 
lo v i ó rondando, rondando 
su casa, l a b o b e r í a 
s u b i ó diez o doce grados. 
E n cuanto lo v i ó la suegra 
t o r c i ó el gesto y d i jo , "ma lo , 
buche tenemos.v Es tuvo 
a l qui te , s iempre evi tando 
que la cosa no l l ega ra 
a mayores , pero cuando 
estaba m á s conf iada , 
la bobl ta y el guanajo 
h u y e r o n en u n fo t ingo 
en alas de s u . . . descaro. 
L a muje r , m u c h o m á s sabia 
que Don Al fonso el Rey sabio, 
antes de buscar los t ó r t o l o s 
f u é s e a ver a u n abogado 
y aseguraron los bienes 
con hipotecas, t raspasos 
y t r ampas de ley. de modo 
que en pocos d í a s , n i r a s t r o 
seguro q u e d ó de aque l la 
d i á f a n a herencia . E n t r e t an to , 
los dos c h i c o s . . . por el m u n d o 
a su v o l u n t a d , gastando 
unos pesos, sorprendidos 
de que no fuera a buscar los 
la p o l i c í a n i nad i cn , 
temerosos y asustados 
de l l ega r en donde estaban 
al ú l t i m o peso. E n vano 
se p reguntaban l a causa 
de aquel abandono e x t r a ñ o . 
L a m a m á de la muchacha 
o l a suegra de A l v a r a d o , 
no i n t e n t ó en mane ra a lguna 
da r par te , a r m a r e l e s c á n d 
consiguiente . Comprendiendo 
que era lo me jo r dejar los 
hecho el m a l , a su a l b e d r í o , 
a g u a r d ó ca r t a , recado, 
demanda de p e r d ó n , ruego, 
s ú p l i c a , c lemencia , algo 
en f i n , que los i m p u l s a r a 
hac ia el hogar , ya agotados 
el d inero , a lma del mundo , 
el amor y el entusiasmo. 
Y a s í fiyá. A lo ŝ pocos d í a s 
l l e g ó de e l la u n emisar io 
exponiendo las razones 
que t u v i e r o n A l v a r a d o 
y l a ch ica para i r se 
por esos mundos , j u r a n d o 
en un fo t ingo quererse 
hasta la muer te . 
¡Qué encanto! 
d i jo l a v iuda . B ien puede 
deci r a esos dos muchachos 
que vengan. Los t res en casa 
habla remos b ien y c la ro , 
y m i e n t r a s que se dispone 
do n o e» posible que pueda d e d i c a r l o I r omidps . • 
con é x i t o a elilos, como gl estuviese Este p r e p a n d o es hecho a base de ¡ 
sano. Ese males ta r que usted s ien- ü e r m ^ n t o s digr-r t ivos na tura les , j u n -
to d o a p u é s de lac comidas, acompa- ios con la l i t l r a y p iperasma, s ien-
ñ a d o de eruptaciones á c l d a s que le do por lo t a n t o u n disolvente del 
c . ieman el e s ó f a g o y l a l a r inge- y ac ido ú r i c o . 
a vccps do v ó . r v t o s , c o m b á t a l o d i s o l - Puede a d q u i r i r l o en cua lqu ie r bo-
vlondo una cu ' :haradi ta de M A G N E -
S ü R I ^ O y t o m á n d o l a d e s p u é » de las 
t i c a y si no lo t ienen p í d a l o 
d r o ^ u ^ r í a s . 
L a C a j a 
d e l P e q u e ñ o C o m e r c i a n t e 
M u y c ó m o d a , m u y a m p l i a , 
d e m ó d i c o p r e c i o . 
S u i n t e r i o r se c a m b i a cada 
v « z q u e s e q u i e r e . 
S e m u e v e s i n e s f u e r z o , pues 
g i r a s o b r e r u e d a s l o c a s . 
D U R A T O D A L A V I t > A 
P O R Q U E E S D E A C E R O 
i U T l L I H i 
OFFICE EQUIPMENT Co, ^ 
A g u i a r 8 4 . Tei.A-4102. 
l a boda, s i n dar dos cuartos 
a l pregonero, m i h i j a 
t e n d r á que a r r e g l a r sus trapos, 
y e l que ha de ser su marido 
los suyos; e l l a a m i lado, 
él donde quiera , ¿ e n t e n d i d o ? 
— S í , s e ñ o r a . 
—Pues andando 
¡Ah , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s ! 
£ i g a n m a ñ a n a este caso, 
que b ien merece l a pena 
por lo gracioso y gal lardo. 
PES1T0S 
ORO 
NACIONALES Y EXTRANJEROS A 
COLECCIONES DE MONEDAS DB 
ORO CUBANO. 
SE VENDEN EN LA CASA DÍ 
CAMBIO «LA REPUBIICA,» 031* 
0P No. 15 A, PLAZA DE ARMAS. DI 
JOSE LOPEZ. TELEFONO M-1052. 
D o m i n a d o p o r 
C u a n d o f a l t a n las f u e r i « s , c u a n d o las 
e n e r g í a s d e s a p a r e c e n y l a v i d a j e 
h a c e i n s o p o r t a b l e , p o r e l d e 
c a i m i e n t o y l a r u i n a f í s i c a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
h a c e n ! • s a l v a c i ó n d e l o s h o m b r e s 
d e b i l i t a d o s , d e s t r u i d o s , f a l t o s d o 
v i g o r F o m e n t a n s u s e n e i 
g i a s , r e v e r d e c e n s u e d a d . 
«NEFICENCIA Al 
S E V E N D E N E N T O D A S C A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o esquina a Manrique 
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De España 
Películas Cómicas 
r o fiesta de l a V i r g e n de los Des-
"dos p a t r o n a de Val?ncia . so 
C e l e b r a d o este a ñ o en aquol la c iu-
cor acüos exclusivamente r e l v 
^ «c Otros a ñ o s h a b í a a d o n - á s . fes-
' S s de' c a r á c t e r popular , serenatafi. 
^ Ln- de las fuentes, tracas, etc.: 
J e™ este a ñ o no ha habido nada de 
eSOror q u é ? Pues porque el alcalde 
A 6 Va'encia, que es republ icano, no 
í ! nuerido que e l Ayun tamien to coo-
harp o la r . r i l lantez de l a fiesta de la 
pZlen v avudado por los ediles del 
1 ismo par t ido , que son m a y o r í a en e l 
Mun ic ip io valenciano, ha snpnra idc 
a s u b v e n c i ó n que se v e r n conce-
lipndo para osos festejos populare*. 
Así asi se labora po r ?1 t r i u n f o 
A* lo's ideales progresivos v po r el 
advenimiento de la R e p ú b l i c a . 
Porque ¡ h a v que ver lo que que-
branta a las ins t i tuciones eso de que 
no haya en Valenc ia tracas, y serena-
tas e l ' d í a de l a Virgen? 
Como que no ha hecho m á s que 
adoptar esa medida el alcalde de Va-
lencia, v ya el derrumbamif-nto del 
trono es una cosa que se ma*ca T V 
(jps ios m o n á r q u i c o s andan po r a h í 
cariacontecidos y ojerosos, que da pe-
na verlos. 
Él alcalde valenciano, pues, a l adop 
tar esa medida, ha demostrado que es 
un e s p í r i t u progres ivo y una verdade-
ra ñ e r a para lucha r por el t r i u n f o 
de les ideales republ icanos. 
Se lanza a audaces empresas 
con a lma ruda y brav ia . 
Con pocas medidas de osas^ 
¡?,e a c a b ó la M o n a r q u í a ? 
En Palma del R í o (Sevilla'» dos no-
vios r i ñ e r o n hace d í a s , y l a novia se 
quejó al sargento de l a guanUa c i v i l 
de aquel puesto de que el novio la 
hab ía amenazado. 
É l sargento detuvo a l joven , que 
fué condur ido a la casa-cuartel, y po-
co d e s p u é s u n g rupo de moros amigos 
del detenido se presentaron ante el 
cuar te l i l lo protestando de l a deten-
ción. L a protes ta d e g e n e r é ' ' n m o t í n 
y se a r m ó una s a r r a c í n a espantosa, 
de la que r e su l t a ron var ios heridos, 
entre ellos el sargento de la guardia 
c iv i l . 
E l Amor , por lo v is to , se ha mib'ta-
rizado. Esa i n t e r v e n c i ó n de los in s t i -
tutos armados en las querellas de los 
novios es una cosa completamente 
nueva. 
Si cunde el ejemplo de esa mucha-
cha de Pa lma del R í o . en lo ruopsívo 
oí romos a lo mejor al pasar j u n t o a 
una pareja de enamorados: 
— T ú no rae amas tanto como yo a 
t.í. ¡ E r e s una ingra ta , Pe t ron i l a ! 
— ; A m í no ine faltas t ú . Nicome-
des! . 0 re t i ras ahora mismo eso d» 
ingrata, o se mov i l i za inmediatamente 
la fuerza p ú b l i c a ! 
Ü bien se o i r á n , entre hombres, 
diálogos como este: 
—Anoche, en el baile, tuvo Gut i é -
rrez unn r i ñ a t remenda con la pare-
ja por c u e s t i ó n de celos. 
— Y fué de consecuencias l a r i ñ a ' 
—Sí . R e s u l t ó G u t i é r r e z con dos cu-
latazos tei ' r ibles en los rinonf-s. 
— ¡ C ó m o ! ¿ P e r o l levaba fus i l la 
ch ica? . . . ¿ P u e s q u i é n era ía pareja 
de G u t i é r r e z ? 
—Pues l a pareja de G u t i é r r e z eru 
la Anastasia; pero la que le dió los 
culatazos fué la pareja . , ¡de l a guar-
dia c i v i l ! 
Un s ú b d i t o polaco que ha sido de-
tenido en Cartagena como sospecho-
so, ha temado la r e s o l u c i ú n de dejar-
se mor i r de hambre y l leva doce d í a s 
sin probar bocado. 
E l detenido, que dice ser c r í t i c o do 
art^, ha sido conducido a l hospi ta l . 
Segn.n dicen los p e r i ó d i c o s , posee a 
la pe r fecc ión siete lenguas. 
Cuando el m é d i c o le reconozca en 
el hospital se va a encontrar pe rp l e -
jo el detenido. 
El m é d i c o le d i r á : | 
— A ver l a l e n g u a . . . 
Y él se v a a ver en un brete, 
pues al quere r la mos t ra r 
no s a b r á c u á l de las siete 
sacar! 
De l a C á r c a l de Tor reb lanca (Cas-
te l lón) se han escapado seis presos 
abriendo en el tejado un boquete. 
Los fugi t ivos estaban deteiJdos por 
Indocumentados. 
Entonces no hay que apurarse. Se-
guramente se han marchado a buscar 
los documentos. 
¡Verá usted c ó m o vuelven en cuan-
to saquen l a c é d u l a ! 
Juan E s p a ñ o L 
E n f e r m e d a d 
A / n u m c i o 
V a d i a , 






J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
1ÍERIDO D E B A L A 
E l menor Fernando Fernfinflez Llanu-
sa, de quince años de edad y vecino de 
•la calle de Alambique número 43. en-
cont rándose ayer a medio día en la bar-
tacoa del oinematórafo Esmeraldo, si-
tuado en la Calzada del Monte número 
348. esquina a Matadero, limpiando un 
revMver de pequeño calibre, casulmente 
se le disparó el arma produciéndose una 
herida de pronóstico Rravce en la ma-
no izquierda, siendo asistido de primera 
intención en el segundo centro de soco-
rros. 
DENUNCIA DE ROBÓ 
En la casa número trec eesquina a 6. 
en el Vedado, conocida por Vil la Pláci-
da, domicilio del doctor Luis Felipe Mo-
S e c r e t a 
. 1 0 U N I C O ES 
S U K U S H 
p r o d i g i o s o R e m e d i o 
< k l a I n d i a I n g l e s a . 
OE VENTA F.N SARRA. JOHNSON 
V PRINCIPALES FARMACIAS 
P?¡friba,e ^ DIARIO l)E LA M£-
«"KA y aunneiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci^ 
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
T e n e d o r p o r 
C u c h i l l o * , 
y C u c h a r a 8 0 1 0 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
i, nay ju 
$1 o o 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e 
I S P O 9 6 . I ^ j g ^ 
c u a n d o r e g a l e . 
T E L E F . A-3201 
lino, trataron ayer de madruyada de 
realizar un i-obo. Manifestó a la policía 
la señora Pilar Deschapelle. esposa del 
señor Molina.' que por la mañana su cria-
da le manifestó que estaba violentada 
la reja de una de las ventanas de la 
casa, observando que en el comedor es-
taban recados por el suelo varios cu-
biertos de plata. No se sabe si los la-
<Iroñes han robado algún otro objeto 
hasta los momentos eu que se formula 
la denuncia. 
ROBO 
Vicente Rebollar Martínez, vecino de 
la calle de San Pedro número 1S, de-
nuncí óa la policía de la cuarta estación 
que desde la Herradura embarcó su baúl 
para esta capital y que al recibirlo en 
su domlrilo, notó que el baúl estaba 
Violentado, faltándole prendas por va-
íor de unos cien pesos, no sabiendo quién 
sea el autor de este hecho. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la lancha Rosarlto, atracada a un 
costado -leí vapor americano Excelsior. 
ocurrió ayer un principio de incendio. Se 
quemaron varios sacos de azxlcnr y tres 
encerados. I 'na colilla de cigarro se d i -
ce que motivó el slnlesto que fué apa-
gado prontamente. Se ignora la ascen-
dencia de ?an pérdidas. A l juez de ins-
trucción de la sección primera se lo dló 
cuenta con este hecho. 
D e J u s t i c i a 
T I T U L O S DE3 N O T A R I O S 
Se han expedido t í t u l o s de Nota-
ro en residencia en Sant iago de Cu-
Aoua de 
más finas SI q R 
NI6FU. EX9QISITA 
T r i u n f o C o m p l e t o 
S e ñ o r E . A l d a b ó . 
Presento. 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r : 
Siento g r a n plaioer en manlfes tar• 
le a usted, que h a b l é c d o m o sentido 
Indispuesto ayer, con u n agudo dolor 
de e s t ó m a g o , y d e s p u é s do t res ho-
ras, en las que emipleó m u t l l t a d de 
medicamentos que n o s u r t i e r o n efec-
to, me r e s o l v í a tomar su T B I P T E -
SEC, a l n t l é n d o m o pocos m o m e n t ú ? 
d e s p u é s a l iv iado, por lo que c r e í de-
ber r e p e t i r l a dosis, la cuaJ produjo 
«,1 deseado efecto, pues n l a media ho-
r a no s e n t í a m á s que l a ©xtenuaclf in 
t a t u r a l que produce u n Intenso dolor . 
Y para que usted haga e l uso qua 
crea opor tuno, l e d i r i j o l a presente, 
s u s c r i b i é n d o m e de us ted at to . 3. S 
Q. B . S M - , 
A L F R E D O H E R R E R A . 
V i r t u d e s . 48. . . -
5 T Ñ É R O 
Desde el URO por CIENTO de inte-
rts, lo presta esta Casa coa 
garantía de foyai 
" L A SEGUNDA MINA" 
Csuta d « P r é s t a m o * 
6EBIAZA, 6, al lado ¿e la Botica. 
Teléfono A-6361 
ba, a favor del s e ñ o r Juan B . Salce-
do y de M e n a . 
De Puer to Padre, a favor del se-
ñ o r Jse P . A j i i e r o y A g ü e r o . 
E n S'anta Cla ra , a favor del s e ñ o r 
Tedro M a r t i n Camps . 
E n C o l ó n , a favor del s e ñ o r M i -
guel H . I t u r r a l d e y A l d a m a . 
E n M a n g u i t o ,a favor de l s e ñ o r 
da r los P é r e z y Jo rge . 
E n M a r l a n a o a favor de l s e ñ o r 
A n t o n i o M i l l á n y H e r n á n d e z . 
E n Niquero , a f av r del s e ñ o r Juan 
R a m í r e z de A - e l l a n o . 
q u í n Esp ino Parbone l l - con residen-
cia eu Bayamo y Santiago de Cuba 
r e s p e a i v a m e n t o . 
E L R E G I S T R O M E R C A N T I L D E 
P A L M A S O R I A N O 
Se ha f i rmado u n decreto por el 
uue ce d i spouf la c o n s t i t u c i ó n del 
Peg i s t ro M e r c a n t i l de P a l m a Sor ia-
no, creado por la L e y de 8 de May.) 
del co r r i en t e a ñ o . adscr ip to a l Re 
g i s t r j de l a Propiedad de Pa lma So-
r i ano . decreto que dice entre sus a r 
t i cu la^os que desde el 31 de j u l i o de 
Í019 r u e d a r á establecido en Pa lma 
r o r i a n o . Cabecera del Pa r t ido Jud i -
c i a l del m i smo nombre , en la pro-
v i n c i a de O r í m t e el Regis t ro Mer -
c a n t i l creado por l a antes menciona-
da ley e l quo e s t a r á a cargo, in te -
Tinamente , de! Reg is t rador de la 
Propleda dde fMcho l u g a r . 
Ü L R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
D ^ M A Y A R I 
T a m b i é n ha d d o f i r m a d o o t ro de-
creto per el que se s e ñ a l a el d í a 7 
do . l u l i o p r ó x i m o para que desde 
e í a í e c h a ^rean presentados en el 
Regis t ro de la Prop iedad de M a y a r i . 
les documentos re la t ivos a fincas s i -
(nadas en el t e r r i t o r i o de dicho R é 
g i a t M . e l cual comprende los ten 
mines munlcpales do M a y a r í y ba 
gua de T á n a m o . 
N O T A R I O E N C A M A J U A N I 
Ha sido nombrado notar io en Ca< 
ma jua í . í para servi r l a Notar la qu« 
d e s e m p e ñ o el doctor A n g e l Gonzálel 
y C á r d e n a s , e l s e ñ o r J o s é Manud 
Valdés C á r d e n a s , ú n i c o opositor p n 
sentado. . . . . . I 
1 P E R M U T A C O N C E D I D A 
Ha fc.do concedida la permuta so< 
l ici tada por los s e ñ o r e s Ricardo D U 
y Ovando y Ricardo I l l á y V i l a ró , d! 
las Notar las que vienen sirviendo 
e rn r f : ' 'dencia en Nueva Gerona. Is» 
la de Pinos, y en Bauta , respoctivai 
rn tu t e . , . I 
I ISTK1TO N O T A R I A L D E P A L M J 
S O R I A N O 
Se ha rs iablecido el D i s t r i t o No-
tana' . Je I V ina Sor ianó ' . d e c l a r á n 
'•.eso las < ¡Ivi-'orías de las Notar la 
con e s i l onc i r en dicha població. ' 
a las ds C&becera de D i s t r i t o Not í 
r i a l . f i j ándose en dos m i l pesos h 
fianyas «ie ci-.-hos no ta r ios . 
R E G I S T R A D O R 
D A D 
D E L A P R O P I E -
A propues ta del Secre tar lo de 
Jus t i c i a , firm<'-- ayer el Pres idente 
de la R e p ú b l i c a el n o m b r a m i e n t o de. 
s e ñ o r M i g u e l B . D í a z y M a r t í n e z , 
t a r a t i cargo de Reg i s t r ador de l a 
Propiedad de A l a c r a n e s , f i r m á n d o s e 
a l m i s m o t i empo su correspondiente 
U t u l n . 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
H a fcido f i r m a d o el t í t u l o de Man-
da ta r io J u d i c i a l en l a Habana , a fa^ 
vor del s e ñ o r D ion i s io Santana Ber-
l í n . 
T . T U L O S D E P R O C U R A D O R 
Se h a n expedido t í t u l o s de P r o -
curador a f avo r de los s e ñ o r e s J o s é 
O o n s t t n t i n o P é r e z y R o d r í g u e z y Joa 
E l V e r a n o es una de l i c 
la T e r r a z a de 
^ A R M E L C 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Ampl ios Reservados. 
A e o i A « no 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . -r^, 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 18 , VEDADO TELEF. F - 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N O E L O S T R A N V I A S 
l o s s e r v i c i o s d e l o s A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
e s t á n a c a r g o d e l o s E x p e r t o s d e l a F á b r i c a . 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o 
d e A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
Y usted puede tener la sa t i s facc ión de saber que el sistema e léc tr ico 
empleado en su a u t o m ó v i l es el mejor resultado, si usted tiene un 
A C U M U L A D O R " W I L L A R D " . 
Persista en tener un " W I L L A R D ' - , con aisladores de goma. 
S e r v i d o de Acumuladores por los Expertos del " W í L L A R D O 
G a l í a n o , N ú m . 1 6 . H a b a n a , C u b a 
Alimente su Ganado con Pienso IBON 
" F O R R A J E R A " H A B A N A " 
A n d r é s M o n y H n o . 
C A R L O S I U , N U M E R O 5 0 . 
N O T A » A d m i t i m o s proposiciones pan» asencias. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
í/ \ 
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HABANERAS 
El 4 de Jul io 
Se avecina una fecha. 
Fecha de honor y de gloria la del 
4 de Julio para la gran nación del 
Norte. 
Nuestra colonia americana se dij-
pone a conmemorarla con entusiasmo 
inusitado en festejos diversos. 
Como ningún otro año. 
A reserva d edecir en ocasión pró-
xima todo cuanto se prepara para ese 
día permítaseme que me apresure a 
señalar una solemnidad musical orga-
nizada ya debidamente. 
Es el concierto que se celebra a 
las nueve y media de la mañana en 
el teatro de Payret. 
Lo ofrece la Banda Municipal en 
doble celebración del 4 de Julio y 
del Tratado de Paz, integrando el 
programa, en su totalidad, obras ge-
nuinamente americanasí. 
La música nacional, en la paz lo 
mismo que en la guerra, de los Es-
tados U*idos. 
El concierto será vocal e instru-
E n el 
Una boda anoche. 
Se celebró en el templo del An-
ge 
Ante el ara, llenos de fe, llenos 
de ilusiones, hicieron solemne ratifica-
ción de sus juramentos de amor y de 
fidelidad la señorita Carmela Ortiz y 
el doctor Manuel Dorta y Duque. 
La novia, un encanto. 
Muy bonita y muy graciosa. 
Cuanto a su elegido, sobrino del 
doctor Matías Duque, figura saliente 
de nuestro mundo político, es un 
abogado que honra a la juventud del 
foro con su talento y con su correc-
ción. 
Ataviada co nexquisito gusto la se-
ñorita Ortíz fué objeto de los elogios i via 
mayores por parte del brillante con-1 ¡Sean muy felices! 
mental ilustrado con proyecciones fo-
tográficas. 
Dicho programa contiene en la 
primera de las tres partes en que ha 
sido dividido un conjunto de piezas 
que requieren la lectura del folleto 
que con el título de Invencible Amé-
rica ha escrito expresamente el meri-
tísimo director de la Banda Muni-
cipal, el profesor Guillermo M. To 
más, miembro del National Academy 
of Arts and Letters, de los Estados 
Unidos. 
Viene repartiéndose el folleto junto 
con las invitaciones que para esta 
gran fiesta musical suscriben, por 
una parte, el doctor Manuel Varona 
Suárez, Alcalde Municipal de la Ha-
bana, y por otra, el senador Cosme 
de la Torriente, Presidente de la Co-
misión Nacional Cubana de Propa-
ganda por la Guerra y de Auxilio a 
sus Víctimas. 
No se ha celebrado jamás entre 
nosotros un concierto de tan señala-
da importancia. 
Ni con tan valiosos elementos. 
Angel 
curso reunido en la iglesia. 
Lucía un lindo ramo. 
Obra de los Armand, de su famoso 
jardín El Clavel, donde sccombinaban 
artísticamente las más bellas, las más 
delicadas y las más fragantes flores. 
Padrinos de la boda fueron el se-
ñor Juan Dorta y Alonso y su dis-
tinguida esposa, la señora Francisca 
Duque, padres del novio, en nombie 
del cual actuaron como testigos el 
señor Lucio Betancourt y los docto-
res Matías Duque y Rafael Guas In-
clán. 
Y los doctores Antoiv Duque y 
Samuel Jamison y el señor Felipe 
Goicoechea como testigos de la no-
Rialto 
Está en su apogeo Rialto. 
Siempre animado y siempre concu-
rrido, en todas sus tandas, las del día 
y las ríe la noche, se ve el bello tea-
tro de los hermanos Fernández. 
Van allí nuestras familias, las me-
joras, las más distinguidas, seguras de 
disfrutar de un espectáculo lleno de 
amenidad. 
Las cintas se renuevan. 
Y con el más feliz de los aciertos 
Ahora, con la instalación de los 
nuevos ventiladores eléctricos, es un 
encanto la sala de Rialto. 
Reina en ella constantemente una 
temperatura por extremo agradable. 
Hay que decirlo. 
No se siente calor en Rialto. 
¿Qué aliciente mayor en estos mo-
mentos para un espectáculo públic)? 
El fea.ance de "Le Opera" 
Fustán pmando r l aeostunibrado ba-
laflce anual en los grandes almacenes 
do "La OpeiM." Avenida de I ta l ia 70 y 
San Miguel 00. 
Las operaciones dé balance d u r a r á n 
varios d ías . 
La reapertura tendrá lugar el próxi-
mo martes, primero de Jnlto. 
Sabemos iiie con motivo de este - ba-
lance, muchos art ículos, tanto del de-
partamento de ropa como de los de cort-
fecciones, cederías y perfumería, serán 
considerablemente rebajados. 
La oportunidad para, las familias no 
puede ser mejor. 
Les nuevas gangas de "La Opera" 
van a llenar de asombro a toda la Ha-
bana. 
nos cua l lo h a r í a qu ien a ú n no.i mue-
ve y g u í a : Gracias, g r a c i a s . . . 
L o s s u í r a g i o s . . . 
(Tiene de la P l t l M E R A PLANA j 
f f f O 
M a ñ a n a a las siete y media en el 
t emplo de B e l é n la C o n g r e g a c i ó n db 
" L a Anunc i a t a ' , c e l e b r a r á Misa y Co-
m u n i ó n por el e terno descanso de l 
Congregante de M é r i t o , Excmo. Sív 
ñ o r Don N i c o l á s R i v e r o y Muf l i z , Con-
de del R i v e r o . 
D i r á la Misa y d i s t r i b u i r á l a Sagra-
da C o m u n i ó n , e l Excmo . y Rvdrr.o. 
S e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r 
T i c t o T r o c c h i . 
L a C o n g r e g a c i ó n i n v i t a a los fieles 
a t a n piadoso acto. 
ÍUÓlon obsequiados los asistentes con 
un senci l lo y elegante r eco rda to r io 
del a-'to, esmeradamente impreso en 
los Utl lereÉ dé R a m b l a y Boa-'a. 
Y nos place y es deber nues t ro 09»** 
s ignar las an te r iores manifestaciones 
porque ellas han de s e r v i r ea esta 
apresurada r e s e ñ a de í n d i c e y s í r -
boln de l a g ra t i t ud—in tensa y perdu-
rable—que t a n t o los f ami l i a re s del 
s e ñ o r Conde del R i v e r o comí l í los 
elementos del D I A R I O D E L A M A R I -
N A sienten y g u a r d a r á n t a m b i é n re-
l ig iosamente por los miembros m u y 
queridos de l a Venerable Orden F r a n -
ciscana que t a n digna y loablemente 
ha tes t imoniado su amor de cofrade 
a l i no lv idab le H e r m a n o R i v e r o , q'ie 
t a n de ver^s y t a n a c é r r i m o amanee 
íu.é de esta p rod ig iosa y b e n é f i c a Con 
g r e g a c i ó n . 
Forzoso nos es, por l a p remura , por 
la e m o c i ó n , po r a f i n idad i r r e f renab le 
l legar a esta frase que t an expresi -
vamente r u b r i c a r o n las " I m p r e s i o -
nes'" del d í a 5 del a c tua l y que ahora na to de P r i m e r a C a t e g o r í a y ser t a n 
a i n g i m o s a los Rel igiosos F r a n c i s c a » 1 parejas las fuerzas de los dos conten-
ió-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
FOOT B A L L 
E l domingo 29 se c e l e b r a r á en Cua-
t r o Caminos P a r k e l pa r t ido suspen-
dido en t re los fo rmidab les equipos de 
P r i m e r a C a t e g o r í a I b e r i a y F o r t u n a , 
y los de Segunda, Habana y O l i m p i d . [ 
Este pa r t i do rev is te g r a n i n t e r é s p o r 
ser el p e n ú l t i m o p a r t i d o del Campeo 
—Yo no sé por qué; pero en tu 
:asa, chica, cómo siempre con 
el mayor apetito. 
'—Lo mismo me pasa a mí—apo-
yó otra señora—. Tomo de todos 
los platos y saboreo la comida ex-
quisitamente . . 
^—Pues yo—comprobó un señor 
que habla siempre en tono parla-
r.ientario—he sostenido que en la 
suntuosa casa de nuestra dislin-
gjida y admirada amiga, sin que 
con este juicio, humilde por ser 
mío, pretenda menoscabar á las 
demás personas aquí presentes, s* 
come excelentemente bien, pues 
ir. sirven los más ricos y sabro-
sísimos manjares, delicia de los 
que tenemos el honor de ser asi-
duos invitados de nuestra distin-
guida, bella y admirada amiga.. 
•—No, no—rectificó ésta—. No 
es que la comida sea mejor que 
otras, no. Lo que ocurre es que 
tengo especial cuidado en que mi 
mantelería sea finísima, muy blan-
ca y muy brillante, y esto actúa 
con segura eficacia en el organis-
mo, promoviendo un fuerte deseo 
de comer... Toda mi mantelería 
la compro en £1 Encanto... 
—Que es la casa de las elegan-
cias—dijeron, unánimemente, to-
dos los invitados. . ̂  
Juegos de m a n t e l desde $ 5 . 0 0 en adelante 
Mante l e s sueltos en extenso y rico surtido 
Desde lo de bajo precio hasta lo más suntuoso. Si usted no de-
sea gastar mucho, tendrá en qué invertir su dinero modestamente. 
Y si quiere satisfacer las exigencias de un depuradísimo refina-
miento, entonces tiene usted las más altas fantasías para elegir 
cuanto pueda desear. 
* * « 
GRAN1TES Y ALEMANISCOS: Tenemos un "stock" enorme y ea 
gran variedad de estilos y calidades, 
V ^ ^ 
Servilletas sueltas. Servilletas de refresco. Paños de vajilla. 
Muletón para mesa. Protectores de ídem. Hule. Tapetes de 
terciopelo y reps. Tapetes de encaje. Tapetes para piano, r 
color y blancos. Delantales para cocinero y sirvienta.,., 
^ ^ ^ 
Departamento de San Miguel y Galiano, planta baja. 
< 3 * C a 6 a n a , 
C553» 
S B B S B B B I 
e n o r a , 
S e ñ o r a : 
¡ M u c h o g a s t á i s e n v e s t i r o s ! 
P e r o y a q u e n o p o d é i s r e m e -
d i a r l o c o m p r a d s i q u i e r a e n l a 
c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e , e n 
E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
C5345 l t . -28 A n u n c i o s Nac iona l , T e l é f o n o A-5640. 
dientes. Pa ra el D o m i n g o 6 de j u l i o t a n s i m p á t i c a S e c c i ó n p o r e l b r i l l a n -
e s t á anunc iado e l ú l t i m o pa r t i do d e l , te t r i u n f o alcanzado p o r profesoras y 
Campeonato de p r i m e r a C a t e g o r í a en 
t r e el E q u i p o de l a U n i ó n In t e rnac io -
n a l de Dependientes y e l I b e r i a . 
E n los pocos d í a s que res tan pa ra 
t e r m i n a r e l Campeonato, se ^ e r á n co-
sas que s e r á n verdaderas sorpresas. 
Esperemos. 
ABALLE D E L E M U S . 
Es ta Bocledp.d c e l e b r a r á j u n t a ge-
n e r a l o r d i n a r i a e l d í a 29 de l ac tua l 
u l a ] p. h m . en Santa C l a r a 16. ( a l -
tos de " L a Pa loma" ) en l a cua l sa 
d a r á l e c t u r a a l acta de l a s e s i ó n a n 
t o r i o r ; estado e c o n ó m i c o de l a so-
c iedad; n o m b r a m i e n t o de cargos va-
cantes en l a Jun ta D i r e c t i v a ; e n v í o j lunes se h a r á p ú b l i c o e l fal^o; pero 
de p remios a "os n i ñ o s de las escue-1 por an t i c ipado fe l ic i tamos , nc Eolo a 
las p ú b l i c a s '"".el V a l l e de L e m u s ; | l a que resu l te t r i u n f a d o r a , s luo a las 
asuntos de l a nueva f iesta p r ó x i m a a i t res p o r sus a l tas cualidades a r t í s t i -
celebrarse y d e m á s asuntos impor - cas 
í antes pa ra e l m e j o r desenvolv imien 
a lumnos en los pasados e x á m e n e s . 
Como d igno remate , el v iernes 27 se 
efec tuaron las oposiciones de las ex-
a lumnas que a lcanzaron l a a l t a ca l i -
ficación de Sobresalienite en e l exa-
m e n p a r a el Grado de Profesoras de i 
Mando la . Se presentaron las in t e l igen 
tes s e ñ o r i t a s D u l c e M a r í a R c d r í g u e i , 
Ofel ia Gonzjlez y Elena G i l , las mis-
mas que t a n calurosamente fueron fe-
l i c i t adas en los ú l t i m o s e x á m e n e s . 
Cons t i tu ido e l T r i b u n a l , dichas s e ñ o -
r i t a s I n t e r p r e t a r o n e l M i n u ^ t t de Bee-
thoven , con t a l m a e s t r í a , ar te , armo^ 
n i a y sent imiento , que p a r e c í a casi 
i m p o s i b l e d e t e r m i n a r cAiál cíe ellas 
b a b í a ganado el P remio . E l p r ó x i m o 
C e s a n t í a d e t e m p o -
r e r o s . 
E l secre tar io de Sanidad h a di? 
puesto que a p a r t i r de l d í a l o ae j u l i o 
i p r ó x i m o queden cesantes los emplea-
dos temporeros de aquel depar tamen-
to . 
faga. Con el acta levantada se cli6 cuen-
ta al señor juez de Instrucción de la se-
gunda sección. 
U N A DENUNCIA 
K l señar Pedro S. Túnez, vecino de la 
cale de Tejadillo número 48, presenta 
ayer un escrito al señor juez de instruc-
ción de 'a coyunda sección, en el que 
refiere que es propietario de una finca 
t i tulada María Teresa, en el barrio de 
Caimanera, en Cicnfuegos, y que se le 
ha comunicado que varios individuos, 
entre los orae se encuentran Mar t ín Ro-
dríguez del Rey, conocido por Gaío 
prieto y Federico Rodr íguez Alonso, es-
tfin devastando su finca, sustrayendo to-
dos los productos forestales que la mis-
ma tiene. Denuncia este hecho porque 
te estima perjudicado en sus intereses. 
SUICIDIO E N L A CARCEL 
Santiago Herrera, o Serafín Herrera, 
de l a raza "negra, de 31 años de edad y 
vecino de Sabanilla del Encomendador, 
preso en la Cárcel, se hallaba en obser-
vación y por disposición del señor juez 
de primera instancia del Norte, donde 
se le es tá promoviendo un expediente 
por demencia, se suicidó ayer. 
Para llevar a cabo tan tremenda reso-1 
lucl6n, se colgó, con el saco de vestir, 
de la reja número seis, en cuya celda 
estaba recluido. E l cadáver fué remitido 
al Necrocomio, haciéndosele la corres-
pondiente autopsia conociendo del caso 
el juez de Instrucción de la sección se-
gunda. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Alfonso Sánchez, de siete 
me»es de nacido y vecino de la calle de 
Delicias número 43, fué as^tldo ayer en 
el centro de socorros de Jesús del Monte, 
de ligeras Eíntomas de shock t r aumá t i -
co no apraclándosele en el acto del re-
conocimiento lesión externa. Según ma-
nifestaciones de su abuela Micaela Gu-
tiérrez, se lesionó al ser alcanzado por 
un jarrero que arroj'ó en el patio de su 
domicilio ana mqui l ina llamada Amada 
Méndez. 
CAUSA POR F A L S E D A D Y E S T A F A 
Se está tamitando en uno de los Juz-
gados de rísta apltnl causa criminal por 
varios delitos de estafa y falsedad. 
La denuncia aparece formulada por el 
señor Ernesto Renaud, vecino de esta 
capital, 'lulen habla dado poder a la se-
ñ e r a Alejandrino Tape para que lo re-
1 piesentara en determinados asuntos de 
unos hienas. L a señora, según se nos 
Informa, nlz otraslado de ese poder a 
un hijo suo y éste con ese poder se 
apropió de determinados bienes. 
Ayer fué presentada ai Juzgado d i -
cha señora y después de instruida de 
cargos fué puesta en libertad mientras 
se investigan los hechos. 
F o m e n t C á t a l a 
H e a q u í e l p r o g r a m a pa ra la vela* 
d a que c e l e b r a r á el d í a 29 fie junirt 
de 1919. 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — L ' A n y o r a m e n t y l a Partida, can 
tadas p o r el s e ñ o r F l b l a . acompaña-
do a l p i ano p o r e l maest ro señor VI-
ladoms, 
2. — P o e s í a rec i t ada po r l a n iña Mer* 
cedes H e r n á n d e z . 
3. — M e d i t a c i ó n de T h a í s , a bando-
l i n a y p i ano por las s e ñ o r i t a s Fema> 
do y C o l l e l . 
4 . —Es t reno de l a chistosa comedia 
en u n acto o r i g i n a l del soñor Pom-
peyo G e n t r : Agenc i a de informes co-
merc ia les , en cuyo d e s e m p e ñ o toitia-1 
r á n pa r t e las s e ñ o r í t a h Burgay y 
F o r t u n y y las s e ñ o r a s B a r s ó , Celado, 
Gi rone l l a , P i n a Costa, Riera , Clara-' 
m u n t y 'Zidal. 
SEGUNDA. P A R T E 
to do esta coiese t iv idad. 
Se ruega a todos los s e ñ o r e s aso 
ciados p r o c u r e n as ies t i r a d icha j u n 
L A VílLADA. 
á s adelante publ icamos el nota 
ble p r o g r a m a de l a Velada que e l do- i 
ta , aunque para e l lo t engan que h v | m m ^ 0 2:)' ce lebra esta S e c c i ó n , y que 
cer a l g ú n sac r i f i c io y a s í , c u m p l i r á n ' a g r a d a r á a nuestros lectores. Po r e l 
oon un deber social , a que tod buen L ^ o ^ I n t u t i b l e de esta ñ c s t a , fe-
asociado e s t á M el deber de c u m p l i r . M * ^ ^ quer ido a imgo « 
• s e ñ o r V i c t o r i a n o G o n z á l e z , ectiusdn^ta 
A S O C I A C I O N D H D E P E N D I E N T E S 
OPOSICIONES 
Satisfecba y o rgu l losa debe sent i rse 
Para S. Pedro y S. Pablo 
¡ M a ñ a n a ! ¡ M a ñ a n a ! 
ILA G A S A D E L O S O B S E Q U I O S Y D E G U S T O ! 
L A F L O R C U B A N A ofrece ^piéndidos Ramilletes de crocante, 
G a ü a n o y s a n J o s é . Te lé f . A-42S4 Tartas, Montenevados, Flanes, Frutas, etc. 
22 C L A S E S D E E X Q U I S I T O S H E L A D O S . S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
P A R A B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S . 
5R72 
presidente de la S e c c i ó n de Bel las 
Ar te s , y a loft s e ñ o r e s C u b i l í a s , Ro-
d r í g u e z , A l b o . Sauz, Ruiz , Zamora . 
B e l l o , Saavedra, Vi l a rdebo , Rosainz. 
T u r , eitc, ac t ivos miembros de l a mis-
ma.. 
D o n Bernardo Manrique 
M a ñ a n a , domingo , embarca para Es-
p a ñ a e l r i c o comerciante del Venia-
do, don B e r n a r d o Manlr ique, quien! 
p a s a r á unos meses a l lado de sus fo-
m i l l a r e s , p a r a reponerse de las f a t i -
gas que produce l a c o n s a g r a c i ó n a los 
I negocios en que emplea este quer ido 
' amigo sus e n e r g í a s y act ividades. 
L e d e s p e d i r á n l a D i r e c t i v a en ple-
no, de l Centre^, de Deta l l i s ta? , y sus 
numerosos amigos del a l t o comercio 
de esta cap i t a l . 
Deseamos a l buen amigo fel iz v l a í e 
y toda clase de sajtisfacciones en la 
M a d r e P a t r i a . 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobres ¡oy&s y 
valores. 
L a R e g e n t e 
JÍEPTUNO T A3U8T1B 
T E L E F O N O A.437tf 
^ E I Nuevo A l m c n d a r e r 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
• M a r i n a . — H a b a n a . 
A c a b a e l a s m a 
Así dicín todos los asmáticoa que se 
han puesto en tratamiento por el Sana-
liogo, magnífico preparado que se ven-
,de eu todas las boticas y en su depo-
sito "'El Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. Sanahogo, solo unas cuantas 
cucharadas, bastan para aMviar el mal, 
continuanrlo el tratamiento, Sanahogo 
cura el asma. 
L o s del C í r c u l o P r a v i a -
no en " L a T r o p i c a l " 
Su c a r i ñ o s o Presidente, s e ñ e r P r a n 
cisco M a i t l n e r , nos I n v i t a — i n v i t a c i ó n 
que l lega a m i poder hoy s á b a d o — a 
l a b r i l l a n t e m a t i n é e que los entusias . 
tas pravianos ce lebran m a ñ a n a en o l 
encantador S a l ó n E n s u e ñ o do l a p r i -
morosa T r o p i c a l . 
T i e s t a ga lana en verdad . 
Buena orques ta ; obsequios floridos» 
pa ra las damas y dami tas de l a Ha-
bana, que p á l l á v a n y u n o sorbos d^ 
s id r a graciosa, de s id ra frasca, de s i -
d r a de 'E l Gai tero pa ra darnos, dami-
tas y cabal leros . Y soy de P r a v i a . . 
soy de P r a v i a . . . 
1.—La A l e g r í a del B a t a l l ó n cantada 
por el s e ñ o r Blanco , a c o m p a ñ a d o al 
piano po r e l maes t ro . 
2 . — L a X a r x a i r e , p o e s í a criginaJ 
d e l S e ñ o r Eradera , rec i tada por el 
s e ñ o r P a d r ó s . 
3 . —Serenata de bandol ina . (Déhor-
mes,) po r l a s e ñ o r i t a Eerrando icom-
panada a l p iano po r l a s eño r i t a Co-
l l e l , 
4. — P o e s í a fes t iva, recitada per pí 
s e ñ o r B a r s ó . 
6 .—Sici l iana de l a ó p e r a Cavallerís 
Rust icana, cantada p o r e! señor Ca» 
t e l l v í , a c o m p a ñ a d o a l piano por el 
maes t ro s e ñ o r V i l adoms . 
6.—Discurso de gracias por el se-
ñ o r Fuste, Pres idente de l a Sección 
de C u l t u r a . 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
JUEGO S O R P R E N D I D O 
E n l a sociedad c h i n a situada en la 
ca l le de H a b a n a Baja, Santiago d9 
Cuba, í u ó sorprendido ayer un juego 
o c u p á n d o s e el cuerpo del delito con-
sistente en u n a l o t e r í a china. 
S U I C I D I O 
E n Sanc t i S p í r i t u s se su ic idó enve-
n e n á n d o s e F i d e l i n a Guerrero Madri-
ga l . 
L I N O L E U M 
P a r a p i sos , e sca le ras y a l f o m b r a s de c u a r t o s de b a ñ o y en 
v a r i o s d i b u j o s . T a m b i é n t e n e m o s M e s de todas c lases . 
9? 
" L A P R I N C E S A 
MDBALLA Y HABANA. TELEFONO A-4528. 
• 3 
C 5144 a l t 6t-12 
L a i m p o r t a c i ó n d e a z ú -
c a r e o F r a n c i a 
El sefior Carlos Manuel de Céspedes 
Ministro :le Cubit en Washington, hn re-
ii i . t ido a l l l Secretaría de Estado el sl-
gntonte infonnn: 
Me Informa el soñor Aplegado Comer-
cial de esta Legación que el de los E»-
Uidos Unidos de Norte América en Fran-
c i a - h a manifestado por cablegrama ea-
peciai a su Gobierno que por decreto 
j.residendal de fecha seis de Junio ac- i 
tual se permito en Francia la Impor-
tación de tusicat crudo y refinado 
PROCESADO 
E l seflor jez de insrucclón de 1 a tor-
cera sección, en la tarde de aer dictó 
fttV * Procesamiento contra Alberto 
Hernández Machado, por un delito de 
lesiones graves, señalánudocele una f lan-
Ka de quinientos pesos. 
ESTAEA 
Antonio Jaime Pérez, vecino de la ca-
lle de Amistad número 71, se presen tó 
aer a la policía nacional denuncl;niil<> 
que habla entregado su automóvil p.ira 
que lo trabajar a un intíixiduo, l la -
mado Joseito, cuas demás generales i g -
noran que dicho sujeto I t ha estafado 
en unos noventa y cinco pesos. 
EKCDUIDO DE F I A N Z A 
Aurelio Póre» Rodríguez, conocido por 
E l Negrotico, ayer fué procesado por el 
iiebor Juea de Instrucción do la sección 
primera en causa por robo. A l proce-
Bado so lo excluyó de fianza. 
COMERCIANTE AGREDIDO 
En el segando centro de socorros fué 
^asistido ayer de una contusióji grtavo 
er la cabeza y otras dlsefiuadas por el 
cuerjpo, Franclseo Perulleda Albruella, 
vecino do !a callo de Angeles nlmrro ;W, 
encargado del almacén con una cuchilla 
de hierro, un carretonero de la casa 
nombrada Juan Rodrígnea, vecino de la 
calle de Maloja S3, a beausa de haber si-
do despedido. 191 agresor ae dió a la 
l a s Neveras BOHN SYPHON 
Están construidas de hie-
rro y porce lana interior y 
exteriormente. 
E n el Mercado hay var ias neveras parecidas a l a B O H N 6 
I D E A L , pero n i n g u n a i g u a l . 
E l " B o h n Syphon" , conserva indef in idamente los í r u t o s y 
bres s i n f e rmen ta r . Nunca t i e n e n m a l o lor , y gastan menos hielo-
Las hay desde 60 pesos en adelante. 
conoce 
E s t á n preparadas pa ra la a d a p t a c i ó n de l m e j o r f i l t r o que 
" M O N A R C H " . \ 
Represen tan te exclus ivo: 
A I I T O N I O R O D R I G U E Z 
B a r r o s y efectos san i ta r ios . 
Clenfoegos, 9 y 11. 
T e l é f o n o A-65S0. 
Galiano, 
e l é f o n o A-2881. 
VELLOS Y 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A ' 
nstitat9 Radiológico Dr. fioslavo de los Reyes. N i c o i á . y M « n r i a u -
Af«) L X X X V I I D I A R I O D E L A MARINA Junio 28 de 1919. 
PAGINA CINCO. 
HABANERAS 
O n d i t . . . 
Qué S S a dédrla ahora más que 
lo Pod ^ho/acK, dentro de la ma-
nueva! 
reserva. con 
toda la discreción 
jclproniiso más, muy simpáti 
• v interesante. 
» n . ifl3 figuritas más lindas y 
K . . de las ^ mun(]o h.nbanern 
' opadas aea iduhult ¡ ^ U ^ ^ ^ -
| í s eDSla íe siempre tenemos los ero-
I l3una frase de elor¡o. 
^ del Malecón. 
VeCin ve frecuentemente, por las 
Se ^^n un balcón del tramo pri-
/eSde la pintoresca avenida. 
|tr0 n «prA pedida su mp.uo para 
»flflI1n6uSo joven que figura on 
0 
una Importante empresa azucarera. 
Una sorpreca. 
De las más agradables. 
Enrique FONTAÍELLS. 
Mimbres con M o n a s 
(Yenta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades ! 
T.A CASA QUIIVTAISA 
Avenida de Italia (antes Galiana) 
71-76, Teléfono A42S4. 
C. 6524 4t-26. 
caíé áe "LA FLOR DE TIBES", REINA 37, Te-
A-3820, y decir el mejer CAFE del mundo, 
ja misma c o s o . — 
arnct Gacetilero 
L u i f a l ^ Con tanta destren 
A la virtud íalsa a la verdado-
ijiefla ía . . —-i 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Me permito acompañarle copia de 
la carta que, con esta fecha, dirijo al 
señor Director de "Heraldo je Cuba" 
a fin de que si usted lo estima conve-
niente y oportuno se sirva darle pu-
blicidad, por tratarse de um caso do 
estricta justicia. 
Muchas gracias por la molestia, y 
me repito como su más atonto S. S. 
—Justo Mflez. 
Habana, Junio 27 de 1919. 
Señor Ruy de Lugo-Viña, 
Director de "Heraldo de Cuba", 
Ciudad. 
Distinguido señor; 
E n la edición de ese periódico co-
rrespondiente al día 25 del actual api 
certó una información relacionada con 
el Colegio "La DomJcillaiia"; y co-
mo entiendo que su buena fe nunca 
desmentida ha sido sorprendida en és-
te caso, le hago estas líneas para que 
una vez investigado el asunto per-
fectamente, pueda usted recitiñcar no-
blemente como siempre lo hace ese 
periódico cuando es de justicia. 
E l que suscribe puede hablar con 
conocimiento de causa sobre el par-
ticiular, pues tiene una hermanlta co-
mo interna en el referido Colegio, y 
puedo asegurarle que es completamen 
te falso cuanto se dice en la informa-
ción aludida. Toda la información es 
errónea, porque "La Domiciliarla" no 
es un Asilo, sino un Colegio donde/ 
Pablo, apóstoles y mártires, las | ex¡sten pensionistas, niñas subvendo 
¡ti grandes c^umnas en que se afir j nadas por Sanidad y el Ayuntamien-
l( el edificio de la Iglesia. to; y el nombre de la Superiora no os 
¡io esta mañana dije, son mu- Sor Juana, sino Sor Paulina Sounl, 
nue es muy fácil equivocarse ^ 
•Acuesta al amor propio la simu-
¿ la má^-ra , el artificio. L a ( 
30 - la caridad, el espíritu de 
l^fficacian. el puro y sincero de-
de agradar a Dios, se pueden ?r 
¡¡¡litando, y si no tiene uno cuida-
* L las ilusiones del corazón, esan 
Luaedes acaban por ceder a la va-
i d y el amor propio, 
is preciosas imágenes que en el 
de o'Reüly vende Santiago R . 
^ so no siempre se adquieren con 
ipintu de devoción. L a medalla de pui-'sima. en oro, que en Riela 91 
¡aden Miranda y Carballal Herma-
cómprase a veces como prenda 
Hdorno o de lujo. Y hasta el man-
¡1 e' alba o el paño del comulgato-
Jquc so regala al templo, y, cuya 
jea de hilo 3-3 elige en Las Ninfas 
•̂ejtuno 59—suele ser mero obse-
nlo de la emulación, cuando no del 
«nrlrmiento. L a idea no es mala; 
«ro la intención sí, y Dios juzga 
üjún la inten:ión, no mirando a U 
lea. 




Departamento de Corsés 
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•te, muchísimos, 
 
los Pedros y Pa- (una hermana de la caridad de nació-
los Que celebrarán mañana sus dias 
La Mujer y el Hogar. Feliz enci* 
ilopedia de e?onomía doméstica y 
ocia!, magistralmento escrita e ilus 
rada con lujo, que en Belascoaín 32 
imde José Albela. 
Una lámpara de pie, de cobremesa 
i colgante, elOcfida entre las magní-
ücas de Valencx que la Vajilla exhi-
í en Galiano esquina a Zanja. 
Y si se trata de un auto-obsequio. 
le hwo un PaMo o un Pedro pafa 
m c.̂ a, un juego de sala estilo Lu's 
XVI, hecho en caoba o enchapado de 
nogal, con bella marquetería: tal 
cerno los fabrica E l Palacio de Hie-
tro-Monte 231. (El Palacio de Hie-
tto vende a plazos y al contado). 
He ahí trea cosas a elegir para 
•Bána. 
Socialeŝ  Enfermo. Una afección 
catarral tiene hace días postrado en 
ma al estimado compañero y ami-
José López, de Goldarás, el distlu' 
mido cronista de espectáculos. 
Mañona, con motivo de celebrar 
I dias el Iltmo. Sr. Obispo de la 
OiOcesis, los Congregantes de la 
Anunciata ofrecerán por él una Co-
ralón en Belén, a las 7 y media. 
Bu la dulceií:-, y pastelería "La 
(W Cubana"—Galiano y San José— 
ka popular por su salón de helados 
refrescos, aa grupo de damas ha 
ncaijudo un irran ramillete do dul* 
^ para obsequiar a tan virtuoso 
relado. 
va^edades. Una vez que se ha co-
Mo ¡,}en, que se ha dado uno un 
sánete, a baae de jamón, chorizos, 
P»8 y vino.s españoles de La Cei-
i-.Monte 8—;f2uó es lo que más se 
«Eetr,e?-s: lace calor, dormir ía 
* en sitio frerco, ya en una 
l o n g u e y a sobVe cama cuyi 
choneta y almohada (o cuadran-
') its iniin^uano legítimo procedan 
' U Luisita--Monte 63.—Si no hac^ 
, p • 8alir al c ampo a dar un paseo 
cn?]io. paru ect0) ya l0 Eaben 
l̂ ay una casa que hace trajea 
amazona a la inglesa elegantíaí-
cegún la última moda,: la Ca-
wmtallvo Corral, Galiano 105. 
ZAUS. 
nalidad cubana, que honra a la Co-j 
munidad a la cual pertenece y quei 
hace el bien a manos llena». 
Puede usted preguntar a todoc los 
familiares de las niñas que allí ce 
educan, y se convencerá de que reci-
ben muy buen trato, alimentación 
abundante y buena, y que no hay ni-
ñas descontentas de estar allí. 
Investigando el caso concreto de 
que so trata, he podido saber que esa 
Ew^To w p l é n d i d ^ fué mandada a retirar ¿el Cok-
1 gio por prescripción facultativa, por 
constituir su estado un peligro pora 
las demás educan das; pero la Madre 
Superiora brindó de una manera fran 
ca sui ayuda n la madre de lo menor, 
ofreciéndole todas las facilidades pa-
ra atender a su curación. Según he 
oído, la enfermedad la oontraio en un 
tiempo que estuvo de vacaciones, y 
durante el cual pernotaba en su casa 
con una hermana suya que estaba de-
licada de los pulmones A mayor 
abundamiento, debo agregarla que to-
da esa familia no ha recibido sino 
favores do la Madre Superlcra, que 
ha hecho todo la posible per aliviar 
la situación de la niña en cuestión. 
Para que se desvanezca la atmós-
fera que pudiera haber causado la 
información que comento, debo indi-
carle que en otra ocasión una niña 
del Colegio huérfana de padres con-
trajo la tuberculosis, y como no te-
nía quien mirara por ella, la misma 
Madre Superiora se sacrificó perso-
nalmento y la estuvieron cuidando 
con afecto de madres hasta el último 
momento, sin haberle faltado nunca 
nada. 
E l sólo objeto que me guía al es-
escribirle éstas líneas es que resplin 
dezca la lusticia. y cómo sé que r-ce 
digno periódico es esclavo de ese prín 
cipio, espero que la hará cumplida y 
eficaz. 
Le anticipo mis gracias por la be-
nevolencia que preste a estos'renglo-
nes, y r e ofrezco como su atento y 
S. S.—Justo Píúflez. 
£ 1 c a f é d e E L B O M B E R O 
Es el único en su clase, sus virtudes justifican nnestró consejo. 
V I V E R E S finos. 
GALIANO m T ELEFONO A-áO:«. 
PEDRO y PABLO comprarán Sus D t L C E S en esta casa porque son 
finísimos y a 60 centavos libra, 
Ü M H H i jasa* 
A n i v e r s a r i o 
ñez que trajeron a la Habana en 189*5 
los trasladaron a la batería de Santa 
Clara por medio de unos ralles por-
+átiles que los iban colocando delan-
te y sacando ie atrás a medida que 
una máquina locomóvil loa arrastra-
ba por las calles de Acosta, Bgldo, 
Prado y San Lázaro. 
Ayer se cumplieron dos unos del 
fallecimiento del joven violinista Je-
sús Martínez, hijo y sobrino, respec-
tivamente, de los distinguid ;s profn-
sores don José Jesús y don Martín 
Martínez, elementos valiosísimo'? quo 
figuran en las primeras orquestas do 
la Habana. 
L a tumba que guarda los restos d* 
Jesús Martínez (q. e. g. e.) aparecía 
cubierta de flores, ofrenda de la in 
consolable viuda y de sus a?nantfsi-
""lll P.^Cífpellán del Cementólo, ofl- S J l ™ * * * en E8Paña 36 peSetaS 01 
ció. en el responso que junto a 'a 
R, Suáregr— Fueron "Impresiones" 
eran ¿scritas per el Subdirector, hoy 
Directo, del DIARIO DE LA MARI-
NA, Dr. José I Rlvero. 
Un suscriptor.—El tabaco de Cu-
ba elaborado, según me informan, pa 
tumba se cantó por una nuitrlda or-
questa, dirigida por el maestro y aca-
démico Rafael Pastor. 
E l acto fué en verdad Imponente, 
porque terminado el canto litúrgico, 
las sombras envolvían ya la callada 
ciudad de los muertos. 
P. IÍ. 
F 
C o m p l a c i d o 
ÍJ^na. Junio 27 de 1919 
seftor nr. José I . Rlvero, Direc 
^ e l DIARIO DE L A MARINA 
O p e r a c i ó n d i f í c i l 
Esta madrugada, el doctor Olivella 
médico de guardia en el Hospital de 
Emergencias hizo la trepanncíón del 
cráneo a Fidel Rentería, qu;.- fué he-
rido anoche al ser alcanzarlo por una 
pesa que el dueño de la bodega sita 
en Alejandro Ramííre?;. nombrado 
Constantino Mlramontes, arrojara 
contra un carretonero conociio por 
"Creo," co el que tuvo una disputa. 
E l estado del herido es sutr amenté 
grave. 
y 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T̂ueva 
THE CUBA CAÑE SÜGAR 
Lork, Junio, 28. 
4,800 nrdones comunes 
precio en 
y so vendieron 000 de ell as. 
"̂eva Lork. Junio, 28. 
LA BOLSA 
^ce el sumario de Th« WaU Stre«t JonrnaJ; 
Teresa.—Veniad es que en el pró 
.ogo de mí libro en prensa "La Vi 
da del corazón" dijo: "juzgue este 
libro a su buei talante cada lector o 
'.ectoia, si ten ¿o alguna". Pero no di 
je esto porque dude si tendré lectoras. 
Supongo que sí; pero lo dije en aque 
lia forma por modestia; pues no me 
'deo digno de tan señalado favor 
Y si usted me apura, diré que, máo 
que por modestia, puó para decidir 
A muchas a que me lean creyendo 
cada una ser la única de mis lecto-
ras. Mil gracias por su carta. E l li-
bro estará Impreso, Dios mediante 
dentro de quince dias en la "Impren-
ta Militar", de los señores Pérez her-
manos. Será el libro una pequeña 
eolece ón de oaentos y fantacías, en 
prosa y algunas en verso. 
Un curioso. —Tengo una idea de 
que ¡c^spués de comenzada la guerra 
de 1914 entró en la bahía de la Ha-
hana un vapor mercante alemán Ha-
roade "President" y creo que salió v 
jre Internó en Puerto Rico. 
A. A. — E l libro de que usted habla 
debió ser de ítlgún diplomático del 
siglo X V I I o do un espía, pues sólo 
así se explca que contenga planos y 
detalles la las plazas fuertes y bata 
c PunírTm'V "̂i1"8  se Tendieron ayer Th« Cuba Caae uirnr, con aqUel tiempo No hav duda 
^íto rii „iH de P enda nna. Las preferidas tuvieron tambiéu . ... ^nrinnRiílari • ní>ro | 10 oe alzu   p tua n  «no ii ns que él libro es una curioosiüaa, perc 
no tiene hoy interés político alguno 
^ activa ore8 ü& aceros y cobres continúan en buena marcha. Las de co-
mban ., i jámente su avance A ú Itlma hora. Los productos tabacaleros 
W vaWa / a , a grupo de dicho ramo. Los préstamos un tanto fáciles, 
•«oda di "e la United States Rubber en nueva álza. Aún existe gran de-
e Papel de especialidades." 
i kilogramo. 
J . Ellas Ent raigo.—Recibí su car-
ta y mil gracias. 
Toifbíol—Na?stra Señora dó loa 
Milagros es el 4 de Julio. 
Un suscr3p,tor^— Para que Id hagan 
ei plano de una obra do construcción, 
dirigirse a la revista Arquitectura. 
San Ignacio 25 
J . Wnrtinez. — L a Gramática de la 
Academia es un elemento de estudio, 
norque al fin, en el seno de esa cor-
poración, hay literatos de más o me-
nos valia. Cuando tengo dudas sobro 
una i; a labra o expresión, me atengo 
á la Academia; pero cuando se trata 
de alfO en que he formado criterio 
presc'ndo de la Academia y de todo 
el mv.ndo; povque aunque mi crite-
rio puede ser erróneo, también pue-
de serlo el de los demás, y, criterio 
por criterio, p.eflero el mío; pues 
por algo lo tione uno. 
John SUem.—Hoy se consigue todo 
por medio de la electricidad. Hay 
i,nos iparatoa 'ive-apagan automática 
menle la candela cuando la comida 
está en su punto; y también hay 
otros que se aplican a la cuna de un 
niño y tocan un timbre cada vez que 
la criatura se n ina en lo cama y avl 
sa para que se les mude la ropa. 
F . E * — E l ejército español consta 
hoy de 190,228 hombres. 
Jíegoclante. —Para habilitar a uu ; 
menor para que dirija negocios de 
banca , industria o comercio, hay que 
dirigirle al juzgado correspondientn 
y ped.rlo por medio de una instancia 
con los datos consiguientes. 
PedrelU—Si aseguró mercancías 
ñor $10,000 y se le quemaron por va-
lor de esta mihma cantidad, el segu-
ro que cobre será por ese mismo di 
rero. E l sistema, métrico decimal fué 
inventado en I rancia, y una de la-5 
priim-ras naciones que lo adoptaron 
iuó España. 
UeTa York. 
ÍOS BONOS DE LA LIBUIiTAD 
Junio, 28. Cotización do ayer. 
Alea 
Sa-u03 del. *VÍ«> 
K|tri*8 del. o 
W J | f f ; \ ^ ' v i c t o r V . - d e i } » * 
State. victory,' dll. .* i y , $ o 
ULTIMAS VEVÜAS U OFEBTAS 
> «i ¿-yong. ' n 
¿"Hr/t̂  1 nr)«. 
C|S ^̂ "̂ 1 






























puesto que trata de cosas de hace dos 
o tres siglos. 
J . Jfoner^-No está en lo cierto el 
querido amigo Attaché al decir que 
la palabra obsoleta no es castellann 
ni está en ningún diccionario espa-
ñol. E l diccionario "Calleja" lo trae 
en la página Vil3 y dice: Obsoleto a 
adjetivo ant. Anticuado desusado. De 
modo que la palabra "obsoleto" es ob-
soleta, es decir, anticuada Aprovecha 
esta ocasión para decir qae el Dic-
cionario Calleja con más de ocho mil 
04.90 grabados se vende en casa de Albela. 
Belascoaín 32, muy barato. 
94 l'' 
95,141 Dr. Ox,—No se hi hay en Sevillft 
algara sociedad para el fomento del 
Turismo o atracción de forasteros, 
pero supongo que sí; pues la proce-
rión de Semana Santa y la fiesta de 
ia feria, lleva mucha gente allá n^ 
sólo d(- España, sino hasta del ex-
tranjero. 


















Joaquín Cuervo.—Esta medalla por 
la lUtcripción que lleva parece ser 
j en anuncio di productos de una casa 
lrance?a, 
1 Un ínscripitorr-iLos cañones Ordó* 
Solemne Distribución de Premios. 
E n el celebrado Colegio de las Ma-
dres Ursulinas de esta ciudad, tuvo 
lugar en la mañana de ayer, la so-
lemne distribución de premios, 
las alumnas del curso escolar de 11̂  vida, y de sus ilusiones, de sus pe-
1918 a 1919, en el cual se educaron' ligros. de sus esperanzas y de sus 
e inotruyeron más de doscientas miserias. 
alumnas, en la enseñanza Elemental,! No nos acobarda el vivir, porque 
Medid, Superior, Comercial y Bachi hemot aprendido que sin esfuerzo y 
Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo. 
Señores, Señoras. 
Cúpome hizo ya algunos años, la 
inmerecida honra de ostentar la re-
presentación del Colegio, en un did. 
como éste. Estaba yo entonces muy 
contenta. No era aquel discurso como 
ol d« ahora: melancólico como todo 
a d i ó s . . . 
Mi educaoíón en el colegio ha ter-
minado; e iluminada y fortalecida 
por las luces y la energía que du-
rante un lustro me han infundido 
estas ilustres, abnegadas y paclentf-
simas maestras, he de combatir en el 
mundo falaz y egoísta, contra loa 
enemigos de las verdades y de las 
vlrtuoes, que han sido hasta el pré-
ñente, alimento de mi alma. 
No hay rlnconcito en toda esta ca-
pa que no se halle asociado a alguna 
de las innumerables emociones que 
han hecho palpitar mi corazón ado-
Ifescenre; y siempre he confiado en 
i» protección invisible y eficaGísíma 
de los que apoderados de mis pa-
dres, tenían el deber de prepárame 
para dar gloriA a Dios, santificar mi 
alma y edificar a mis prójimos. 
Testigo soy, y documento vivo de 
?o que puede y de lo que cuesta la 
educación cristiana; y he admirado 
y agradecido, la mansedumbre, la 
ternura, la constancia, las entrañan 
maternales de esas vírgenes del Se-
ñor; que con los ojos clavados en 
la cruz camino de la gloria, han res-
pondido a aquella dulce intimación, 
-de Jesús su inmaculado esposo: 'DE-
JAD QUE LOS NIÑOS S E A C E R -
QUEN A MI". 
A E l nos llevan por el comino de 
Ut Ciencia, por el del buen ejemplo, 
por c¡ de la devoción a la Virgen y 
por la comunión del cuerpo y sangre 
le nuestro Redentor, que los com-
pendia a todos; y poniéndonos fren-
té a frente del pavoroso enigma del 
t'estino, nos enseñan a resalverlo se-
rena y firmemente; haciéndonos bus 
car un ideal de belleza insuperable 
nue desborda al Universo ya que ea 
M Infinito; persuadiéndonos, de que 
las proas de nuestras naves marcha 
en busca del abrigado puerto de una 
eternidad feliz y de que las ansia? 
abrasadoras do nuestro corazón ín-
taciable, se satisfarán solamente coi* 
i a posesión de Dios. 
Pero no penséis, señores, que el 
programa de este Colegio es como 
pudierais tal vez sospechar, un epí-
tome de enrevesada mística. Se nos 
da a Dios, como diluido en todas las 
ciencias que desde el deletreo hasta 
el Bachillerato abarca el cuadro de 
cstuditra de esta institución, además 
de ensefiárloslo más directamente en 
la catcquesis; y Dios que es Sabidu-
ría, non ayuda a nuestra flaqueza pa-
ra entender las cosas y sus relacio-
nes; su orientación y sus fines, por 
segura e Incontrastable y segura 
manera. 
E l Colegio de las Ursulinas es el 
más antiguo do esta bien amada Isla 
Ennumerar los bienes que ha rea 
lizado, las educaciones que ha con-
Buma(*o. la« palmas que ha conquis-
tado, es. punto menos que Imposible 
Há<- en la Universidad, en las E s 
cuelas Norma'es y en las Públicas, 
en las oficinas, en los talleres y 
principalmente en el hogar, legiones 
fememnaB, que acreditan la eficien-
cia de una educación integral en la 
que nada se omite y todo se halla 
convenientemente garantizado. 
Aunque somos jóvenes y fuimos nl-
Paa, tenemos m concepto cabal d í 
puesto estas venerables maestras en 
contacto con el deber y en comunica-
ción con Dios 
Jamás nos olvidaremos que han 
caldeado en nuestros pechos el amor 
natura] a nuestros padres y herma-
nos, u nuestra Patria que procurare-
mos enaltecer con nuestras virtudes, 
dispuestas a ofrecerle en holocaus-
to, todo lo que amamos hasta nueb-
tras existenciaí,, si algún día las de-
mandase; su nonor a los pobres, a 
les débiies, a los tristes y a todos 
'os hombres. 
Siempre, donde quiera que nos ha-
llemos, miraremos esta casa como 
lu nuestra, lamentando sólo, que la 
venerable y respetable clausura, nos 
impida entrar, salir, subir, bajar 
correr aniñarnos como cuando te-
níamos siete años, por estas galerías 
que res han v'sto crecer, llorar, reír 
y sobre todo amar a estas maestras 
impouderables. 
Ojalá que ettos deseos, expresión 
de lo que sienten todas las antiguas 
y nuevas alumnas de este plantel 
querido, sirviera como uha exposi-
ción para que nuestro bondadoso y 
condescendiente Prelado, por el que 
rogamos todos los dias, nos alcan-
zase 1?. libertad filial de entrar en el 
Colegie como m nuestra propia casa 
Y ahora, dejadme decir adiós, en 
ir i nombre y en el de mis amadísimas 
compañeras, laí acuciosas, fervientes 
y óptimas uriversitarias, señoritas 
Sara Rodríguez y Ventura Cabrera< 
a todos estos lugares, a todos estos 
recuerdos, eslabones irrompibles de 
una v;da delic:.osa y calmada. 
Dejadme de-jir adiós a la reina de 
esta casa, a nuestra Madre del Cielo. 
?a Inmaculada Virgen, en'cuya capi-
lla. Que es nuestra, hemos deshoja-
do tantas veces las rosas de nuestras 
fugitivas penas, y de nuestras ale-
grías infantiles. 
Dejadme decir adiós, a estas ami-
gas mías(, que han participado de to-
do lo que me regocijaba y de todo lo 
que me entristecía. 
Dejadme decir adiós a estas humil-
des Madres qu» han forjado nuestras 
almas en ei yunqute de]j deber, hacién-
dola': flexibles e indomables, que non 
han enseñado a conocer la tierra, 
nuestra morada del tiempo, y a in-
quirí^ el cíela nuestra morada en la 
eternidad. 
Dejadme dar lus gracias al bonda-
doso padre que nos ha rodeado cada 
día de sus celosos consejos y de sus 
cordiales atenciones. 
¿De quién fué la primera sonrisa a 
nuestra entrada en el Colegio? Del 
Padre Capellán preguntándonos nues-
tros nombres en a catequesis. 
¿Quién nos íl imentó del pan de la 
divina palabra, nos sacó de las dudas 
y nos iluminó con su saber E l Pa-
dre Capellán (1) 
(1) ¿Quién ros enseñó a recibir a 
menudo los Santos Sacramentos y 
nos encaminó por la senda de la vir-
tud? También el Padre Capellán. 
¿Quién siguió paso a paso el curso 
de nuestros estudios, alentándonos 
para proseguir los exámenes y rego-
cijándose con nosotras de los buenos 
éxitos que coronaron nuestros es 
fuerzos? el Padre Capellán. 
A él no le diré adiós, porque su ca-
so no tiene clausura y siempre abier-
ta está a las antiguas discípulas qu3 
vienen presuroras a manifestarle su 
respetuoso cariño, y recibir lo más 
a menudo posible a su paternales y 
sabios avisos. 
Entre los números más saliente, 
del programa, merecen citarse por \o 
perfecto de ia i n t e r p r e t a c i ó n A v e 
María , G. Mascagni, por la señoril-
María Antonia Alvarez. 
"Poet and peasant", overtura, bup-
pé, p-jr las señoritas Petra Medio y 
Aurelia del Barrio. 
"Priere d'Etther", Racine, por la 
señorit Aurelia del Barrio. 
L a zarzuela en un acto "Choza y 
Palacio" con ei siguiente reparto: 
Duimesa, señorita A. Rodríguez: 
Juana', señorita R. Valdés; Sofía, se-
ñorita P. Arooz; María, V. Cabrera: 
Adela, señorita N. de Castro; Ampa 
ro, señorita P. Costellvi, Milagros, 
señorita C. Alvarez; Rosa, señorita 
M. Quintero; Niña, señorita I . Ri-
oeaux; Carmen y Blanca, P. Píniella 
y C. R'zo. 
"Guillermo Tell", Rossini, a ocho 
manos, por las señoras M. A. del 
Valle y Natalii de Castro y señoritas 
Petra Medio y AureLa del Barrio. 
L a labor musical y escénica de las 
í'lumras, fué unánimemente celebra-
ua y apludida. , . 
Los premios fueron a los grados lo 
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o y 8o. Curso ds 
Contalilidad, Bachillerato, Distincio-
nes honoríficas Títulos de Tenedor 
de libros. Mecanógrafa y de coste de 
prendas. Método Acmé, y medalla de 
oro ?, las señoritas Petra Medio, 
Ventra Cabrera y Sara Rodríguez, 
por haberse rdciLido de bacüiller en 
Septiembre de 1918 
Todas han sido aplaudidas por la 
distirguida y numerosa concurrencia, 
y felicitadas por la presidencia del 
acto, cue constituyeron el Excmo. y 
iívdmo. Sr. Obispo Diocesana, Mon-
señor Santiago G. Amigo, Capellán 
del Colegio, í. Sr. Dr. Andrés Lago. 
Canónigo MagiCtral, M. Y. Canónigo 
D. Antonio A k n , Juan Fernández 
Arneuo, Síndico del Convento. An-
gel Cruz, notable Caricaturista d(> 
E l Debate", al cual representaba 
una Comisión de Hermanos del Cole-
gio de L a Salle, del Vedado y la Ma-
dre Provincial, Superiora y la Direc-
tora del Colegio, 
Concluida la fiesta escolar fué inau-
gurada la Exposición de trabajos 
científicos y artísticos. 
Merece ser visitada por ser la 
pruebT más fehaciente de la ense 
f anza que han recibido en el pasa-
do curso escolar las alumnas del Co-
legio de Ursulinas, al cual nos com-
placamos en felicitar por el éxito al-
canzado en el finado curso escolar. 
Sobresalen en el bachilletrato los 
trabajos de la señorita Petra Medio, 
quien ha sido por ellos unáuimemtu-
le felicitada. 
E n dibujo y pintura, hay obras de 
gran mérito artístico. 
E n labores una preciosidad. 
Reciban nuestra cordiaiísima feli-
citación las profesoras de dibujo y 
píntü-a Sor Matilde y la señorita 
Mercedes Ayala, y la de labores Sor 
Asuncón, así como sus sobresalien-
tes alumnas. 
El deseo de tantas damas, de" ser gtUpi 
eas, porgue mejoran su cuerpo y su 
salud, sé satisface, ruando se toman las 
Pildoras vlel doctor Vornezobre, que se 
venden en todas las boticas y en st 
deposito Neptuno 91, porque estas pil-
dora», promueven el desarrollo de la 
belleza femenina, aumentan las carnes 
y la salud y nacen que sus mejillas luz-
can sonrosadas y bellas. 
A. 
TOALLAS DE 
P a r a l a e s t a c i ó n v e r a n i e g a , p a r a l o s b a ñ o s de m a r e i r 
a l a P l a y a , a c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n p a r t i d a de 
t o a l l a s , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
T o a l l a s R u s a s , m u c l t o s l á m a n o s 
d e 2 0 O s . a $ 2 . 5 ® . 
T o a l l a s d e B a ñ o , m u y g r a n d e s 
d e $ 1 . 5 0 a $ 3 . 5 0 . 
A l b o r n o c e s , b l a n c o s y d e c o l o r 
d e $ 7 . 5 0 a $ 8 . 5 0 . 
N o s ó l o e n t o a l l a s , o f r e c e m o s g a n g a s . T e n e m o s e n t e -
l a s de l a E s t a c i ó n , c u a n t o se p u e d e p e d i r : T e l a s l i g e -
r a s , f r e s c a s y , s o b r e todo, m u y b o n i t a s y d é n o v e d a d . 
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L A N U E V A I S L A " 
M O N T E , N ú m . 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z , 
1) érate. 
L a tiesta escolar dió comienzo con 
la interpretación del Nimno Nacio-
nal, ejecutado por la señora M. A 
del Valle do Magariño. 
E l coro del Colegio contó con Irre-
provhable gusto artístico, la bella 
composición de Emilio Rico, titulada 
"En la solemne illstrlbución de 
premios". 
L a señorita Petra Media, graduada 
de bachiller en el pasado Septiembre, 
pronunció el siguiente dlwsurso que 
merec'ó unánLces aplausos de H i las, de aquelli Capilla, de aquel oü-
eelecta y nameroea conourrenciajj | ,to, d* «quol Barrarlo, en que nos han 
sin r?crificlo. no hay fecundidad po-
sible y en todo dolor aceptado se ocui 
fa slsmpre una recompensa. 
No sabemoa, como dijo un poeta: 
"Dónde irán nuestras naves 
A encallar er. la playa desierta". 
pero ior graves, por amargas, por 
desoladas que sean nuestras vidas, 
acertaremos a sonreír y a perseve1 
rar. 
Jantós nos olv. daremos de estas au-
J U E G O S I N T E R I O R E S 
d e 3 , 4 y 5 P i e z a s 
C A M I S A S , C A M I S O N E S , C U B R E C O R S E S , 
P A N T A L O N E S , E N A G U A S 
F r a n c e s e s , c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , d e la m a s s e l e c t a 
f a b r i c a c i ó n , d e l gus to m á s e x q u i s i t o y r e f i n a d o . 
"LA ROSITA" 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 7 1 . 
A los Tenderos de Ropa 
EN LA PROSPERA CIUDAD DE- JARUC0 S E ALQUILA L A RENOM-
BRADA CASA DE TEMPORAL ESPLENDIDO LOCAL. ARMATOSTES Y 
MOSTRADORES MODERNOS. MOSAICOS. S E I S VENTANAS. ENTRADA 
ANCHA. GRAN PORTAL. ESQUINA 
Informo: Ram Menéndez, Salud 123 
C1816.1 
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España y su Prensa 
Varias veces hemos hablado eii es-
tas mismas columnas de la manifies-
ta prosperidad económica que se vn-
ne observando en España, aduciendo 
datos que confirmaban nuestras ob-
servaciones. 
Hoy dejamos la palabra a un ilus-
tre publicista inglés, Mr Walter M. 
Galuchan, quien escribe en el "Dauy 
Malí", de Londres: 
"Hay la completa evidencia de QU3 
España es ahora uno de los países 
más ricos de Europa. 
Ningún extranjero que conociera 
este país hace veinte años podrá do-
jar de observar un gran adelanto eti 
el comercio y en la industria. Han 
pasado los días en que se podían ob-
tener 30 o más pesetas por un sobera-
no inglés. Hoy una peseta tiene casi 
el mismo valor que un chelín y el oro 
do reserva excede la nota de salida. 
Durante la guerra no ha habido im-
portaciones de Bélgica, Italia y Ale-
manía. Los alemanes han hecho siem-
pre un amplio comercio con España, 
en una proporción mucho mayor que 
Inglaterra. Ahora se gastan grandes 
sumas en material ferroviario, lla-
gándose en un mes a firmar órdene? 
por un valor de 200,000 libras ester i-
nas. 
Entre los hombres de negocios hay 
una gran discusión respecto a la pre-
puesta línea férrea que unirá Lon-
dres y París con el norte y el oesta 
de Africa, y existe alguna aprensió" 
de que España no pueda ganar la pai-
te debida en el trabajo de construc-
ción. Esta nueva línea, con un tún.l 
bajo el canal de la Mancha y otro b'J„-
jo el estrecho de Gibraltar, acortaría 
en una mitad la jornada entre Ingla-
terra y Sudamérica. Ya ha sido ele-
gido, un puerto africano de salida pa-
ra Buenos Aires. E l problema princi-
pal de este esquema es el túnel bajo 
el estrecho de Gibraltar; expertos In-
genieros están ya estudiando los me-
dios de resolverle. 
En Ponferrada (Galicia) van a sai* 
trabajados inmediatamente grandes 
depósitos de hierro y carbón, y una 
línea férrea a Ribadeo permitirá ex-
plotar una nueva región de gran ri-
queza minera. 
España ha ganado m,ucho con el 
transporte marítimo durante la gur 
rra. Una gran firma naviera tiene un 
fondo de reserva de ocho millones de 
libras. 
A V I S O S 
K E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r , d e l C e r r o 
GRANDIOSAS KJESTAS AL DIVINO 
CORAZON 
El próximo domingo celebrará el Apos-
tolado de la Oración, establecido en esta 
Parroquia del Salvador del Mundo, so-
lemnísimas fiestas relipiosas en honor del' 
Sagrado Corazón de Jesús, con el s(-
guiente orden: 
A las ocho de la mañana: Misa de Co-
líinnión. 
A las 9 y media: Grandiosa función 
religiosa, predicando el ilustre l'adre Ar-
beloa, de la Compañía de Jesús. 
La orquesta, bajo la dirección del' in-
signe maestro Rafael Pastor, ejocutará 
obras selectas, entre ellas una estrofa del 
himno a la Virgen de la Caridad, letra 
del Muy Ilustre Señor Canónigo Santiago 
Amigó y música del laureado maestro ya 
mencionado, organista de esta Iglesia. 
A las cinco de la tarde: Exposición de 
Sií Divina Majestad, rosario, plática, pro-
cesión y reserva. 
Suplicamos encarecidamente a los ca-
tólicos la asistencia a estos actos, ho-
menaje que tributaremos al Corazón Sa-
cratísimo del Redentor de la humani-
dad. 
Guillermina Pórtela.—Micaela Cc'alá. 
'viuda de Pau. 
Nota: Este Apostolado comenzará el' do-
mingo una activa propaganda en pro del 
Congreso Eucarístico, de acuerdo con los 
deseos de nuestro Párroco, que tanto se 
interesa por esta obra de gloria para la 
Religión y la Patria. 
(' "jórlT 2d-i,7 It-JT 
Están abiertos ahora en la Penín-
sula establecimientos de maqvinaria y 
herramental de varías clases, que son 
requeridos por las nuevas vías fa-
rreas, minas y obras. Los americanas 
tienen vastos intereses en España en 
el tiempo presente y se proponen vi-
sitar el país un gran número de ofi-
cíales, una vez asegurada la paz." 
Se ve, por lo anteriormente repro-
ducido, cómo en el extranjero se le 
va haciendo justicia a España. Y có 
mo en Inglaterra se estudia la pro-
ducción española con el desapasiona-
míento que el asunto requiere. 
España, durante la guerra, ha h v 
cho un esfuerzo grandísimo para in-
tensificar su industria y su comercio 
y no cabe dudar que lo consiguió. Co-
mo tampoco cabe dudar que no tar-
dará mucho tiempo en apreciarse K«s 
beneficiosos resultados de ese esfuer-
zo. De ello dan prueba más que sufi-
cientes los convenios comerciales, ul-
timados unos, y otros a punto de ul-
timarse, con Francia, Inglaterra, Es-
tados Unidos y otras naciones. 
Q . _ 
Moda d í p a de aplauso 
Es la moda, lo que priva hoy, entre 
1í alta sociedad, hacer cada damita por 
su propia mano collares caprichosos, 
ridículos elegantes y toda clase de bor-
dados a mano. 
Esta moda no tiene nada de censu-
rable, por cierto. La encontramos muy 
digna de aplauso y la aplaudimos con 
entusiasmo. 
Y para contribuir a su propagación, 
avisamos a nuestras lectoras que en la 
Hedería "Bazar Inglés," Avenida de Ita-
lia y San Miguel, encontrarán glosilla y 
mostacilla de cuantos colores deseen, así 
como hilos de seda, alfrodón, oro y pla-
ta.. También hay bastidores, agujas, 
aros, etc. *• 




R O A M E 
Se distingue en el paseo por la original belleza de sus líneas. 
Se impone en la carretera por sn motor potente y seguro. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Animas 177-Marina 2 Tele fono A - 6 9 5 8 . - A p a r t a d o 8 8 
L A L E Y D E L . . . 
( Viene de la PRIMERA PLAXA) 
el ejpecifíco pars 
no uvr calvo 
C 6006 
Específico Infa-
lible contra la cal-
vicie. 
Resultados pro-





Zanja y Soledad. 
Distribuidores: 
A. Díaz Co. Apar-
5 tado 2213. Habana. 
Cuba. 
alt Itt 10 
Vapor Alfonso l 
TIAJ \\ E X TSAOBDINÁBIO 
Saldrá sobre el 30 de Junio para 
Coruña y Santander, como hay gran 
demanda de pasajes recomendamos a 
los viajeros se provean con tiempo da 
Baúles Escaparate de $30 a. . $ l.bO 
Baúles Camarote de $5 a. . . 50 00 
Baúles Bodega, de $8 a. . . . 60.00 
Maletines ("/; $1 a 40.00 
Maletas de $2 a. . . . fc . . . 60.00 
Sillas de viaje, portamantas, 
sacos ropa sucia y gi 
rras. 
Nos hacomos cargo de composi-
ciones y arreglos de baúles y maleta'. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Tel. A.2S16. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez, frente d Farqnc 
Teléfono A-648.",. 
C5491 6t.-24 
rá según me han ofrecido varios se* 
ñores Representantes y Senadores 
que reconocen esos pequeños lunare?. 
Pero para que sea más reconocida 
esa necesidad, me propongo publicar 
con rapidft: un folleto que contenga 
la Ley aprobada, mis puntos de vis-
ta, y modificaciones indlspensabl ••s 
para mantener la perdurabilidad de 
ia Ley, seguro de que mis compafio-
ros de todo el territorio de la Re-
pública agradecerán que de esa ma-
nera someta a su "referendum" Ja» 
alteraciones substanciales, para la fi-
nalidad indicada, que precisa intro-
ducir en aquella Ley." 
Esto nos dijo el señor Colón, al 
que, por su discreción, no pudimos 
arrancar declaraciones acerca de las 
reformas que a su parecer, deben In-
troducirse en el Retiro Civil. 
La ley se pub^cará en la "Gaceta" 
el martes próximo, desde cuya fecba 
comenzará a regir. 
VDA RA 
AL MARGEN 1>E LA HUELGA 
Del pasado conflicto se comienzan 
a notar las finalidades. Una de estas 
fué prevista por nosotros, la falta de 
brazos; muchos puestos están vacíos, 
por que los obreros procuraron traba-
jos en distintas ocupaciones, y algu-
nos abandonaron sus oficios. 
E l perjuicio no afecta en alto gra-
do a la industria tabacalera en el ra-
mo del torcido, pues algunas vitolas 
dejarán de hacerse, y en otras se ha 
modificado la orden en lo reierente a 
las cantidades pedidas; los tabaque-
sea searán. pero no puede ase-
gurarse otro tanto de los rezagado-
res. Por cable han sido mandados a 
buscar a Tampa los que abandonaron 
esta ciudad; allá abunda el trabajo, 
y si algunos no vuelven tendrán que 
ser sustituidos por otros operarios 
y estos escasean. 
Indagaciones practicadas reciente-
mente acusan mayores dificultades, 
en lo que so refiere a los cajonerías. 
Más de cien operarios, no han concu-
rrido a los talleres y algunos talleres 
atraviesan una situación difícil, pa-
ra servir envases a sus clientes.. 
En la elaboración de maderas en-
contraron ocupación muchos cajone-
ros. 
Estos no parecen dispuestos a vol-
ver a sus antiguos talleres o e.e man-
tendrán alejados de los mismos, en 
espera de que las necesidades de la 
indu|-tria obligarán a los patronos 
a pagar jornales, con lo cual habrían 
ganado la partida por completo y el 
pacto celebrado de hecho se^'a nulo; 
no es el primer caso que conocemos 
de esta clase. 
Tal conducta significaría para el in-
drastrial, un quebranto en su produc-
ción y entrañaría además, la falta de 
cumplimiento a la palabra empeñad*' 
con sus clientes, los fabricantes de 
tabacos, a los que no podrá-i servir-
les las órdenes que urgentemente les 
demandan; estos inconvenientes pe-
queños, al parecer, dejan de serlo pa-
ra los industriales que pueden ser 
mermados obligadamente sus nego-
cios, al encontrarse faltos de envases. 
E L DE3CCENSO D E L A INDUSTRIA. 
No quisiéramos ser pesimistas, ni 
mal comprendidos; lo primero, por 
que pudiera redundar, si una franca 
armonía e inteligencia no se produce 
entre patronos y obreros, en un des-
censo industrial, que afectaría a mu-
chos hogares, y lo segundo, por que 
conodemos por experiencia, el cau-
dal de malicia y de recelo, con que 
se leen las razones, cuando éstas ni> 
adulan a las partes interesadas; ver-
dades hemos dicho que fueron comen-
tadas con desprecio, y hasta con jui-
cios de veladas amenazas, unas y 
otros los admítmos con la mayor tran-
quilidad, por estar a cubierto de todos 
y más que nada por que impulsados 
por la realidad, esta al fin y al cabo 
se impone. 
Por que la vida es así, seguimos 
comentando la marcha de las cosas, 
que pasan a nuestro lado, como tie-
nen que pasar, y no al capricho de 
ctada uno. 
Entendemos que todo mal arreglo, 
es mejor que un buen pleito, admiti-
mos la general aspiración de vivir 
mejor, es humano en toda criatura, 
pero es humano también sacrificar al-
go a las colectividades de los propios 
derechos individuales; en buen hora 
que mantengan su triunfo los cajone-
ros, acreedores son al respeto y al 
cumplimiento de lo que se les haya 
ofrecido, pero ínoralmente también 
están obligados a cumplir sus com-
promisos, laborando por su institu-
ción sin perder de vista los esfuer-
zos y los compromisos empeñados pa-
ra no irrogar perjuicios a 'a Socie-
dad de Torcedores. 
E l trabajo en muchas cajonerías, 
es irregular, con manifiesto desorden 
Es de sentirse que ello ocurra y quo 
el ejemplo de los torcedores, no sea 
la norma de aquellos. 
Si faltan brazos, será en tales ca-
5os, muy oportuna la avenencia y el 
estudio del problema amigablemente 
entre el patrono y el obrero; y des-
terrar del seno de los tallei*es todo 
indicio de sabotaje, que al fin no re-
dunda en provecho de ningún bando, 
antes bien un día u otro, el descrédi-
to sienta sus reales. Hay que labo-
rar en tierra firme, sorteando los pe-
ligros; con los dueños de talleres de-
be llegarse a un límite que no sea 
perjudicial para el obrero, creando 
más brazos que los necesarios, ni 
ruinoso para el propietario. 
LA COMPETENCIA E X T R A N J E R A Y 
LA SOLIDARIDAD 
No podemos creer que sea prenda 
Interesada, que recordemos las mu-
Aeu'AR no 
i 
S E Ñ O R A 
Para devolver al C A B E L L O BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin la-
vado, no hay nada mejer que el 
TOMCO HADANEKO D E L DR. J . GARDA>0. 
En todas las drogu rías, boticas y perfumerías. 
26 11. t. 
C A M I S A S d e T e l í s S u p e r i o r e s 
Hechas & su medida. Completamente a su gusto 
OBISPO, Niim, 12, bajos del InstltDtn. TeléfoDO 1-8848 
TIMBA \mm VEGETAL 
U'MEJOR y MAS SENCILLA OE APLICAR 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolore. 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o esq , a M a n r i q u e . 
chas laborea que ya se hacen en el 
extranjero, por culpa de los de casa, 
y que en no lejanos días mucha mayor 
puede ser la competencia, si la pro-
ducción lo exige y lo demanda. Si al 
fin de la jornada es cierto que más 
baratos se consiguen los envases tra-
yéndolos del extranjero a ello tendrán 
que recurrir y decrecerá lo nuestro 
para que viva mejor ©1 vecino. E l ra-
dicalismo puede decir que es igual, 
pero no podrá probarnos que es lo 
conveniente, y que en la defensa de 
una Industria, no debe tener interés 
más que nadie, que el propietario: 
siempre serán cuentas gibaras "pa-
ra la galería," pero contrarias a la 
conveniencia general. 
Si la madera es demasiad.! cara, po-
drán quizás venir' de cartón, de la-
ta, de cualquier otro material acepta-
ble los futuros envases, puê i la gue-
rra europea, ha transportado de un 
pueblo a otro, los progresos industria-
les y la necesidad de vivir es univer-
sal. 
Pronto volverán a competir con 
nueeti'os productos de hmeMería, car-
pintería, litografía y otra o industrias 
las mercal'oías europeas y america-
nas, y es Mucha la importancia que 
tiene para todos, que c ratiác esto su-
ceda, estemos preparados para hacer-
les frente. 
No debo ser arrojado a un lado, el 
alto concepto do solidaridad. Los ra-
baqueros, participaron de un gran sa-
crificio, al secundar a sus cumpañe-
ros, los cajoneros y éstos, lógicamen-
te deben de pensar que merecen aque» 
líos por la compenetrar ion otorgada, 
que la industria entre e1' una era ds 
prosperidad general y que1 se destie-
rren los conflictos, por medio de la 
reflexión y del estudio de todos y ca-
da uno de los maJes que atiijiix a las 
industrias nacionales. 
I A SOCIEDAD D E TOPClCDORES 
La Dirección de la Sociedad do 
Torcedores, ha recomendado a los 
Delegados, que adudan como sieripre 
a proveerse de los sellos, que utili-
zan, para el cobro de la Sociedad, 
con el fin de que no se interrumpa la 
buena marcha de la misma, poniendo 
a cubierto de todo quebranLo el Te-
soro Social. 
LOS DEMAS GREMIOS 
Igual proceder vienen observando 
las demás colectividades obrtras pa-
ra mantener latente la organización. 
Realizan sus operaciones de cobro co-
mo siempre; depositan los fondos eu 
los Bajicos, atienden las obligaciones 
y cuando las círcunstanciaa lo per-
mitan darán cuenta de sus trabajos 
y gestiones administrativas en las pri-
meras juntas que celebren. 
E L COMITE D E AUXILIOS 
"Con autorización expresa del se-
ñor Secretario de Gobernación, conti-
núa funcionando el comité Prc Presos 
y Familiares integrado por los com-
pañeros siguientes: Ernesto Palmer, 
Angel Nieto, Jorge Berea, Nicasio 
Trujillo y Carlos Manuel Piilera. Es-
te comité significa a todo? los tra-
bajadores que tengan que hacer en-
trega de algún donativo, que pueden 
dirigirse a Concordia 112. .:«Bfmlsmo 
se les hace saber a todos los familia-
res de los presos y expulsados, quo 
puedem dirigirse al domicilio antes 
citado. 
Nota.— ¡A los trabájadoros en ge-
neral! Este comité espera que toaos 
los obreros cumplirá,n con su deber 
respondiendo al llamamiento de Soli-
daridad." 
Esta pequeña circular noft la diri-
gió el señor Ernesto Palmer, Tesore-
ro del Comité de Auxilios, rogándonos 
su inserción. 
Queda complacido. 
Celestino A I T A R F Z . 
concejales Valladares y la Fe vayan 
en comisión especial a los Estados 
Unidos a realizar estudios sobre di-
versas materias municipales. 
Fué aceptado el veto del Ejecutivo 
Municipal al acuerdo por el cuál so 
eximía de contribución por 20 años 
por el servicio de agoia, a la finca 
"Beatriz" por atravesar la misma la 
cañería maestra de agua de Vento. 
Y además se aprobó una moción 
de los señores Castillo, Hermo v 
otros, concediendo un crédito de 600 
pesos para premios a los alumnos del 
colegio municipal "Romualdo de la 
Cuesta." 
En la segunda sesión se trató ex-
clusivamente de los presupuestos de 
Ingresos y gastos para el ejercicio 
de 1919 a .920. 
La Comisión de Hacienda, de acuer-1 
do con la Ponencia del señor Cuesta, i 
fija los ingresos en $6.261.500, aten- i 
diendo a la mayor recaudación que ! 
habrá de producirse durante el año 
venidero por razón de aumentos de 
cuota, de población, de Industrias, 
etc. 
Las partidas más importantes del 
presupuesto de gastos son las siguien-
tes: 
Para gastos sanitarios consig-
naron $608,150, o sea el 10 por ciento 
del presupuesto, descontados los gas-
tos reintegrables. 
Para personal de la Jefatura de Sa-
nidad Municipal $51,880. para efectos 
y útiles $860; para baños de mar / 
gastos de transporte de los bañistas 
$5,000; para el servicio de higieniza-
ción $22,620; para personal de las ca-
sas de socorro, servicio forense y 
Hospital de Emorgencpas $198,599í 
suprimiéndose todos los aumentos y 
plazas de nueva creación acordada.3, 
menos las de los Practican ;es: para 
medicinas efectos y íitiles $?4,642.50; 
para alquileres de casas de socorros 
$7,680. 
L a consignación para el Hospital 
Municipal fué rebajada a $62.310; así 
como también la consignación de ma-
terial y efectos y útiles del mismo que 
quedó en $194,200. 
Para el servicio de asistencia mé-
dica domiciliaria se consigmirou $69 
mil 600; y para dietas de :nfermo-j ] 
desvalidos las cantidades de íl20,00-0: i 
para socorros a vecinos y transeúntes | 
$3.550.; para el servicio de enterra- \ 
miento de cadáveres de pobres $13,840 
para personal de los asilos diurnos v 
nocturnos $9,000; y para material 
$9,018; para la Policía Nacional %\ 
millón 262,965.12; para personal del 
Depósito Municipal y recogida de pe-
rros $6.160. 
• Para subvenciones y becas $155,988; 
para conducción de presos y deteni-
dos $350; para recogida y extinción 
de animales $1,000; para personal del 
Cuerpo de Bomberos $162,177.49; y 
para efectos y útiles $22,0',0; para 
alquileres de casas que ocupan las Es-
Itaciones de Pcilicía $3,217.",0; para 
personal del Mercado de Colór $2,70f': 
para personal de los Fastro^ $19,20 )̂; 
por el 45 por ciento del producto de 
los derechos de matanza de reses cal-
culados, para pagar a los coaeosiona-
rios del Matadero Tndusirial $72,845 
con 10 centavos; para premios por 
captura de ganado vagabundo $50; 
para intereses del censo $2,884.00; pa-
ra entretenimiento y arregle de las 
propiedades municipales $10,000; pa-
ra adquisición y reparación de bienes 
muebles $4,800; para litigios y titula 
ción de propiedades $27.200; yara per-
sonal y material del colegio 'Romual-
do de la Cuesta" $6.816..?3; para la, 
construcción del edificio local de la 
Asociación de Reporters $5,000. Para 
personal del Departamento de Fomen-
to, se consignaron $152,800, creándo-
se la plaza de Director Técnico; para 
el Plano Geodésico y Catastral, $50 
mil; para la pavimentación y limpie-
za de caminos vecinales $20 500; pa-
ra personal de la Banda Municipal y 
Academia de Música, $75;170 y para 
material, $6,024; para rotulación de 
calles y numeración de casas $3,000; 
para construcción de aceras, acorné-
I timientos a claccas e instalaciones de 
plumas de agua, reintegrables por loa 
J O Y 
MAYq 
S A N P E D R O 
es mañana, y nada mág 
oropio que una joya ele-
íTante, ai alcance de su 
fortuna. 





Brazaletes y objetos de 
arte 
propietarios $140.000; paraeTaUmi' 
brado en las dependencias municjpá 
les $8.480.62; para el alumbrado p-j. 
blico, eléctrico, de gas y petróled, 
$445,000; para las obras ejecatadai 
y pendientes de pago y las quo fue-
ren necesarias realizar para la ter-
minación del Hospital Municipal $10» 
mil; para intereses de emprestitosi 
$125,0301; para amortizaciones $?3Í 
mil 835; para pago de obligacnintg 
anteriores a 1899; $500; para el pa-
go al Estado del último plâ o por la 
adquisición del Acueducto d«l Veda-
do, $36,083.41; para el pago de obli-
gaciones posteriores al año de 1899, 
$126,963.98; para personal del Ayun-
tamiento $194,380; para el de la Al 
caldía, $30,800; para el de la Secrc 
taría, $227,420; para el de Coptadu 
ría $50,769; para el de Tesorería |33 
mil 180; para el de la Administración 
de Impuestos $165,720; para el de Re-
caudaciones Especiales $19,600; para 
adquisición de libros, $9,750: para pa-
go dé anuncios en periódicos $9,000; 
para personal de la Junta Municipal 
Electoral $43.360; y para matorial do 
la misma $10,242; para so!er.inid?.de-í 
y fiestas patrióticas y popu]£irés J8 
mil; para gastos de la Comisión de! 
Servicio Civil $25,500; para la Boba 
del Trabajo y su mobiliario $20,00: 
para personal del Departamento de 
Gobernación, $89,260; para el de Con-
sultora! $32,800. 
Por efecto de la nivelación se su-
primieron distintos créditos, entro 
ellos el de indemnizaciones por ex-
propiación de terrenos. 
L a sesión terminó a las ocho y me-
dia de la noche. 
te 
I 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
C á m a r a 
M u n i c i p a l 
Dos sesiones extraordinarias cele-
bró ayer el Ayuntamiento, 
E n la primera se rechazo el veto 
del Alcalde al acuerdo concediendo 
•un crédito de 7,000 pesos pava quí le; 
X X > N 
" P I L D O R A S T R E L L E S ^ 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a * 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s , , a l d í a * 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a 
r m a c i a s y D r o ¿ u e r W 
D e b i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A ^ u i a r > ' O b r a p ^ 
G R A N D E S F I E S T A S D E S A N P E D R O 
O r g a n i z a d a s p o r e l " H A B A N A Y A C H T C L U B " Playa de Marianao 
P R O G R A M A 
8 a. m. Renatas de botes de 2 r ímos 'Premios 4̂0 y $20. 
9 a. m. Competencias de Natación. Premios $20 y $10. 
9 ?0 a. m. Competencia de Divlng. Premio $10. 
11 a. m. Regatas de Yacts de vela. Premios $20 y $10. 
2 p m. Regatas de Botes de Vela. Premios $30* y $10. 
3 p m. Rífc-.atas de Tinas. Premios $20 y $10. 
3 20 p. m. Juego de Barril. Premios $10 y $5. 
4 p. m. R?¿atas de Yolas para Niños. Premios '5, $3 y $2. 
4 30 p. m. Tórrida de Patos. Premio $5. 
3 p. m. Cucaña. Premios $20, $10 y $3. 
E X C E L E N T E S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E I S E 9 , T O D O E l * D I A . D E G H - L I A I S O Y Z A N J A . 
Domingo p r ó x i m a 
2 9 d e j u n í O ' 
P A S A J E S : 
C FRí:0 
AflG LXXXVTI D I A R I O D E Í Á M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
MODAS TARA CABALLEROS 
U tomar hoy la pluma para llenar 
: ••Sección" dedicada a "la m ^ 
^ nicnso aue bien puedo dedicar 
í dla algunos párrafos a los caoa-
puesto que son muchos los 
' i me consutau, y no pocos los qua 
í p n aue soluciono siempre sus du 
S í con solícito interés. Sentado est^ 
recedente. daré algunas ideas acor-
1 de la toilette masculina. 
^Empezaré por el traje de etiqueta; 
r el severo frac. Este se hace ge-
Kra)mente de cheviot negro, y la 
"f í i lo impoy3 ahora de talle corto; 
señido; con faldones más bie;i 
que largos y vueltas de satín 
¡lío estrechas. E l chaleco que lo 
Smpaña, puede ser negro, con tres 
cuatro botones, muy unidos entve 
?(• o de piqué blanco, que a mi j'H-
p ' es eí más indicado para ese ce-
imonio trp^e. E n cuanto a los efe* 
;î os de seda con botones de fanta-
5¡a o de metal, nadie los lleva. 
[ El pantalón se hace un poco mía 
afecho est^ año que los anterioroa, 
las costuras de los lados siguen 
cubriéndose con trencillas de seda: 
los bolsillos se levan muy cortos. 
E l "smoking", que es la prenda 
más práctica para asistir a comidas, 
teatros y salidas de noche, se h-̂ cc 
de la misma tela que el frac, y tam-
bién de talle corto' y ceñido com'j 
aquél: se cierra con un solo botón y 
sus solapas son estrechas y de sida 
negra y mate. 
E l chaleco puede ser de paño o de 
seda negro: más bien de seda; pero 
nunca blanco. 
E l pantalón que se lleve con él 
"tmoking" no ha de ser muy largo 
y ha de tener los bajos estrechos:. ss 
le pone galón de seda ancho en l&J 
costuras de los lados. 
L a levita, que casi había desapare-
c'do de los guardarropas, vuelve a .te-
mar puesto de honor en ellos, predo-
minando en sus formas los talles cor-
tor- Se usan abiertas, sobre chalecos 
de igual clase, y completan el equipo, 
pantalones de fantasía, cuyas rayas 
y colores han de pecar de discretas. 
E l chaquet, ¿quién lo ignora, se 
viste para asitir a reuniones de dta, 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
HABANA Y LAMPARILLA 
a tés y visitas. Esta prenda puede 
hacerse negra o de un gris muy ob-s-
curo, y como todas las que he rese-
ñado se llevan con el talle muy o r -
to: las vueltas se le ponen estrechan. 
V ; naque luzcan tres botones, no se 
abrocha más que uno, procurando 
que éste ciña el talle y lo marque. 
E l chaleco se hace de la propia te-
le, y el pantalón, lo mismo puede s^r 
igual, que diferente; pero-estrecho y 
sinlo s bajos vueltos, cosa que pros-
criben los últimos decretos c!e la mo-
i'a. 
E l saco, o americana, no se lleva 
más que para salidas de mañana 7 
para oficinas o negocios. 
L A (AXCIOX D E L MAR 
Fragmentos 
Los que no han emigrado, 
los que nunca han sufrido 
nostalgias de la patria 
y ausencias del hogar, 
esos, aunque la oyeran, 
jamás han comprendido 
la canción misteriosa, 
la elegía del mar. 
Soñador y atrevido 
desde edad muy temprana 
por el mundo adelante, 
de mi patria salí; 
y, en la arena candente 
de una p+aya lejana, 
la canción de las olas 
muchas veces oí. 
Cada una que llega 
moribunda a la orilla 
va entonando una estrofa 
de la eterna canción, 
lenta, triste, doliente, 
monótona y sencilla, 
como si cada una 
tuviera un corazón. 
Son .estrofas sublimes 
que entristecen y encantan, 
son suspiros y quejas 
de los genios del mar; 
yo bien sé lo que dicen, 
yo bien sé lo que cantan.., 
pero no estoy seguro 
de poderlo explicar. 
Parece que sahidan 
al pobre desterrado, 
oriundo, cual ellas, 
de lejana región; 
y le traen confusos 
recuerdos del pasado 
que, más que a la memoria, 
llegan al corazón. 
Ellas vienen, acaso, 
de las playas aquellas, 
de la tierra querida, 
donde él tiene su hogar... 
¡Qué no ciaría el triste 
por poder, como ellas, 
'as arenas benditas 
de su patria besar! 
Con su rumor las olas, 
yo bien sé lo que cantan, 
y quisiera explicarlo, 
pero no puede ser; 
son estrofas sublimes 




los señores Julio Alvarez Cuevas, Ju-
lio Alvarez Cuesta y José Alvarez 
Cuesta, como gestores con el uso de 
la firma soci>, y el señor Abelardo 
Gómez Concepción como socio indus-
trial. 
Bertini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol. evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche ia piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A 50 GTS. E L F R A S C O 
d e p o s i t o : c u b a e s 
i i i j w i j y ^ i v i i i 1 i v " i i . i w 1 w 
f\ rostro, 
ddndolf la ( m 
<ur<> y lo/ama 
de las flores. 
B E R T I N I 
da dt cutis un 
hMmo nievf 
ideal, una suavt< 
dad d?lutosa 
B E R T I N I 
*s lambirn e\ 
preparado mas 
< ocnplrtn v <>fi 
t a / para hater 
desaparf<er u 
crasa del iuiis 




or<as v manrhas 
de la piel 
¡sólo los desterrados 
las pueden comprender! 
Jaan Sabino. 
ANECDOTAS 
Preguntaba Dionisio, "el tirano'", al 
filósofo Arístipo, en qué consistía qae 
?og filósofos le bacían la corte a (oí 
Príncipes, y los príncipes no sü & 
bacían a los filósofos. 
—Consiste—respondió Arístipo,—e i 
c.ue los filósofos- sabeen lo que lea 
conviene, mientras que los príncipes 
lo ignoran. 
Un boticario que jamás babía dis-
parado un arma de fuego, ni maneja-
do una espada, se evió obligado a ba-
tirse con u noficial por ofensas in a-
ginarias. 
Acudió al lugar de ia cita y mieu-
j tras los padrinos examinaban las ar 
mas, sacó él con toda la tranquilidad 
¡ posible una cajita y se la presentó a 
¡ su adversario. 
"Mire usced, le dijo, a mí no me 
falta valor, pero no vengo a que mo 
nu?te usted como a un cordero. Aquí 
traigo dos pildoras de idéntica for-
nia: una encierra un veneno muy as 
^ tivo. la otra es inofensiva. Yo no 'sé 
¡ batirme como un soldado, lo baré o-
ujo un boticario. El i ja usted la q'̂ e 
guste. 
Innecesario es añadir que el lance 
de honor acabó a carcajadas. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O S 
E l detective José Pedraza arrestó 
ayer a Ramón Rodríguez y Cabezas 
vecino de San' Lázaro 148. pr encon-
trarse reclamadc en causa pr estafa-
A l detenido le fué ocupada una bici-
cleta Rodrígi.Pi quedó en libertad 
medú.nte fianza de cien pesos. 
—Alejandro Tapié y Daniel, domi-
ciliado en Obrapía 61, fué detenido 
ayer por el letective Amador Prío 
Hivís, por estar reclamado en cansí 
por estafa. 
—Per estar reclamado en causa 
por lesiones, f i é arrestado ayer por 
, el detective Aguirre, Adrián Tejadas 
Arante, dmiciliado en Romay 36 Que 
üó en liberta/i mediante fianza do 
rien pesos. 
E S T A F A 
E l clauffeuv Antonio Jacmé y Pé-
rez, vecino de Ajcnistad 71, denuncij 
^ue un sujeto nombrado Joseíto, a 
quien le dió a trabajar un automóvi' 
durante el tiempo que él permanecie-
ra eníermo, pvlió a su nombre a dis 
tintas personas, la suma de ncfventa 
y cinco pesos k y 
ilTJRTO 
Obdulio Frías y Díaz, vecino di 
Santa Clara Ih, denunció que de su 
domicilio le han sustraído un baúl en 
el qut guardaba ropas por valor de 
cincuenta peso i . 
PERJUI'IO Y E S T A F A 
E l ?x-dueño de la bodega sita en 
Cádiz y Castillo, nombrado Pedro 
Roíg, fué acusado por Paulino Via 
dero Velazco, vecino de Habana, 184. 
de haber vendido ante notario el es-
tablecimiento que poseía, sin abo-
narle la suma de $92.94, importe do 
mercancías que le vendió. 
Rcwg fué también acusado por su 
dependiente Armando Palacios Solé» 
por no haberle liquidado sus babe 
res, af cendento-- « 450 pesos, de dos 
años que le trabajó. 
UNA C A R T E R A 
De su domicilio, calle de Amistad 
número 15, le sustrajeron una carte-
ra cor/ veinte pesos a Eduardo Ra-
í'olta Castillo, ciuien sospecha que el 
autor del hecho lo fuera un cama-
rero 
S E I¿3 EXTRAVIÓ 
Simín Lizondo y Martín, que re-
side en Bernaza 47, denunció que 
en Bftiascoain y San Rafael se la 
extravió una cartera con documen-
tos y sesenta pesos. 
OTRA ACUSACION 
Contra Servando Villavicencio. 
i dueño que fué del café establecido 
en Aguacate 92, formuló otra acusa-
ción Antoni Cndabia, quien refiere 
que el primero vendió el contrato de 
arrendamiento del café sito en su 
domicflio, juraiido no tener deudas, 
cuando es lo cierto que las tiencí 
contraídas con el denunciante. 
1 P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean «c adhieren 
mucho, son tenue», muy 
uioreso» y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( M O T £ « A S OE C R I S T A L ) 
Muy propias 
para recalo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables totlos^ 
los dias en el to-
cador 
P e t e 
M é d / c i n a 
I MLa Segunda Especiar 
a . 
No tenga sus niños con las pierna! 
torcidas. Compre un andador. 
$ 3 . 4 9 
i Almacén Im -





tasía y mim -
( bres finísimos 
T E N E M O S un 
completo SURTI-
DO en juegos de 
SALA y C U A R . 
T O , de marquete-
ría y tapizados. 
PRECIOSOS jue-
gos de MIMBRE 
con bonitas creto-
nas, etc. 
LOS P E D I -
DOS del inte-
rior los servi-
mos en el acto. 
• 
Venta al Con-
tado y a plazos 
78, Avenida de Italia, 73, 
American Adver. A-9638. 
C5018 alt. 3t.-15 
S d b s m b & s e a i 
9IARÍ0 OE LA MÁBIHA 
D E L A R E N T A 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909. han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
el sorteo número 50 que tendrá efec-
to el día 30 de Junio los señores si-
guientes: 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agramonte, por la Secretaría de 
Agricultura, señor León Primelles; 
por la Audiencia, señor Diosro Vicen-
te Tejera A . Naranjo; por la Cámar.i 
de Comercio, señor Francisco E . 
Pons; por el Ayuntamiento, un Con-
cejal del mismo; por los Gremios, el 
señor Juan Morales; por la Sociedad 
Económica, el señor Eranclsco Gar-
cía Montes; Notario, Marín Recio.-
Habana, 27 de Junio de 1919.—José 
Berengruer, Jefe de la Sección de Se-
cretaría. 
M E L L A N Y G A R C I A 
NEPTUNO, N U W . 1 8 7 . H A B A N A . TELEFONO A - 5 7 3 0 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P í a ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
n T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
C 6051 lt-7 
OBK'PIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Fábrega y Pérez 
En el poblado de Niquero, Oriente, 
se constituyó una sociedad para ex-
plotar el negocio de restaurant, billar 
y cantina, en el establecimiento "Dos 
Amigo»', siendo gerentes los señores 
Juan Fábrega Pruneda y Euseb'o 
1 Pérez Lafuente y comanditario el se 
ñor Ramón Armán Cabarrocas. 
Dicha sociedad girará con la deno-
minación de Fábrega y Pérez. 
Bilbao y Ca, 
Con efectos retroactivos al día prí 
mero de Mayo del año actual el so-
ñor José María Bilbao ha cedido a su 
hijo Antonio María Bilbao y . Mart.-
nez los derechos de socio colectivo 
que ostentaba en la sociedad mercan 
til que gira en la plaza de Aguacate 
bajo la rarón social de Bilbao y Ca , 
con domicilio en la calle de Céspedes 
(antes Libertad) mimero 44, de dicho 
pueblo, dedicado al giro de tienda 
mixta. 
Julio A. Cueras y Ca, 
Con efectos retroactivos al prim 
ro del corriente mes se ha constituido 
una sociedad regular colectiva bajo U 
razón de Julio A. Cuevas y Ca., a flu 
de dedicarse a la importación y ma-
nufactura de especias con la marca 
"La Cosechera", como asimismo al 
ramo de comisiones y representacio-
nes, a cu3'o.s negocios se proponeii 
prestar la mayor atención. 
Figuran en la expresada sociedad i 
Sou«10 EL ¿?P0R,TAAM 
I n v i t a a u s t e d a q u e v e a 
L O S T R A J E S D R I L B L A N C O N o . I O O 
Q U E V E N D E A 2 0 P E S O S . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 9 6 0 0 . 
F O L L E T I N 18 
J O R G E I S A A C S 
MARIA 
N O V E L A A M E R I C A N A 
«-ON UN PROLOGO DE 
i- M. V E R G A R A Y V E R G A R A 
t JUICIOS D E 
G I U t 1 ^ ' ^ 1 0 M- Aí/TAMIRANO 
• "WSRMO PRIETQ Y JUSTO S I E R R A 
' ^ V e U s r o » ? "i, Ilbrer!»- José Albe-
A„«D;J2-B- Teléfono A-5393. 
Apartado 511. Habana.) 
L (Continúa) 
¥ ^ :Ah: ' . ^ 8Pfior m sa-
^ ""n i,, í̂'.'.' m;u,r'\ « ' ^ o todavía 
f » 0 ^ 8in in.fí1 " :Ay! ¿t|ué naré J'0 
•''nsaba era menos fuerte «me ella 
"'f mi, 
r * üstea e í toT**' ¿por ';ué me v*0»0 
—-Porque (rn necosfirio eme ese no sn-
li"?rii de t»s labios, aunque me supUT* 
je <iue lo darías 
—Y soljuu'ntc ust<*d ae fiuptiso que lo 
c'aria vo, ; no es ásí'.' 
S E A U IB RIO 
—Tal ve-c tlfiTuQ otro 1° f'ipuso tam-
liién. SI supieras cniVlitO dolor, cU'intos 
desvelos I>; V.a cattMidn este asunto al 
que tú juxtfas iuíis cui| r.ble... 
A papá? dijo menos pálida ya. 
t-No; a Kfrafn. laría exhaló un débil írrito, y dejando 
caer la -.aboza sobre el reg-azo de mi ma-
dre, se quedA inmóvil. Esta abría los 
labios para llamarme, cuando María vol-
ylC n enderifzarse loutamente: pnsosv on 
pie y dijo eaíi soariente. volviendo a 
segurarse los i a bellos con las manos tem-
blorosas: 
—lio becho na! en llorar asi; ¿no es 
cierto? yo «reí. . . 
Cálmate y enjúgale esas latrruuas: 
vo quiero volver a vertí tan conterta 
tsnbift entraxte. Debes estimar la caballe-
rosidad de su .-ondi'Cta... 
—Sí, señora. Vue no le él que he llo-
rado i no.' decía enjugándole con el va-
ñtielo de /ni ;uadre. 
— ¿ X o ha Mocho bien Ktraín en consen-
tir que te lo dijera todo? 
—Tal vez... cómo nó. 
—Pero lo dices de un modo... Tu pa-
pá le puso por condición, aunque no era 
necesario, que te dejara decidir libremen-
te en est»» case. 
—¿Condición? ¿condición para que 
Lo exigió oue no fe dijese nunca que 
sabfnmos y iorisentlainos lo que entra vo-
sotros pasa, • , 
Uas tnollllis de María se tifiernn. »} 
oir esto, del más sunve encarnado:- asi 
wilpicadns le -ácrimas. eran idénticas a 
aquellas rosas l'r-scas lumiedecidas de ro-
cío, que e'.la recogía para mí por la--
mañann^. Sus ojos estaban clavados en 
suelo. 
l —¿Por qné lo cxiJífa oso? dijo al fin 
l fon vuz >\u} .'ipenns alfrnzabá a oír yo. 
I ..Acaso tengo yo la culpa».':'; ; bago mal, 
i pues?... 
' —No, hija: pero tu papá creyó que 
| tu enfermedad necesitaba precaucto-i 
i r e » . , . 
í —¿Precauciones?. . . ; Nó estoy yo bue-
¡ na ya? u-> creen que no volverá a su-
j frii- nada .' ¿Cóoio puede ETraln ser can-
sa de mi >nat? 
I- —Sería imposible... queriéndote tanto, 
,' y (|nlzA más que tú a «M. 
María movió la cabeza de un lado a otro, 
tomo respondiíndose i aleo a si misma, y 
1 nacudiéndola en so guida con la ligereza 
| con que solía hacerlo de niña para ale-
jar un recuenio miedeso. preguntó: 
— Qu* debo hacer? Yo hago ya todo 
cuanto quiernu. , 
.—Carlos tendrá hoy ocasión de hablar-
te de sus proter.siones 
—.¿A jnív „ 
—Sí; oyó; le dirás, conservando por 
snpueeto toda la serenidad que te sea 
1 (.sible, que no puedes aceptar sus pre-
tensiones, aunque miuho te honran, por-
que eres muy niña, dejándolo conocer 
que to causa verdadera pena dar esa ne-
gativa , 
—Pero eso será cuarulo estemos reuni-
dos todos. 
—Sí. le respondió mi madre, compla-
cida del candor que revelaban su voz y 
fus miradas: creo que si merezco seas 
muy condescendiente para conmigo. 
A lo cual î ada repuso. Acercando con 
ei brazo derecho la ca.beía de mi madre 
a la suya, permaneció así unos instantes 
mostrando en la expresión de su rostro 
la más acendrada ternura. Cruzó apresu-
radamente el aposento y desapareció tras 
las cortinas de la puerta que condu-
cía a su habitación. 
CAPITULO X X V I 
Impuesta mi madre de nuestro pro-
yecto de caza, hizo que se nos sirvie-
ra temprano eel almuerzo a Carlos, a 
Braulio v a mí. 
Xo sin dificultad logré que el mon-
tañés se resolviera a sentarse a la mesa, 
de la cual o^upó la extremidad opues-
ta a la en que estábamos Carlos y yo. 
Como era natural, hablamos de la par-
tida que teníamos entre manos. Car-
los decía: , , 
—Braulio responde de que la carga 
de mi escopeta está perfectamente ^r.idim-
da; pera continúa ranchado eu que no 
es tan buena como la tuya, a pesar de 
que son de una misma fáfrica, y de haber 
logrado Introducirle cuatro postas. ;. Xo se 
así. mi amigo? terminó dirigiéndose al 
montañés. 
—Yo respondo, contestó éste, de que el 
patrón matará a setenta pasos un pellar 
con esa escopeta. 
—Pues veremos si yo mato un vena-
do. ¿Cómo dlspoaes la cacería? agregó 
dirigiéndose a mí. 
—Eso es sabido; como se dispone siem-
pre que se quiere hacer terminar la fae-
na cerca de la casa: Braulio sabe hasta 
el pie del derrumbo consus perros de 
levante: Juan Angel qu^da en puesto (hu-
iro de la quebrada de. lia Honda con dos 
de los cuatro perro que he mandado traer 
de Santa Elena: tu paje con los otros 
dos esperará en la oriRa del río, para 
evitar que se nos escape el venado a la 
Xovlllera: tü y yo estaremos listos pa-
ra acudir al punto que convenga 
El plan pareció bueno a Braulio, quien 
después de ensillarnos los caballos ayu-
dado por Juan Angel, se puso en ntar-
cha con éste para desempeñar la parte que 
le tocaba en la batida. 
El" caballo retinto que yo montabn. 
golpeaba ei empedrado cuando íbamos a 
salir. Impaciente por lucir sus habilida-
des: arquado al cuello fino y lustroso 
como el raso negro, sacudía sus crespas 
crines estornudando. Carlos iba caballe-
ro en un quiteño castaño coral que el' ge-
neral Flores había enviado de regalo en 
ésos meses a mi padre. 
Recomendaba al Señor de M . . . la mayor 
atención por si el venado venía ai huerto 
iomo nos lo prometíanlos, salimos del pa-
tio para emprender el ascenso de la fal-
da, cuyo plano inclinado terminaba a 
treinta" cuadras bteia el oriente, al pie de 
las montañas, 
lañas. 
Al pasar dando la vuelta a la casa, por 
frente a los balcones del departamento 
• !•• Kmuia. María estaba apoyada en el 
barandaje de uno de ellos: parecía hallar-
se en uno de aquellos momentos de 
completa distinción a que con frecuencia 
se abandonaba. Eloísa, que se hallaba a 
su lado. Jugaba con los bneies destren-
zados y espesos de la cabellera de su pri-
ma. 
El ruido de los caballtfs y los ladridos 
de los perro sacaron a María de su ena-
jenamiento, a tiempo que yo la saluda-
ba por señas y que Carlos me imitaba. 
Xoté que ella permanecía en la misma po-
sición y sitio hasta que nos internamos 
en la cafiuda de la Honda. 
Mayo nos acompañó basta el primer 
torrente de la falda que vadeamos; all'f, 
deteniéndose como a reflexionar, regre-
só a galope corto hacia la casa. 
—Oye, le dije a Carlos, luego que se 
pasó nna media hora, durante la cual 
le referí sin descansar los más importan-
tes episodios de las cacerías de vena-
dos que los montañeses y yo habíamos 
hecho; oye"! los gritos de Braulio y los 
alaridos de loa perros prueban que' han 
levantado. 
Las montañas los repetían: y &¡ se 
acallaban por ratos, empezaban 'de nue-
vo con mayor fuerza y menor distancia. 
Poco después descendió Braulio por la 
orilla limpia del bosque de la cañada. 
Xo bien estuvo al lado de Juan Angel, 
soltó los dos perros que éste llevaba 
de cabestro y los detuvo por unos mo-
mentos asiéndolos el pestorejo, hasta que 
se persuadió que la presa debía de es-
tar cerca del paso en que nos hallába-
mos: animólos entonces con repetidos gri-
tos y desaparecieron veloces. 
Carlos, Juan Angel y yo nos desple-
gamos en la falda. A poco vimos que 
empezaba a atravesarla, seguido de cerca 
por uno de los perro de José, el vena-
do, que bajó por la cañada menos de lo 
que nos hablemos supuesto 
A Juan Angel le blanqueaban los ojos | 
y al reir dejaba ver hastta las muelas ¡ 
de su fina dentadura. Sin embargo de 
haberle ordenado que permaneciera en la 
'•añada, por si el venado volvía a ella. ¡ 
atravesó con Braulio y casi apareado con 
nuestros caballos, los pajonales y ra ni- ; 
blas que nos separaban del río. Al caer a i 
la vega de éste el venado, los perros per-
dieron el rastro, y él ascendió en vez 
de bajar. 
Carlos y yo echamos pie a tierra para 
poder ayudar a Braulio en el fondo de la 
vega. 
Perdida más de una hora en idas y 
venidas, oímoe al fin los ladridos de un 
perro, los cuales nos dieron esperanza 
de que se hubiera bailado de nuevo la 
pista. Pero Carlos juraba al salir de un 
bejucal en que se había metido s'n sa-
ber cómo ni cuando, que el bruto de 
su negro babía dejado Ir la pieza río 
abajo. 
Braulio, a quien habíamos perdido de 
vista hacia rato, gritó con voz tal que 
d pesar do la distancia pudimos oiría: 
—Allá vá, allá vá, de^en uno con es-
copeta al l í : sálganse a lo limpio, porque 
el venado se vuelve a la Honda. 
Quedó el paje de Carlos en su puesto, 
y éste y yo fuimos a tomar nuestros ca-
ballos. 
La p!eza salía a ese tiempo de la vega. 
z gran distancia de los perros, y descen-
día hacia la casa. 
—Apéate, grité a Carlos, y espéralo so-
bre el cerco. 
Uízolo asi, y cuando el venado se es-
forzaba, fatigado ya, por brincar el valla-
do del huerto, disparó sobre él: el ve-
nado s iguió; Carlos se quedó atónito. 
Braulio llegó en ese momento, y yo 
salté del caballo, botándole las bridas 
a Juan Angel. 
De la casa veían todo lo que estaba 
pasando. Don Jerónimo salvó, escopeta en 
mano, la baranda del corredor, y al ir a 
disparar so-bre el animal, se eredó los p^s 
dichosamente en las plantas de una era, 
lo cual iba haciéndolo caer t t'empo que 
mi padre le decía: 
—¡Cuidado! ¡cuidado! mire usted que 
por ahí vienen todos. 
Braulio siguió de cerca al venadlto, ev'-
tando así que los perros lo despedaza-
ran. 
E l animal entró al corredor desaten-
tado y tembloroso, y se acostó casi aho-
gado debajo de uno de los sofas, de don-
de lo sacaba Braulio cuando Carlos y yo 
llegábamos ya a buen paso La partida 
había sido divertida para mí; pero él 
procuraba en balde ocultar la Impaclenc'a 
que 1$ habjía causado errar tan bello 
tiro. 
Emma y María se aproximaron tímida-
mente a tocar el venadlto, suplicando que 
no lo matásemos: él pareció entender que 
lo defendían, pues las miró con ojos hú-
medos y asombrados bramando quedo, 
como acaso lo solía hacer para llamar 
a su madre. Quedó absuelto, y Braulio 
se encargó de atramojarlo y ponerlo en 
sitio conveniente. 
Pasado todo. Mayo se acercó al pri-
sionero, lo olió a la distancia que la pru-
dencia exigía, y volviendo a tenderse en 
el salón, apoyó ia cabeza sobre las ma-
nos con lamayor tranquilidad, sin que 
bastase tan exótica conducta a privar-
le de un cariño mío. 
Poco después, al despedirse Braulio de 
mí para volver a la montaña, me di-
Jo: 
—Su amigo esta furioso, y yo he pues-, 
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Meditaciones de 
ista period: 
(Por V, K.) 
VA 
C H I L E Y - P E R U , 
b e ñ o r representante de la p r i -
mera de esas nrc iones en esta repn 
h ü c a de Cuba, ha tenido a bien pro 
po rc i cna r a l a d i r e c c i ó n de este dia 
r i o una serie de publicaciones h is -
l ó r i c u s y j u r í d i c a s , r e la t ivas a la | 
c u e s t i ó n que í é e d e 1883 viene d i v i - j 
diendp a P e n i y Chi le , y manten ien 
tío vivo u n od:o que la guer ra encen-
d ió y que e l t i empo no ha podido 
apagar (1 ) . 
A m i a s nacior-es hermanas merecen 
igua lmen te nii->.tro c a r i ñ o y nuestr-) 
respeto y no r.ueremos estudiar sus i 
hondas diferencias para d i s ta r u . i j 
fa l lo que, d e s p u é s de sernos doloroso, • 
r t s u l t a i í a comple tamente i n ú t i l , po»--i 
que n i a r r o j a r í a nueva luz en un 
asuntó t a n debatido por eminentes 
Jur i^c ' jnsul tos de uno y o t r o band.) 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de dec id i r para la p r ó x i m a 
zaf ra inves t igue es te m a t e r i a l . 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
^ Víctof G. 
ANUNCIO OE VADIA 
C U B A 3. ~ H A B A N A . 
de nueva Banjgre lo que has hecho en 
cruentos sa-1 ' í u r o p a , despu/1- de t a n 
c r i f i c i o s " 
velada s ó l o ! hre ia j u s t a i n d e m n i z a c i ó n a que le 
da derecho l a v i c t o r i a , no especulan 
do con el t r i u n f o n i conv i r t i endo en 
conquis ta la r e p a r a c i ó n . 
Por eso el P e r ú , on v is ta de los 
í o n d o inconJ i . ' i ona l , 
por el atemp-srantc del p lebisc i to , 
ideado para h i c e r menos do lo ioso a l 
pueblo peruano la m u t i l a c i ó n de su 
l e r r i t c n o y f a c i ' i t a r la f i r m a y ejecu 
, jfón del t r a tado de paz. Porque en , . j - ' • „, f - o t o ^ í r p r inc ip io s es*?blecidos por la L i g a U o r d a d dico en sustancia el trata.qis-11 » » 
t a s e ñ o r A r r e g o Luco , era impos ib le j ¿aa j i i i ^w 'T i r~m - " i— ií • r i i i—r- ; i , — 
I v-ue los chi lenos de los t e r r i t o r i o s 
de las Nac iones l evan ta a ellas bu 
voz de vencido y le i l i c e : " aho r r a 
nuevan g u e r r a á . evi ta mayores in -
ius t ic ias , no d i j e s que u n in i cuo des 
pojo quede conver t ido por el t i empo 
en derecho, y haz. s in de r r amamien to 
Quien tenga j u s t i c i a , en el fondo 
i'e la conciencia hermana , y sobro 
todo ante la e terna j u s t i c i a , ca lo que 
| no Si-bemos, r : d i r í a m o s aunque lo 
i b i ip ié ramoR, y nos Umitaraos a ver 
¡ a s cosas desde u n punto de vis ta 
i compk ' tamentB p r á c t i c o . 
E l t r a t ado do A n c ó n parece in tan-
| g;ble, no d i remos a l a l u / . de la c ien-
| c ia del derec'iio i n t e r n a c i o n a l , sino 
! p r á c t i c a m e n t e , po r los medios que 
i e l la ó ' .Mninistrr . 
Si ( 'h i le no acepta el a r b i t r a j e qa»1 
i-a rehusado s iempre, ¿ c ó m o p o d r á 
i la L i p a ' d e las Naciones imponé r se lo" . ' 
i Csta deconoce la d o c t r i n a Monroe 7 
f-uo p o d r í a sa lvar un o b s t á c u l o qu"? 
e l la m i s m a se ha creado. Los Esta-
dos Pnidos no i n t e r v e n d r í a n j a m á ^ 
;>or \m fuerzas con a t rope l lo de sus 
¡ ropiub p r inc ip io s , menguado su de-
coro z- p rofundo desagrado para no 
decir m á s , de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a : 
y q u t d a s ó l o la guer ra , la guerra 
f r a t r i c i d a que no e s t a l l a r á ahora pe-
ro que p o d r á es ta l la r en cua lqu ie ra 
de esas coyun tu ras que no p r e v é na-
die y que en el t r anscurso del t i empo 
;io dejan de presentarse nunca. 
Nos parece n a t u r a l que Chi le no j 
culera p r e s c i n l i r del p lebisc i to p a r a , 
c onsol idar la propiedad p r o v i s i o n a l , | 
nos : arece n a t v r a l tambiCn que ei 
( P e r ú no quieru que un enemigo pre i 
, oida t an cou i f i icado ac-to e lec to ra l y ' 
i que ia s i m p á t i c a n a c i ó n vencida1 
basque un t e r - e ro que dir i ja v 
le la e l e c c i ó n con aquella V¡si' 
Mdad de que . 1 Senado R o m ^ i 3 -
Ciado por la n. isma Sagrada EScr ü-
a, dio F r u e b d ¿ gloriosas en h 
ca c u . s t i ó n de A r l c i a v A r ^ » ' c'asI-
raía b 
moso 
a ia n a c i ó n vencedora es i 
el g r i t o constante del ^ S ' 
' iue c l ama ju s t i c i a , aquel eritn . 
pobre y del inerme oue im • ! 
¿NO GASTARÍA VO. $25 PARA 
PROTEGER SI S PROPIEDADES? 
Ese es el precio del extin-
^uidor "CHILDS" de 3 ga-
lones de capacidad. (Libre 
en almacén en la Habana, 
Entrega inmediata de exis-
tencia). 
-opor ta r San Pornando y San 
t e m í a n m á s quo l a amenaza d í ' V 
mor i sma en nnnas ; para la 
i g u a n a aun cuando Chile t u v i e r ^ 
m á s comple ta j u s t i c i a , el pa t r io t iL í 
i n s t i n t i v o y sent imenta l , tan 
na l como se q-.iera. m a n t e n d r á rfaS 
resquemor t s , mientras ios 
i 
n i raeros t e n d r í a , no ya l a a u t o r i d a d j ¡ inexacios por diez a ñ o s , no los hubie- ¡ 
de una sentencia t o r a l , pero n i si- | scu poblado y preparado de manera i 
Muierií l a in f luenc ia y el e s t imulo de qiie ei p leb i sc i to no les resultase j 
una cvhortaci'<in respetable. 
Vamos t a n só lo , para i n s t r u c c i ó a 
de nppstros lectores a i nd i ca r el es-
tado (?e l a c u e s t i ó n en estos momen 
tos , en. v i s t a de los datos que el go-
bierno de Ch le p roporc iona , y a 
reserva de a d n v n i c u l a r l o s con o t r o á 
t - í l P e r ú , si legasen pos te r iormente 
g n u p f t r o poder. 
D e s p u é s de ia gue r r a entre Ch i l e 
por una par te y P e r ú y S o l i v i a poi" 
'•tra, i n i c i ada en 5 de A b r i l de 187^ 
y de la ocupac.un de casi todo el te 
r r i t o r i o peruano por fuerzas enemi 
ras , v i n i e r o n Ta t ra tados de paz. tU> 
A n e ó : : , ra t i f icados en esa v i l l a por 
el Presidente peruano Igles ias , e l 22 
de Octubre d^ 1883. t ras de m á s d'j 
cua t ro a ñ o s d j t e r r i b l e guer ra . 
S e g ú n el a r t i c u l o segundo de ese 
Tra t ado , cede el P e r ú a Chi le perpe-
t u a e i n c o n d i r i c n a l m e n t e la propia 
dad de la p r o v i n c i a de T a r a p a c á , y so-
g ú n é) a r t í c u l o tercero , " e l t e r r i t o r o 
de la1? p rov inc ias de Tacna y A r i c a 
• o n t i n u a r á p o s e í d o por Chi le y suje-
to a V l e g i s l a c i ó n y au to r idad ch i l e -
nas, du ran t e diez a ñ o s , contados 
f'esde la r a t i f i c a c i ó n cor respond ien t -
favorable . (2) 
Pasaron los diez a ñ o s , plazo para 
H d e t e r m i n a c i ó n d e f i n i t i v a de la 
propiedad de ¡-.mbas codiciadas pro 
\ i n c i r » s ; han t r a n s c u r r i d o v e i n t i s é i s 
máSi en decir Chi le posee y usufruc-
t ú a los dos t e r r i t o r i o s desde haca 
t r e i n t a y seis a ñ o s , y el p leb isc i to ttP 
h a ver i f i cado y m i e n t r a s m á s 
v.icmpo pase, m á s dif íc i l s e r á v e r i f i -
car lo , de acue-do ent re ambos con 
tendientes, porgue las probabi l idades 
de é x i t o , por i a r t e del P e r ú i r á n 
d i sminuyendo con los a ñ o s . 
¿ Q u i é n ha sido el cu lpable de que 
no s á haya real izado t an necesaria 
c o n d i c i ó n para de t e rmina r la pro 
:?edad d e f i n i t i v a de A r i c a y Tacna? 
Chi le asegura que el P e r ú , qu ien en 
vez cíe apelar a u n medio í i c a z de 
recobra r l o perdido, si con ta ra cot-
i a l i b r e d e t e r m i n a c i ó n de los hab i t an -
tes, apela a a tacar el t ra tado por su 
oase r a m á n d < R- in i cuo despojo, i n -
siste «'on ciega o b s t i n a c i ó n en que 
•..n a r b i t r a j e i m p e r t i n e n t e decida lo 
r e s u e l t ó ya, y quiere , s in i n t e n t a r 
nuevai guer ra , que le l l e v a r í a a nue-
vo desastre, r ecobra r con a rgumen-1 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a con l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C J O N P E R S O N A L J J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
L x p i i c d o ese plazo un plebisc i to da-1toa p a t é t i c o s , que el derecho in te rna-
c i d i r á en v o t a c i ó n p o p u ' / - s i el te- ] c:onai no apoya, lo que cons t i tuye 
r r i t o r i o de los p rov inc ias refer idas 
q u é d a de f in i t ivamente del domin io v 
s o b e r a n í a de Chile o s i c o n t i n ú a sien 
do parre del l e r r i t o n o peruano. A q u e l 
de lo-; dos p a í s e s a cuyo favor que-
dan - ¿ n e x a d a s las p rov inc ias de Tac-
na y A r i c a , p a j a r á a l o t ro diez m i l l o 
para ios chi lenos j u s t í s i m a indemni -
z a c i ó a de una guer ra a que fueron i 
provocados p a i a l a s a t i s f a c c i ó n de ; 
rimbic: ones de an p o l í t i c o audaz. (3) í 
E l P e r ú po.' su par te asegurando \ 
que, a pesar del t i empo t r a n s c u r r í i 
uo, c o n t a r í a con la m a y o r í a p leb isc l 
es de pesos, moneda ch i lena de i t,iria> si fuera posible , d i r i g i endo C h i - | 
nlata o soles . eruanos de i g u a l ley 
y peso de aquel la . 
" U n p ro toco lo especial, que se 
c o n s i d e r a r á como par te i n t eg ran te 
'e la e l e c c i ó n , é s t a resultase legal . 
I arece que prescinde del a r b i t r i o del 
p lebisc i to y quiere que u n t r i b \ n a i 
de a / L i t r a m e n l o , a f i n de que se ex 
del presente t i a t a d o e s t a b l e c e r á l a ¡ L n g a u g é r m e n t s de d iscordia y des-
í o r m a en que ól p lebisc i to debe tener j {¡.parezcan mot ivos de guer ra , revis3 
l uga r y los t é r m i n o s y plazos en que 
I iayan de pagavse los diez millone0-
n r el p a í s que quec.e d u e ñ o de T a J 
na V A r i c a " . ( H i s t o r i a de la Paz por 
Bb .nco Mel ley , p á g . 244). 
S e g ú n los d i p l o m á t i c o s y j u r i s c o n -
sultos chi lenos , esa c e s i ó n era en el 
el t r a t ado de A n c ó n , Impuesto ú n i c a -
mente por l a fuerza b r u t a l y r a t i f i -
cado por un gobierno espurio, y co-
(2) "Las declaraciones de los ne-
f-.ociac'ores peruanos y chi lenos esta- I 
han t a m b i é n ue acuerdo en da r el j 
alcance de u n . i f o rma l idad s in v a l o r ; 
(1) Eas publicaciones que hemos ¿ ese p lebisc i to , que debe ce lebrar i 
devorado con el mayo r i n t e r é s , son : ¡ j e en u n plazo le jano, cuando el d o - i 
G o n z á i e z Bulnes , Causas de la Gue- m i n i o de Chi le h u b i e r a echado raicas ! 
r r a en t re Chi le y el P e r ú ; " H i s t o r i a , en eso1; t e r r i t o r i o s y no p o d í a ser n i i 
de la Paz", por B l a u l o t H a l l e y ; "Con-1 .ludos-: n i cuesMonable el resul tado" , 
ferencia i n t e r n a c i o n a l " , del m i s m o ; i Pa l -h r a s del g r a n j u r i s c o n s u l t o chi-
E l Mensaje d e l . Presidente Wfi lson; | ieno Orrego L u c o , tomadas de l a 
" L a C u e s t i ó n dol P a c í f i c o " , por W a l - ¡ ebra ci tada en l a nota a n t e r i o r , pá-
ke r IViar t ínez; " L a C u e s t i ó n .Chileno-1 ̂ í n a 21. 
Peruana" , por . C a l d e r ó n C o u s i ñ o ; j (3í Don M a n u e l Pardo, electo 
" L a C u e s t i ó n del P a c í f i c o , Tacna y j Presidente del P e r ú en 1874. Bulnes . 
A r i c a ' por A j g u s t o E r r ego Luco . I o t r a c i tada, p ú g . 43. 
I 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia! 
de este país. 
G i n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S "DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L / i No 57 — OFICIOS No, 28. 
j4VENIDA V E I T A L I A {Galiana) No. 88. 
MANZANA V E G O M E Z , por Zulueta. 
Caja de Ahorros 4% 
¿No cree usted que le vale 
$25.00 en saber que, día y 
noche, tiene a la mano, listo 
para uso inmediato, un apa-
rato de manipulación senci-" ^ 
lia que apaga toda clase de 
fuegos—ya sean aceites ar-
diendo, pinturas, grasas, al-
cohol, gasolina, etc.? 
¿QUE CUESTA MENOS? 
un incendio grande, con sus 
correspondientes pérdidas 
por agua, suspensión de ne-
gocios, pérdidas de ganan-
cias durante la suspensión, 
etc., o un extinguidor 
"CHILDS" en $25.00 cada 
uno. 
Tenemos existencias comple-
tas de extinguidores quími-
cos "CHILDS" de 3 y 40 
galones de capacidad, en 
almacén en la ^Habana. 
t i recuerdo do la derrota y c o n ^ 
pie su t e r r i t o r i o mut i lado. ' 
Esa s i t u a c i ó n tan ocasionada 
c a t á s t r o f e s e;i ".o sucesivo, lastiaa la 
conciencia humr.na y el sentimiento 
de f r a t e rn idad . Pero sin constituir 
í;os jueces la lamentamos y pedimos 
al c ie lo i n sp i r e a ambos gobiernos 
un medi# decoroso de restablecer h 
pez m o r a l y de convencer a amba; 
f ú i t p i / i c a s naciones, que el patriotis' 
mo r e c í p r o c o i t pone el olvido v M 
ge el p e r d ó n . 
¿ Q u e , no pudieran los juriSccnsu' 
to^ de ambos pueblos sin interven-
c ión ex t ran je ra , buscar en estudia 
y s i f i t r a posible en uegociacione*, 
i.venene,a sat isfactoria? Un con"r>. 
so tí1- p m a n o s y chileno^ de ,0 mii 
i l u s t r e , sabio y honrado de ambos 
p a í s e s , un conr reso poco numeroso 
y breve en que s in p a s i ó n se discu-
tiese y s in n i i r a s ul ter iores se dic-
taminase, ¿iro y o d r í a conducir a los 
gobiernos a un acuerdo pacífico 
cord ia l y estable? 
Chi le se precia , y el que esto es-
cr ibe aplaude, de que no impuso el 
t ra tado de A n c ó n por las armas, si 
no que lo e s t a b l e c i ó por medio d'J 
c a n q u i l a s ne^ociacions, (5). Pues 
si tuvo esa ecuanimidad, caldeado 
t o d a v í a por l a f t m ó s f e r a de la lucha 
a rd ien te ¿ p o r q u é no tenerla ahora 
> someter su buen derecho a la 
d i s c u s i ó n y el examen? 
Nosotros no proponemos ese me 
dio r emoto s iqu ie ra ; nos limitamoJ 
a desear lo que nos parece factible 
haciendo voto. i por la paz de dos 
rueblos que profesan nuestra reli-
g i ó n , t i enen nues t ra sangre, hablan 
nuest ro id ioma y se llaman hijos d* 
nues t ra p rop ia madre . 
I & 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A-4861,—Habana 
(4) No sostenemos, como ya lo he-
mos repet ido hasta el fastidio, que 
Chile haya comet ido un despoja; no 
a f i rmamos tampoco que el Perú ca-
rezca de r a z ó n en sus reivindicacio-
nes; pero Suspendiendo nuestro jui-
p i r e a ambos pueblos el espíritu de 
cío , hacemos votos porque Dios ins« 
generosidad y de j u s t i c i a que hizo ai 
Senado romano reparar el agravU 
que la asamblea del pueblo infirió a 
A r d e u , una n a c i ó n , déb i l , la cual iw 
contaba m á s que con su derecho. Ese 
caso asombroso e s t á referido por Bos 
scet, Discurso ¡.obre l a Historia Uni-
versal , e d i c i ó n e s p a ñ o l a , pág. 417. 
(5) E l t r a t ad i s t a chileno, señor 
Orrego Luco , en su o p ú s c u l o citado 
n á g . 14, d ice : "No impusimos la P*21 
la negociamos. ¿ Y q u é nac ión en la 
h is tor ia del biglo X I X , ha puesto 
t e r m i n o a u n a guer ra discutiendo 
las condiciones de paz con el venci-
do? ¿ Q u é n a c i ó n no las ha formu-
lado de l a mane ra m á s imperiosa f 
c a t e g ó r i c a ? " ^ 
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V O g l i e " E s p a ñ o l 
Se ha rec ib ido la nueva reme-
sa de Jun io , de esta interesante 
p u b l i c a c i ó n . Se e n v í a a l recibo de 
60 centavos y e l "Vogue" en mi-
n i a t u r a gra t i s , p í d a l o a ROMA de 





Sánchez Solana y Ca. S.eDC 
Oficios é4.-Habana. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores d* S. V . D . Alfonso X I I I . De utilidad p ú b l i c a d e í d c l & l 
Grao Premio en las E x pos «rían e a de P a n a m á y San Frane lsca . 
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A g u a d e S a n M i g u e l 
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